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El presente proyecto de investigación tuvo como propósito comprender el comportamiento de 
las Habilidades de Pensamiento Social, en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
concepto de justicia, en estudiantes de grado séptimo de una institución educativa del 
municipio de Cartago, Valle.  El enfoque hermenéutico, del proyecto contó con una 
población de 43 estudiantes y observó en ellos, fundamentalmente, cuatro habilidades 
cognitivo-lingüísticas, básicas en la expresión del Pensamiento Social de los individuos, que 
fueron: describir, explicar, justificar y argumentar.  A lo largo de las cuatro sesiones de clase 
registradas, los estudiantes que participaron realizaron técnicas de comunicación oral y 
escritas en las que se pudo evidenciar, entre otras cosas que las Habilidades de Pensamiento 
Social, funcionaron solidariamente e integralmente, aunque su desarrollo no sea homogéneo. 
Palabras Claves 
Habilidades de Pensamiento Social, habilidades cognitivo-lingüísticas, procesos de enseñanza 




This investigation project has a purpose to promote social knowledge skills understanding in 
the teaching and learning process about justice concept, in seventh grade students  
Educational Institution in Cartago´s city and Valley´s department.  The hermeneutics 
approach of the project was based on 43 students, the four linguistic cognitive skills, require 
to express the social knowledge were observed in them, such as: Description, explanation, 
justification and argumentation during the four sessions the students used some oral and 
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written communication technics where we could observe the social skills inspite of the 
development wasn´t at the same level. 
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Las problemáticas sociales generalizadas y la creciente descomposición social, originadas en 
su gran mayoría por la falta de condiciones equitativas entre los seres humanos, el 
desconocimiento del otro como un alter y la ambición desmedida por la riqueza y el poder, 
hacen que los docentes, como intelectuales pensantes de la sociedad, se cuestionen de manera 
preferencial, acerca de dos aspectos: el primero, ¿ qué papel juega la educación en el 
sostenimiento del actual modelo de vida? y el segundo ¿es posible desde el escenario 
educativo contribuir a la transformación de la sociedad actual, consumista e individualista, en 
una sociedad en la que se respeten los derechos de todos y se brinden a los menos favorecidos 
las oportunidades que permitan reducir las brechas sociales?   En el marco de estos 
cuestionamientos, es necesario preguntarse además, si la escuela está brindando o no a los 
estudiantes las competencias necesarias para comprender la realidad social en la que viven  y 
poder así intervenir en su mejoramiento.  Como resulta obvio, emergen de estas 
preocupaciones la pedagogía y la didáctica de las Ciencias Sociales, convocadas desde su 
propia naturaleza a liderar la promoción y el desarrollo de las Habilidades del Pensamiento 
Social en los estudiantes.    
En este orden de ideas, la investigación fue de tipo cualitativo, de corte hermenéutico, se 
realizó a través del diseño metodológico del estudio de caso (Yin, 1994; Stake, 1998) buscó 
profundizar en las Habilidades de Pensamiento Social de los estudiantes participantes y se 
llevó a cabo a través de la aplicación de una unidad didáctica bajo el  enfoque socio-
constructivista   en la que se trabajó el concepto Justicia.    
Este trabajo investigativo se ha estructurado para su presentación en 6 capítulos: el primero, expone el 
planteamiento y justificación del problema  desde sus antecedentes, la descripción del mismo, su 
contexto, justificación y finaliza con la presentación de la pregunta de investigación y los objetivos  
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que orientan el proceso investigativo;  en el segundo, se  presenta el marco referencial a través de tres 
apartados que son: el marco teórico, en el cual desarrollan a la manera de tópicos conocimiento social, 
pensamiento social, enseñanza de las Ciencias Sociales, habilidades cognitivo-lingüísticas, prácticas 
educativas reflexivas y el concepto de justicia, los cuales son la base sobre la cual se sustenta 
teóricamente la investigación.  Los otros dos apartados  corresponden al marco de antecedentes y al 
marco contextual, respectivamente;  el tercer capítulo, da cuenta de la metodología de la 
investigación, incluyendo las técnicas e instrumentos con los cuales se recogió la información y el 
procedimiento seguido en este proceso;  en el cuarto capítulo, se presenta el análisis de los resultados 
obtenidos, la interpretación y discusión de los mismos a la luz de los antecedentes investigativos y los 
referentes teóricos;  el capítulo cinco, recoge las conclusiones de la investigación y el capítulo seis las 




1. Descripción y Justificación del Problema 
 
1.1 Descripción del Problema 
La sociedad actual es una sociedad compleja, la confluencia de numerosos factores 
socioculturales y políticos, hace que en ella se experimenten transformaciones a una 
velocidad tan vertiginosa que de una generación a otra hay, como mucho, dos o tres años de 
diferencia.  Factores como la globalización, el acceso indiscriminado a la tecnología y la 
influencia de los medios de comunicación han generado cambios en todos los ámbitos de la 
vida de los seres humanos entre los que pueden citarse: el deterioro del estado de bienestar 
propiciado por el aumento de las desigualdades socioeconómicas, los crecientes índices de 
desempleo, la generalización de la violencia a todos los niveles, la vulneración constante de 
los derechos humanos,  los flujos migratorios, etc.  Desde esta perspectiva, la sociedad se 
presenta como un terreno árido en el que estamos ante:  
Un eclecticismo acrítico y amoral, donde prima el pensamiento único, amorfo 
y débil, individualización y debilitamiento de la autoridad, importancia 
suprema de la información como fuente de riqueza y poder, […], la paradójica 
promoción simultánea del individualismo exacerbado y del conformismo 
social, la obsesión por la eficiencia, la concepción ahistórica de la realidad,  la 
primacía de la cultura de la apariencia y el imperio de lo efímero en el paraíso 
del cambio (Gómez, 1998, p.116)  
 
La escuela hace parte de la sociedad, y se encuentra inmersa en todos estos cambios 
por lo tanto, su devenir se ve permeado por las situaciones antes descritas.  La escuela, una 
sociedad a pequeña escala, se halla enfrentada a similares problemáticas socioeconómicas, 
políticas y culturales; así las cosas, la educación impartida por ella tiene dos grandes retos: 
por un lado, no puede ser ajena a su compromiso social y, por otro, debe sostener una calidad 
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educativa que se medirá a futuro en función de las capacidades que le proporcione a los 
estudiantes para enfrentarse a su futuro (Ávila, 2000).  
Sin duda, la educación en su trasfondo altruista debe responder a estos retos desde 
todas sus posibilidades, sin olvidar que estos problemas se arraigan en todos los sistemas de 
los que hace parte el individuo: microsistema (la cultura y el sistema político), ecosistema 
(comunidad e institución educativa) y microsistema (el individuo y la familia).  La educación, 
en general, debe replantearse a través de una resignificación de sus políticas, que tenga, entre 
otros propósitos, el de incidir en la transformación de la realidad social. 
A este respecto, el informe para la UNESCO elaborado por La Comisión 
Internacional de la Educación para el siglo XXI (Delors, 1996), propone organizar la 
educación en torno a 4 pilares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos, aprender a ser.  Allí se plantea que la escuela no puede quedarse sólo en la función 
cognoscitiva, sino que, además, debe convertirse en un espacio propicio para el florecimiento 
de la personalidad, la comprensión del otro y el respeto a los valores del pluralismo y de la 
paz.  Este propósito también se encuentra contemplado en La Ley  General de Educación 
colombiana en sus dos primeros fines:  
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.   
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 




En este sentido, la educación debe garantizar la formación integral de los individuos  
y  propender por desarrollar capacidades en los estudiantes, que les permitan tener una visión 
positiva de futuro y empezar a construir un proyecto de vida, desde los primeros años.  Más 
aún, la Ley General de Educación también tiene en cuenta que  la formación integral implica, 
además, el desarrollo del sujeto como actor social que, como afirma (Santisteban, Formación 
de La Ciudadanía y Educación Política, 2004), “contribuye  con sus acciones a fomentar o a 
contrarrestar un determinado modelo de sociedad” (p.6).  Esto está contemplado en el noveno 
fin de la misma, que literalmente reza:  
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural, y de la calidad de vida de la población, a la participación 
en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social 
y económico del país (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p.2). 
Pero, en el contexto escolar, aún, cuando el compromiso de la escuela a este respecto 
es desde todas las áreas del saber, la responsabilidad parece recaer únicamente en las 
Ciencias sociales.  Es aquí entonces, cuando cobra vigencia lo afirmado por (Pagés, 1994), 
acerca de cómo los docentes de Ciencias Sociales deben apostarle a la construcción de un 
conocimiento que sea útil en la vida de los estudiantes, que les permita entender su realidad y 
enfrentarla, tratando de mejorarla.  Por su parte, (Santisteban, 2011), en paralelo  con lo 
afirmado por Pagés, piensa que una de las finalidades intelectuales de las Ciencias Sociales es 
la enseñanza y el aprendizaje del Pensamiento Social. 
Esta construcción del Pensamiento Social implica el manejo de una serie de 
capacidades por parte de los individuos que se pueden potenciar en la escuela.  Según 
(Pitkin, 2009), una de estas habilidades tiene que ver con el análisis, la comprensión y la  
intervención de la realidad, desde los ámbitos cognitivo y político.  El desarrollo de este 
pensamiento requiere, según lo planteado por (Monal, 2012), de la construcción de 
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espacios para la conversación en el aula, que propicien la interacción entre estudiantes y 
entre docentes y estudiantes, a través del uso de habilidades cognitivo-lingüísticas.  Para 
Jorba, Gómez, & Prat (2000), estas habilidades posibilitan la construcción personal y 
social  de las explicaciones sobre el mundo de la vida,  y son, entre otras: la descripción, 
la explicación, la justificación y la argumentación. 
Otras investigaciones realizadas sobre esta misma problemática (Gavaldá & 
Santisteban, 1998) destacan la importancia, como conducta de entrada, de conocer la 
naturaleza de las creencias, opiniones y juicios de los estudiantes, para así poder dar 
cuenta de las Habilidades de Pensamiento Social que poseen.  Esto, a futuro, se 
constituye en un punto de partida fundamental para direccionar esfuerzos y organizar 
contenidos y actividades que contribuyan en la formación de estudiantes más reflexivos 
y autónomos, que valoren y respeten la opinión del otro y que puedan actuar en la 
construcción de una sociedad más equitativa. 
Otro  estudio realizado por Andrade & Miranda (2001), muestra que la enseñanza y el 
aprendizaje del pensamiento social permiten al estudiantado “clasificar, distinguir, ordenar, 
evaluar y jerarquizar un estado de la realidad o de una dimensión de ella, haciendo lógico y 
coherente el mundo, organizando las explicaciones sobre los hechos y las relaciones causales 
que existen entre ellos”.  En este sentido, las Ciencias Sociales y la sociedad misma pasan de 
ser un campo teórico a convertirse en un campo de investigación para el maestro, quien debe 
construir situaciones de enseñanza-aprendizaje, que le permitan al estudiante transitar por un 
proceso educativo en el que pueda indagar, construir y proponer sobre el mundo de la vida 
que le tocó vivir (Gonzalez, 2010). 
En su búsqueda de una sociedad mejor, aspecto que le da fin y sentido al proceso 
educativo, la escuela debe articular, fina y meticulosamente, currículo y pensamiento social 
en aras de propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a la que 
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pertenece.  La escuela, así concebida, es un laboratorio social y, como tal, debe propiciar el 
análisis, el debate, la interpretación y la argumentación  sobre las problemáticas sociales  de 
su entorno, de no ser así, la escuela habría perdido su compromiso social.  Estaría enajenada. 
En este orden de ideas y teniendo como referente real una sociedad inequitativa, 
caracterizada por las grandes desigualdades sociales, la apropiación objetiva y clara del 
concepto Justicia por parte de los estudiantes en el ámbito escolar, se constituye en un 
aspecto formativo relevante en los niveles sociales y políticos.  Un proceso educativo,  en el 
campo de las ciencias sociales, orientado al desarrollo del Pensamiento Social, que deje de 
lado un trabajo serio sobre la justicia, estaría abordando de manera superflua el estudio de  su 
realidad.  Resulta una utopía pretender mejorar las condiciones de vida sin realizar de manera 
previa un estudio detallado sobre la justicia, sobre sus concepciones y aspectos doctrinales y 
sobre la manera como ésta toma forma en las relaciones interpersonales de una comunidad.  
Para  Jhon Rawls (Delgado R. , 2006), el concepto de Justicia  está íntimamente relacionado 
con el de equidad y se traduce en los principios de igual libertad, justa igualdad de 
oportunidades y diferencia.  Pero, en términos pragmáticos y en relación con la vivencia y las 
decisiones que se toman en el contexto de la convivencia real, valdría la pena preguntarse con 
Rawls: ¿qué significa ser justo?, ¿qué significa ser equitativo?, ¿cómo soportar y mejorar la 
diferencia? y ¿cómo se materializa en las actuaciones humanas el concepto de igualdad?  
Santisteban (2004,  2011) y Pagés (2004) dejan entrever en sus apreciaciones que el  
compromiso y la responsabilidad de la escuela se magnifica cuando se tiene como propósito 
el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos, se trata de una tarea 
compleja a través de la cual los estudiantes se capacitan para abordar críticamente sus 
contextos; de acuerdo con esto, los errores en el manejo   y apropiación de los conceptos en el 
marco del desarrollo del pensamiento social, al interior de la escuela, tomarán forma, muy 
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seguramente, en la toma equivocada de decisiones de los futuros ciudadanos, quienes, 
incapaces de comprender sus realidades, jamás podrán transformarlas. 
Como respuesta a esta necesidad educativa, aparece en el contexto de la educación 
colombiana en el año 2003, el concepto de  Competencias Ciudadanas para designar con él, 
“el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 
sociedad democrática” (MEN, 2014, p.8).  Estas competencias ciudadanas, en el marco de las 
ciencias sociales, establecen unos estándares  por niveles y dos clasificaciones, una 
clasificación da cuenta de 4 tipos de competencias ciudadanas: emocionales, cognitivas, 
comunicativas e integradoras, la otra clasificación, las agrupa en: competencias de 
convivencia y paz, competencias de participación y responsabilidad democrática y 
competencias de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.   En general,  todas las 
competencias tienen como único propósito que  todos los individuos estén capacitados para 
enfrentar de la mejor manera, los problemas que la vida les plantea. 
Esta propuesta educativa está debidamente articulada con el componente jurídico-
legal, lo que se evidencia en los grandes cambios que a nivel de la normativa y del derecho se 
han venido presentando en los últimos 25 años, en favor de las libertades y de la justicia en 
general.  Pero, estos grandes cambios ponen en evidencia una problemática que se podría 
resumir en la pregunta: ¿para qué sirven los derechos sino existe un sujeto político que lo 
reclame? y, mucho más aún, ¿por qué la existencia de los derechos actuales no es suficiente 
para la transformación de nuestra sociedad en un espacio de mayor equidad en cuanto a 
oportunidades?  En el fondo, lo que resulta evidente es que la construcción de una nueva 
sociedad pasa por la reconstrucción de las personas que la habitan y de sus representaciones 
sociales, es decir, por la reinvención del papel político del ciudadano y por su participación, a 
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través de las reflexiones éticas, en la construcción de un mundo mejor, aspectos que debe 
incluir el currículo escolar, so pena de cumplir un papel poco relevante y altruista.    
Estos planteamientos evidencian un vacío, que funciona a la manera de obstáculo y 
que impide a los ciudadanos ser sujetos de derechos humanos y asumir un compromiso cívico 
con la defensa de los mismos y con la promoción de formas de vida con mayores niveles de 
justicia.  Este vacío no es otro que la ausencia en la estructura educativa de pedagogías y 
didácticas que “permitan a los estudiantes a partir de una comprensión más clara de lo que los 
rodea, encontrar un sentido para su existencia y la construcción de un proyecto para sus 
vidas, libre de las obsesiones modernas: el dinero, la fama, las apariencias, la superficialidad” 
(Onfray, 2012).  
En este orden de ideas, para mejorar la situación mundial actual, se hace necesario que 
todas las problemáticas sociales, cobren un nuevo matiz y una nueva lectura, y que la persona 
del ciudadano, quien las ocasiona o padece, posea una nueva perspectiva de las mismas y se 
vea inmiscuido en el escenario, bajo la forma de un actor que no sólo es afectado por ellas 
sino que, además, tiene la posibilidad de transformarlas haciendo uso de conceptualizaciones, 
argumentos y representaciones sociales, aprehendidas en el contexto de la escuela. 
El desarrollo del concepto de justicia en la enseñanza y el aprendizaje del 
pensamiento social,  tiene lugar en un  escenario real, por ello, y en  atención a las 
condiciones laborales de la investigadora, se toma la Institución Educativa Gabo, del 
municipio de Cartago y, específicamente, el grado séptimo de la misma, como el espacio en 
donde se  desarrolló el proceso de investigación.     
En síntesis, la revisión y análisis de la literatura motivaron la implementación de una 
unidad didáctica que se ocupó del  concepto de justicia, con la finalidad de identificar y 
observar el comportamiento de las habilidades de pensamiento social que poseen los 
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estudiantes participantes de la investigación.  Este propósito y este proceso investigativo se 
desarrollaron a partir del interrogante: 
¿Qué habilidades de pensamiento social emergen en  el proceso de enseñanza-
aprendizaje del concepto de justicia, en los estudiantes del grado séptimo de la 
Institución Educativa GABO del municipio de Cartago? 
 
1.2 Justificación 
Esta investigación se desarrolló con el ánimo de comprender las habilidades del 
pensamiento social de los estudiantes de la Institución Educativa GABO, las cuales emergen 
en sus discursos orales y escritos a partir del análisis de conceptos sociales como la Justicia, 
las normas y los derechos humanos en situaciones  actuales relevantes, este trabajo se realiza  
a través de la aplicación de una unidad didáctica (en 4 sesiones de clase),  centrada en el 
concepto de Justicia.  La población objeto de investigación es altamente vulnerable si se 
atiende al contexto social en el que se desarrolla, un escenario- la ciudad de Cartago- que 
como lo informan las estadísticas y los reportes de prensa, es uno de los más violentos del 
país y del mundo (Quintero, 2015; Colprensa, 2012). 
No se puede desconocer que el contexto familiar y social del individuo ejerce gran 
influencia en sus desempeños, actitudes, motivaciones, y expectativas.  Las carencias de tipo 
afectivo, social, económico, entre otras, pueden generar baja autoestima, conformismo y falta 
de motivación.   Por otra parte, el encontrarse rodeado de conductas sociales negativas como 
la delincuencia y la drogadicción, y el ver estas últimas como forma de solución o 
satisfacción de necesidades, puede inducir en los estudiantes comportamientos negativos para 
su integridad física, moral y psicológica y para el clima escolar al que pertenecen.    
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En esta medida, un ambiente social positivo puede generar conductas altruistas, 
autónomas y exitosas, un ambiente insano puede ser propicio para la generación de conductas 
antisociales y delictivas.  Por consiguiente, ante la inevitable existencia de un contexto social 
negativo que la escuela no puede transformar directamente, se hace necesaria la 
implementación de procesos alternativos de educación orientados al desarrollo del 
pensamiento social  y al fortalecimiento de las habilidades necesarias para  enfrentar estas 
adversidades.    
Al transformar las prácticas educativas de los docentes y mejorar el pensamiento 
social de los estudiantes, a través de la construcción de espacios de conversación en el aula, 
se busca también beneficiar a una parte de la sociedad constituida, principalmente, por las 
familias de los estudiantes; además, la propuesta puede llevarse hasta otros espacios 
educativos con el ánimo de replicarse y beneficiar así otras poblaciones.  
En esta medida, se parte del supuesto que estrategias pedagógicas como la propuesta, 
que tienen que ver con el desarrollo de habilidades individuales(autoestima, identidad, 
adaptabilidad, toma de decisiones, autonomía) y habilidades sociales(cooperación, liderazgo, 
reflexividad, análisis), ayudan a los docentes a incidir en la modificación de conductas y 
pensamientos negativos de sus estudiantes, así como al fortalecimiento de  factores 
protectores en los mismos que puede operar como un mediador positivo entre los ambientes 
distales o proximales de riesgo y el individuo, ya que constituyen una posibilidad para crecer 
y desarrollarse transformando las adversidades en oportunidades. 
De igual forma, con el desarrollo de este estudio se pretende, a modo de propósito, 
desde el desarrollo del Pensamiento Social, incidir en la construcción de una conciencia 
colectiva, crítica y reflexiva en la que los estudiantes asuman posturas activas y responsables 
en el mejoramiento de la calidad de vida.  Suman para este propósito la reflexión y análisis de 
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situaciones problemáticas de la interacción social, realizadas a través de la conversación, la 
argumentación, el cambio de roles y la construcción compartida del conocimiento. 
El presente  estudio  se estima también pertinente, en el contexto educativo, porque 
presenta una alternativa novedosa para educar a los estudiantes en aspectos éticos y morales 
que les permitan un mejor desarrollo social.  La escuela no puede crear pensamiento social, 
solidaridad, optimismo, tolerancia y otros valores, a través de las formas tradicionales de 
enseñanza que parecen incapaces de promover cambios en las actitudes de los estudiantes.   
Al apostarle a las ciencias sociales como una vía para el desarrollo del Pensamiento Social de 
los estudiantes, se espera aportar elementos para la construcción de una escuela cada vez más 
consciente de su papel en la transformación de los contextos sociales a los que pertenece. 
 
1.3  Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general. 
 
Interpretar las habilidades cognitivo-lingüísticas de Pensamiento Social que emergen  
a través de la aplicación  de una unidad didáctica del concepto de Justicia, en estudiantes  de 
7° de la Institución Educativa GABO, de la ciudad de Cartago y a la vez analizar la práctica 
de la docente investigadora 
 
1.3.2  Objetivos específicos. 
 
• Identificar las Habilidades  cognitivo-lingüísticas de Pensamiento Social que se 
evidencian en los discursos orales y escritos de los estudiantes  en el desarrollo de una 
Unidad Didáctica, centrada  en el concepto de Justicia. 
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• Categorizar  las Habilidades cognitivo-lingüísticas de Pensamiento Social 
identificadas en los discursos orales y escritos de los estudiantes en el desarrollo de 
una Unidad Didáctica, centrada  en el concepto de Justicia. 
• Analizar y contrastar las habilidades de pensamiento social planeadas en la unidad 
didáctica, con las identificadas en la práctica de enseñanza aprendizaje del concepto 
de Justicia. 
• Analizar reflexivamente la práctica docente  ejecutada en el desarrollo de la unidad 
didáctica sobre el concepto de Justicia, a la luz de la teoría socio-constructivista y las 



















3. Marco Referencial 
 
La reflexión teórica para la presente investigación, se centra en el marco de la enseñanza y el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales, profundiza en el Pensamiento Social  y en sus habilidades, a 
través del estudio del concepto de Justicia en una práctica educativa reflexiva.   
 
2.1 Referente Teórico Conceptual 
Desde los orígenes de la humanidad, el conocimiento ha sido considerado uno de los 
principales objetos de estudio de los seres humanos, a lo largo de este proceso son numerosas 
las teorías que se han formulado sobre el mismo, tratando de responder interrogantes como: 
¿cómo se construye?, ¿Cuáles son los tipos que existen?, ¿En qué momentos se construye? y, 
¿qué factores contribuyen u obstaculizan esta construcción? 
De acuerdo con esto, para el ser humano siempre ha estado clara la importancia del 
conocimiento como herramienta imprescindible de supervivencia.   Sólo el conocimiento del 
mundo y de la realidad han permitido al hombre sobrevivir exitosamente, mejorando el 
primero y adaptando la segunda para su beneficio (Delval, 1996).  Pero, a la par de esta 
transformación, el hombre al conocer  también es transformado y se adapta a diferentes 
circunstancias que le permiten prolongar su existencia, de tal suerte que puede lograr 
propósitos que garantizan la continuidad de su especie y unas mejores condiciones de vida. 
Por esto, intelectuales de todos los campos del saber, se han dado a la tarea de tratar 
de entender cómo se forman o adquieren nuevos conocimientos, de allí, el surgimiento de 
diferentes posturas o perspectivas que van desde el empirismo y el racionalismo, hasta el 
socio-constructivismo, que es el referente teórico desde el que fundamentalmente se 




Si el conocimiento es la herramienta esencial para la supervivencia y el progreso de 
los seres humanos, entonces, es comprensible el hecho de que estos dediquen gran parte de su 
vida a su adquisición, construcción y permanente actualización.  Estos procesos inician con la 
tradición oral que pasa de abuelos a padres y de padres a hijos, y luego con la 
institucionalización de la escuela, momento en que este escenario social aparece tal y como 
hoy lo conocemos.   Posteriormente, la educación adquiere el carácter de actividad 
obligatoria para todos los seres humanos.  También es importante considerar el hecho de que 
la misma deja pronto de ser una actividad individual para convertirse en una actividad 
colectiva que permite, por una parte, la apropiación  e interiorización de representaciones que 
se van acumulando con el paso del tiempo y, por otra parte, la inserción del individuo en 
dicha sociedad.  De acuerdo con lo anterior, los procesos educativos moldean al individuo 
para su incursión exitosa dentro de la sociedad.  “La  educación consiste en la socialización 
sistemática de la generación joven” (Durkheim, citado por Delval, 1996, p.1). 
Así, la educación, como proceso social, requiere, como afirma la teoría Vigotskiana, 
de una serie de interacciones entre el docente como enseñante experto, los estudiantes como 
aprendices y el saber, como objeto de conocimiento, el cual se construye en conjunto, 
mediante el uso imprescindible del lenguaje, como mediación semiótica, que permite la 
comunicación, la interpretación de la realidad y la atribución de significados.  Esta 
interacción no es una actividad natural o espontánea, es, por el contrario, una actividad 
dirigida e intencionada en la cual el enseñante, planea y organiza continuamente las 
estrategias que permiten el desarrollo del pensamiento, a través del lenguaje, facilitando las 
condiciones para que el aprendiz construya conceptos y representaciones, partiendo desde sus 
saberes previos y avanzando hasta lo esperado por el docente.  Pero este desarrollo del 
pensamiento o aprendizaje está condicionado, no solo por los conocimientos previos  de los 
estudiantes y por las mediaciones del docente, sino también  por el nivel de desarrollo 
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cognitivo que posee inicialmente el estudiante y las actitudes con que asuma el proceso 
(Gutiérrez , Buriticá, & Rodríguez, 2011).  
Otro aspecto importante que se retoma del socio-constructivismo es la importancia 
que tiene en el proceso educativo el contexto social al que pertenecen los estudiantes, de 
hecho, los conocimientos previos y otros factores están correlacionados con él.  En este 
sentido, los aprendizajes y contenidos escolares deben reflexionarse y reconstruirse 
atendiendo a los intereses y necesidades de los estudiantes y grupos humanos del entorno de 
la escuela, de tal manera que estos intereses y necesidades se conviertan en insumo para el 
desarrollo individual y colectivo (Coll, 2001).  
Ahora bien, si se considera la sociedad actual, con sus vertiginosos cambios, es 
razonable pensar que la educación debe resignificar sus prácticas tratando de ser más efectiva 
en sus funciones socializadora y transformadora de la realidad.  De esta manera, como afirma 
Santisteban “la enseñanza de las Ciencias Sociales ha de servir para comprender la realidad y 
actuar en ella y los conocimientos que se adquieran deben surgir de los problemas con los 
cuales el alumnado se enfrenta cada día” (Santisteban, 2011).  Al repensar la educación, con 
miras a la transformación de la sociedad actual, se hace necesario que las Ciencias Sociales 
abandonen su carácter reproduccionista, transmisor y homogenizante  de contenidos e 
ideologías y empiecen a contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo e 
innovador.  
En torno a estas ideas, el conocimiento social, se asume como un requisito 
indispensable en la enseñanza de las Ciencias Sociales en las que aparece ligado a tres 
elementos importantes: el pensamiento social,  la cultura  y la ciencia.  A este respecto, se 
considera que la enseñanza de las Ciencias Sociales debe apuntar a la formación ciudadana y 
democrática, hasta lograr que el estudiante se ubique espacio-temporalmente, para que a 
partir de allí pueda interpretar, reflexionar y actuar como protagonista en la construcción de 
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su mundo personal y social, a través de la tutela y la promoción de valores como el 
compromiso, la justicia, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad  (Camillioni, 2014; Pagés, 
2002).  Es de anotar, que el desarrollo de estas capacidades al interior de las prácticas 
educativas supone para sus actores, en especial para los maestros, guardar una perfecta 
coherencia entre el pensamiento, el discurso y la acción, sin dejar de lado, las relaciones 
afectivas y respetuosas entre los participantes. 
 
2.1.1 El conocimiento social. 
Siendo la realidad social compleja y problemática, el conocimiento de la misma, es 
decir, el conocimiento social, se torna intrincado y diverso, en el sentido en que sus temáticas 
se refieren a hechos sociales, cuyas interpretaciones y representaciones se construyen a partir 
de la subjetividad del individuo, la cual está determinada por experiencias vividas, creencias, 
ideologías políticas, culturales y emocionales.  Por otra parte, el conocimiento social no es 
estático, sus conceptos cambian continuamente como consecuencia de que el ser humano y la 
sociedad se encuentran en continua construcción y transformación. 
Por todas estas razones, al trabajar en torno a la construcción del conocimiento social, 
se debe tener en cuenta que este conocimiento es multicausal, relativo e intencional 
(Santisteban & Pagés, 2009).  Multicausal, porque no tiene “leyes” universales e inequívocas 
que se puedan aplicar ante determinadas situaciones.  Cada individuo, cada comunidad  y 
cada hecho social, son únicos y se deben analizar desde sus propias características y contexto; 
relativo, porque su construcción está condicionada por la subjetividad del observador, quien a 
su vez es un actor que piensa y siente como consecuencia de su historia personal, familiar y 
social.  En el ámbito educativo, a causa de este relativismo, el tratamiento de  los hechos 
sociales, al igual que la búsqueda de soluciones a sus problemáticas, se debe realizar en 
medio de la confluencia de opiniones encontradas, puntos de vista diversos y argumentos y 
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posturas de toda índole, que el maestro debe capitalizar como una fortaleza para vislumbrar, a 
través de la reflexión, aquellas soluciones que favorezcan al mayor número de involucrados.  
Por último, es intencional, lo que implica que su construcción debe enmarcarse en valores 
éticos y morales y elaborarse con el propósito de transformación de la realidad social del 
individuo.  Esto a su vez, significa que cada estudiante debe estar en capacidad de tomar 
postura frente a  la situación social que vive.  Se trata de analizar los hechos sociales, 
formularse y escuchar opiniones para analizarlas, racionalizarlas y convertirlas  en juicios 
conscientes, que serán punto de partida para un comprometido accionar social (Santisteban, 
2004).  
El conocimiento social, además de las características mencionadas, es una elaboración 
de contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales.   En términos pragmáticos, esto no 
solamente significa que el docente deba seleccionar una serie de conceptos y procedimientos 
que el estudiante debe alcanzar, significa, además, que este se proponga con sus prácticas 
educativas el fortalecimiento de valores fundamentales para el conocimiento social favorezca 
el aprendizaje de la cooperación, del compromiso social y de la solidaridad, como valores 
esenciales en la construcción de una sociedad democrática (Santisteban, 2011). 
La construcción del conocimiento social, aunque parece propiedad exclusiva de las 
ciencias sociales, no lo es.  En realidad, todos y cada uno de los seres humanos necesitan de 
este conocimiento, que debe trasversalizar y articular todas las disciplinas del saber, pues 
desde cada una de ellas, se hace necesario que el ciudadano asuma actitudes reflexivas y 
críticas que le permitan transformar su realidad.  En este sentido la Sociología debe hacer 
parte del currículo, para que en llave con las Ciencias Políticas, la Antropología,  la 
Economía, la Geografía, la Historia y la Psicología aporte a los alumnos herramientas 
teóricas, metodológicas y técnicas, no solo para conocer la realidad, sino también para poder 
transformarla (Pitkin, 2009). 
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2.1.1.1   El pensamiento social. 
El pensamiento se puede definir como la capacidad de los seres humanos para formar 
en su mente, ideas y representaciones de la  realidad, estas representaciones pueden ser 
ampliadas, transformadas o mejoradas mediante la elaboración de otras nuevas.   La 
construcción de estas representaciones implica una serie de habilidades superiores que 
pueden ser desarrolladas por los individuos.   Según la teoría Vygotskiana, estas 
representaciones serán significativas en la medida en que partan de los saberes previos que 
poseen los estudiantes y estén aterrizadas al contexto e intereses de los mismos.  Al respecto, 
Gutiérrez  referenciando a Coll piensa que “la significatividad del aprendizaje escolar está 
directamente relacionada con la funcionalidad o posibilidad de utilización de los mismos, en 
las diferentes circunstancias en que se requiera” (Gutiérrez et al, 2011, p.25). 
A propósito de esto, el pensamiento social es un tipo de pensamiento científico que 
permite analizar, comprender e intervenir la realidad del individuo y transformarla para bien 
común, en este proceso, el pensamiento social  utiliza conceptos, y procedimientos estudiados 
por la Sociología, disciplina que tiene como objeto de estudio es el individuo, ser social 
inmerso en una sociedad compleja y cambiante.  El Pensamiento Social consta de tres 
dimensiones determinadas en el carácter individual y social del sujeto.  La primera, tiene que 
ver con el desarrollo cognitivo del individuo y hace referencia al desarrollo de habilidades  
del pensamiento; la segunda, en el marco de las teorías sociológicas, considera al individuo 
inmerso en una realidad social compleja y la tercera, en relación con la sociología de la 
educación, da cuenta de todos aquellos procesos de socialización aprehendidos por el 
individuo (Pitkin, 2009). 
Este planteamiento enfrenta a las Ciencias Sociales con gran reto de la formación del 
pensamiento social,  por ser ellas las encargadas del estudio del individuo y su realidad, 
además, conmina a la escuela a que se convierta en un sitio de encuentro, de diversidad 
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cultural, en nicho social.   En esta medida debe reformular sus objetivos y contenidos, de tal 
manera que en la formación integral de los individuos esté implícito el carácter crítico y 
emancipador que reclama la sociedad actual.   En este orden de ideas, la escuela desde todos 
sus campos de conocimiento, especialmente desde el área de Ciencias Sociales, debe 
propender por la formación de personas reflexivas y comprometidas con la transformación 
social. 
La formación de individuos con estas habilidades requiere una transformación al 
interior de la escuela, que debe pasar de la educación tradicional, en la que el maestro 
transmite y el estudiante recibe, a una educación en la que se dé mayor importancia al papel 
del estudiante, el que debe ser activo, constructor y responsable de su propio conocimiento.   
Un  estudiante capaz de trabajar con su grupo de iguales, dando y recibiendo aportes, 
reflexionando y tomando posturas en el análisis de los hechos sociales.  
Una forma de desarrollar estas habilidades en los estudiantes, es decir, formar el 
Pensamiento Social, es a través de la solución de problemas en el aula, estrategia que permite 
relacionar la clase con la realidad social que vive el estudiante, haciendo de paso que los 
aprendizajes que se construyan sean significativos y aplicables en su cotidianidad 
(Santisteban, 2004). 
Pero, el Pensamiento Social no puede estar desligado de la moral del individuo, por 
ello, la escuela debe formar la conducta moral del estudiante, tanto interior como 
exteriormente, esto significa que ella debe propender por la interiorización de reglas, leyes y 
normas que impone la sociedad, pero también propiciar al interior del individuo la formación 
de creencias, valoraciones y predisposiciones que orienten prácticas y acciones (Pitkin, 
2009).   Leyes y creencias deben estar contempladas en  una educación que dé cuenta de  
valores y principios de integración social, igualdad y solidaridad que permitirán al individuo 
desenvolverse en su vida familiar, laboral, comunitaria y política -como ya se dijo antes- 
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desde una perspectiva crítica  y participativa (Pitkin, 2009).  A este grupo de valores 
(Newman, 1991, de acuerdo con Pagés, , 1998), agrega los valores de empatía, abstracción, 
inferencia, valoración y crítica.  
En el marco de estas deliberaciones resulta claro que (Pitkin, 2009) retoma el  
pensamiento de otros sociólogos como Max Weber, quien acepta la complejidad de la 
realidad social y su carácter incognoscible.   En este sentido plantea que una forma de 
desarrollar el pensamiento social podría ser el uso de “tipos ideales”, que permiten una 
confrontación con el caso a estudiar y favorecen el análisis y la comprensión de lo social de 
una forma crítica.  Entre sus líneas se lee también el pensamiento de Durkheim, para quien 
los hechos sociales son como "modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo, 
y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen” (Viñas, 2014, p. 1).   A la 
luz de este pensamiento se puede entender cómo una colectividad como la escuela puede 
favorecer la formación de una fuerza de transformación social que debe pasar por la 
transformación del desarrollo del pensamiento.    
Diferentes estudios  han dado gran importancia al conocimiento social como aspecto a 
resignificar dentro de las prácticas escolares, este abordaje se ha realizado bajo diferentes 
nombres: pensamiento reflexivo, pensamiento crítico, resolución de problemas y otros, los 
cuales están estrechamente  relacionados con el pensamiento social (Pagés, 2004).    
Otras autoras que hablan del Pensamiento Social son Benejam y Quínquerer (Jorba et 
al, 2000), ellas afirman que en el aprendizaje de las ciencias sociales es importante desarrollar 
una serie de habilidades o capacidades que permitan a los estudiantes comprender la realidad 
social.  Estas habilidades que llamaremos Habilidades de Pensamiento Social, se materializan 
en los diferentes discursos  y son:   la capacidad de procesar información (descripción), la 
capacidad de comprender a las personas, a los grupos humanos, los hechos y fenómenos 
sociales (explicación), la capacidad de aplicar la información y la comprensión de la realidad 
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social en la valoración de las situaciones, de los fenómenos y de los hechos (justificación) y, 
por último, la capacidad de confrontar las propias interpretaciones con las interpretaciones de 
los demás (argumentación).  
Siguiendo con la línea de discusión, se presenta a continuación el tema de las 
habilidades cognitivo lingüísticas, que permiten una más clara aproximación al Pensamiento 
Social, pues es a través de ellas como este se observa mientras se expresa y se construye a sí 
mismo. 
 
2.1.2 Habilidades cognitivo-lingüísticas. 
El maestro debe ir más allá de propiciar espacios de conversación en el aula.   Debe 
trabajar con sus estudiantes las habilidades necesarias para que las conversaciones realmente 
cumplan con el  propósito de aportar en la construcción compartida de conocimientos 
(Mercer, 2001).  Estas habilidades de naturaleza cognitivo-lingüística permiten al estudiante 
comunicarse mejor, expresarse adecuadamente y ser asertivo al momento de decir lo que 
quiere.  Ellas están relacionadas con el buen uso del lenguaje oral y la capacidad de pensar 
juntos.  En este orden de ideas, el uso de la lengua en un contexto de aprendizaje, es un factor 
determinante del aprendizaje significativo de los alumnos (Jorba, et al., 2000).   El lenguaje 
permite dar sentido a las experiencias de vida a través de la manifestación del pensamiento 
(Vygotsky, 1989).   
A propósito del lenguaje, es importante comentar que cuando se usa para manifestar 
lo que se piensa, se quiere o se siente, se le imprime una intención, es decir, “el lenguaje se 
concreta en diferentes discursos según la intencionalidad de la comunicación”(Benejam y 
Quínquerer, en Jorba, et al., 2000, p.201).  Es claro que la iniciativa comunicativa sólo se 
logra cuando el receptor comprenda o perciba correctamente lo que se expresa,  situación que 
depende del uso adecuado de las habilidades cognitivo-lingüísticas por parte del emisor.  En 
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el caso de las ciencias sociales, el maestro debe tener especial cuidado con este aspecto, 
porque su discurso también es político e intencional y da cuenta de ideología y de su forma 
de percibir el mundo.  Hay que recordar que el maestro es un modelo ideológico y, en este 
sentido, incide con sus discursos y sus actuaciones en  la construcción del conocimiento 
social que hacen sus estudiantes.  
Por todo esto, en la clase de Ciencias Sociales el estudiante construye, reconstruye y 
organiza sus representaciones de la realidad y de la sociedad, por esto, es vital que en ella se 
abran espacios para exponer e interpretar dichas representaciones, para contrastarlas con las 
de sus pares y las de su profesor, es en este proceso que el estudiante construye su 
pensamiento social.  La elaboración del discurso propio de la disciplina y la comprensión de 
la realidad como propósitos educativos de las ciencias sociales, requieren de parte del 
estudiante ser capaz de procesar información acerca de las realidades actuales y pasadas, 
hasta comprenderlas, valorarlas, interpretarlas y confrontarlas (Jorba, et al., 2000).  Estas 
capacidades están articuladas con otras cuatro habilidades que son Describir, Explicar, 
Justificar y Argumentar.  
 
2.1.2.1   Describir.  
Esta habilidad permite dar cuenta de lo que se conoce de la realidad social en forma 
detallada, de sus características, de los elementos que la componen, de los individuos 
involucrados en ella, entre otros.  Cuando se describe de manera correcta, la descripción es tal 
que refleja a detalle la realidad, es  la elaboración de una imagen exacta de la realidad, su 
fotografía (Casas, et al., 2005)).  En la descripción se habla de lo que ocurre en la realidad 
social, se hace explícito en qué consiste un fenómeno social, cómo ocurre dicho fenómeno, 
dónde y cuándo ocurre y quiénes  participan de él.  Cuando un individuo realiza la 
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descripción de un hecho, fenómeno o situación social, se puede afirmar que está procesando 
información social. 
Esta habilidad cognitivo lingüística está relacionada con otras habilidades de 
pensamiento, pues para poder describir una situación social, se requiere  previamente de la 
realización de operaciones mentales como observar, identificar, enumerar comparar, 
seleccionar y clasificar, entre otras (Casas, et al., 2005).  Esto significa que después de 
observar una situación social es necesario identificar y enumerar elementos, componentes, y 
características, así como también comparar estos componentes para  seleccionar los más 
relevantes y poder así clasificarlos.  En este sentido, puede afirmarse que la elaboración de 
descripciones de la realidad social por parte de cualquier individuo es un ejercicio que aporta 
en gran medida a su comprensión de dicha realidad, por cuanto requiere de un conocimiento 
amplio y detallado de este fenómeno y de una inmersión profunda en el mismo. 
En relación con lo anterior, Sánchez (1991,  en Mena & Machado, 2014), afirma que 
en la descripción se  narra y se verbaliza lo que se ha observado, es decir, que luego de 
observar el hecho o situación social es posible, mediante el uso de las palabras, ya sea de 
manera oral o escrita, comunicar lo que se ha percibido.  Esta comunicación no se puede 
hacer a la ligera, más aun tratándose de la realidad social, pues para elaborar una imagen que 
le haga justicia, la información ofrecida en la descripción, debe ser completa y pertinente y 
debe estar bien organizada (Casas, et al., 2005). 
Como se dijo antes, la descripción es una habilidad de gran importancia para 
cualquier individuo ya que le permite conocer su realidad e iniciar el proceso de comprensión 
de la misma,  para el docente, para el estudiante de ciencias sociales y para las finalidades de 
esta disciplina, esta habilidad es muy importante pues permite el adecuado procesamiento de 
la información que reciben a diario los estudiantes a partir de experiencias vividas o por lo 
planteado por el docente.   La descripción propicia la construcción de un discurso social 
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propio y es el primer paso en la configuración de la postura personal frente a la realidad 
social descrita.   Para esto, Casas,  et al. (2005) proponen dos actividades a realizar entre 
docente y estudiantes: primero, la discusión de los hechos, fenómenos y situaciones sociales, 
que permita a los estudiantes identificar las características de la realidad analizada y, 
segundo, la entrega de pautas claras para la elaboración de la descripción. 
 
2.1.2.2   Explicar. 
Esta habilidad permite dar cuenta de la realidad social de una forma más detallada que 
la descripción ya que además de sus elementos permite conocer sus causas y consecuencias.   
Es una habilidad que se usa en la comunicación con la finalidad de que el interlocutor o 
interlocutores comprendan un concepto.   Para el caso de la enseñanza de las Ciencias 
Sociales, con la explicación busca la comprensión de un hecho, fenómeno o situación social.  
Es un proceso que consiste en la expresión de palabras que den cuenta de los elementos 
constituyentes de aquello que se explica, dándose cuenta del ¿por qué? y del ¿para qué? de 
los mismos.  Cuando se explica algo es necesario usar un lenguaje familiar para el 
destinatario. 
Dicho de otro modo, mientras  en la descripción se  verbaliza lo evidente, la 
explicación es un proceso que va más allá, en ella se plasma en palabras algo que no aparece 
a simple vista, aquí se da cuenta del por qué y el para qué de cada  uno de los elementos o 
características descubiertos en la descripción.  Se requiere para cumplir el propósito 
explicativo, de la descripción de los elementos constitutivos de aquello que se explica y del 
reconocimiento de las relaciones causales que existen entre dichos elementos (Jorba, et al., 
2000). 
Cuando se explica no solamente se desglosa un fenómeno social a profundidad, sino 
que además, se lo ubica dentro de un marco más amplio, la realidad social.  De esta manera, la 
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explicación es un proceso de doble vía: primero, se centra en el hecho en cuestión para 
reconocerlo completamente y, luego, se descentra para ubicarlo en un contexto más global.   Se 
puede inferir entonces, la importancia que comporta el desarrollo de esta habilidad para las 
Ciencias Sociales, ya que a través de ella los estudiantes aprehenden información lógica y 
contextualizada sobre lo social, para luego convertirla en conocimiento social (Casas et al, 
2005).  Cuando en el aula de clases se desarrolla esta habilidad se permite a los estudiantes 
comprender las explicaciones sobre el mundo e ir construyendo sus propias explicaciones 
(Jorba et al, 2000)).     
 
2.1.2.3   Justificar  
 
Siguiendo con lo dicho antes, y si la descripción logra hacer una fotografía bien 
detallada de la realidad y la explicación pone en evidencia relaciones implícitas en ella, la 
justificación se encarga de profundizar aún más en dicha fotografía, dejando claro el porqué 
de dichas relaciones.  Este no es un por qué desde el empirismo o el supuesto, es un porque  
fundamentado en el que la justificación misma extrapola razones del ámbito social que se 
articulan con diferentes campos como son la economía, la política y la cultura, entre otros.  
(Casas, et al., 2005) afirman que las razones presentadas en la justificación deben tener como 
características la fuerza y la pertinencia, pues deben ayudar a entender y a generalizar el 
porqué de los porqués, lo que significa que al justificar se deben poner sobre la mesa las 
causas profundas de un fenómeno, la relación de dicho fenómeno con otros fenómenos 
sociales y evidenciar teóricamente lo afirmado.  
Como es de suponerse, el uso de esta tercera habilidad cognitivo-lingüística 
representa para el interlocutor una mejor comprensión del fenómeno social, pero también un 
mayor grado de interiorización y apropiación de parte de quien la usa.  Al respecto, Casas, et 
al. (2005) resaltan la importancia que comporta esta habilidad para las ciencias sociales, ya 
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que es a través de ella que el individuo logra profundizar en el conocimiento social y 
comprender en sí la realidad.   En este punto es necesario  recordar que quien justifica debe 
tener en cuenta la lógica y el manejo que tiene de la lengua su interlocutor, además de hacer 
específico el campo de la ciencia del cual se está tratando. 
De acuerdo con estos planteamientos la justificación debe hacerse a través de un 
discurso bien estructurado para que pueda lograr su cometido: modificar el valor epistémico 
de lo que se justifica, con relación al corpus del conocimiento (Jorba, et al., 2000).  Esta 
estructuración del discurso requiere de un proceso de enseñanza aprendizaje continuo, 
compartido y cuidadoso: continuo porque se debe realizar de una manera permanente y 
progresiva  hasta que el estudiante pueda interiorizar su lógica y compartido, porque se debe 
realizar entre pares y requiere del seguimiento del docente, quien debe orientar y validar la 
pertinencia y fuerza de las razones dadas. 
 
2.1.2.4   Argumentar 
 
Esta habilidad es, de las cuatro trabajadas en esta investigación, la que de alguna 
manera permite hacer un cierre del proceso cognitivo, pues abarca las tres anteriores, de tal 
forma que una buena argumentación supone la realización previa de una detallada 
descripción, una completa explicación y una bien fundamentada justificación.  Argumentar 
sobre un hecho, fenómeno o situación social consiste en organizar un discurso, a través de 
una serie de razones bien fundamentadas, que dan cuenta del punto de vista de quien 
argumenta y de su conocimiento sobre un tema en particular, con el objetivo de convencer o 
persuadir al interlocutor. 
Argumentar requiere entonces un proceso de análisis más complejo, que implica,  un 
adecuado conocimiento del tema, así como también la capacidad de estructurar un discurso a 
través de razones de peso  y tomar una postura personal frente al mismo, que se  defiende 
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generalmente atacando las posiciones antagónicas.  La solidez del discurso debe ser tal que 
pueda resistir o debatir las opiniones o razones que le sean contrarias.  En ese sentido,  la 
única intención al usar esta habilidad no debe ser la de convencer a otro, pues quien 
argumenta, al hacerlo, encuentra razones que le dan más contundencia a su postura, es decir, 
es un proceso de auto y alter convencimiento (Casas, et al., 2005).   Por otro lado, el resultado 
de la argumentación puede también desembocar en un consenso sobre algunos aspectos del 
tema discutido, entre quienes participan. 
Para las ciencias sociales la argumentación tiene gran importancia como punto de 
partida para una verdadera comprensión de la compleja realidad social.  Cuando se 
argumenta, se construyen y reconstruyen las concepciones que se tienen del mundo, además, 
de ver otras perspectivas o puntos de vista a cerca de una misma realidad social, aspecto que  
potencia actitudes críticas de intervención y modificación de dicha realidad (Jorba et al, 2000; 
Casas, et al., 2005).  En este orden de ideas, se hace comprensible la importancia de trabajar 
en el aula de clase esta habilidad y de esta forma garantizar una verdadera construcción del 
conocimiento y de ciertas actitudes democráticas.     
De acuerdo con esto, el proceso de enseñanza de la argumentación en el área de 
ciencias sociales, es un proceso largo y continuo que debe tener en cuenta, entre otras cosas, 
un adecuado abordaje de la temática, la definición de pautas claras para los estudiantes a 
través de acuerdos de aprendizaje y la implementación de grupos de conversación  que 
permitan discutir y debatir cuestiones relevantes para todos.  En este contexto es relevante 
que las argumentaciones sean pertinentes y tengan fuerza en sus razones, al momento de 
defender las posturas, lo que garantiza un óptimo desarrollo de la argumentación desde una 
perspectiva didáctica (Jorba, et al., 2000; Casas, et al., 2005). 
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De esta manera, cuando el estudiante aprende a escuchar, discutir y defender sus 
posturas acerca de la realidad social, se apropia de un saber social, el cual será significativo y 
relevante en cuanto permita al estudiante, después de crearse su propia imagen de la realidad 
social, sentirse actor de la misma y empezar a trabajar en su transformación.  Pero,  si por el 
contrario, el maestro sólo se dedica a “dictar clase” y no propicia la construcción colectiva 
del conocimiento social, a través del análisis de problemáticas sociales, el estudiante 
terminará replicando el modelo social actual, desconociendo el ejercicio del poder que en él 
está implícito e ignorando la imposición que se hace de ideologías y posturas hegemónicas 
(Cassany, 2013).    
En paralelo con lo anteriormente dicho, la clase de ciencias sociales debe trabajar la  
habilidades cognitivo-lingüísticas, como prerrequisito para la construcción del Pensamiento 
Social de los estudiantes, en esta medida el docente debe buscar, además de la comunicación 
de saberes sociales, el desarrollo de procesos metacognitivos, a través de los cuales el 
estudiante se conozca a sí mismo y pueda dar cuenta de su forma de pensar y de sus 
creencias.   
 
2.1.3 La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales. 
Las Ciencias Sociales, como ciencias del hombre, tienen una gran responsabilidad en 
la formación de individuos íntegros, actores y artífices de su propia realidad.  A partir de su 
apropiación el niño, luego el joven y por último el hombre, van, a lo largo de su vida, 
aprehendiendo una serie de contenidos actitudinales, conceptuales y procedimentales que los 
orientan a vivir de la mejor manera su naturaleza de seres sociales.  En este sentido, la 
finalidad de las Ciencias Sociales, como lo expresa Santisteban (2011), debe estar orientada a 
ayudar a los individuos a comprender la realidad social, a través de la formación de un 
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pensamiento crítico y creativo, el cual permite la intervención y la transformación continua 
de la sociedad actual en la sociedad justa y democrática que la mayoría anhela. 
Las Ciencias Sociales con su estudio de la realidad y de los procesos históricos y 
culturales que las han ido forjando, propician procesos de análisis y concientización en los 
estudiantes, sobre su papel en la construcción de una futura realidad, por esto, el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales estar orientado hacia la construcción de 
conocimientos, la formación de conceptos y el desarrollo de procedimientos y actitudes 
sociales en los estudiantes que los induzcan  a comprometerse en procesos de cambio.  La 
selección de los contenidos con tal propósito, la debe hacer el maestro buscando  el desarrollo 
de competencias ciudadanas como la toma de decisiones, la autonomía y  la participación, 
entre otras evitando quedarse en la simple memorización de datos.  En este proceso el 
maestro no debe perder de vista que es un modelo ideológico para sus alumnos, que en su 
quehacer pedagógico se verá reflejado el ideal de sociedad que posee, al igual que sus propias 
concepciones sobre todas las demás dinámicas sociales existentes. 
Al respecto de los contenidos a trabajar en Ciencias Sociales, el Ministerio de 
Educación Nacional, por medio de sus estándares de competencias, reglamenta para la 
educación formal, desde preescolar hasta media vocacional, que la selección debe hacerse en 




Ilustración 1. Estándares de Competencias en Ciencias Sociales (Elaboración propia) 
 
 
El esquema muestra dos referencias, consideradas de especial relevancia para la 
investigación en curso, y que según la investigadora, enmarcan de manera precisa las 
temáticas a desarrollar en el aula, estas son: el desarrollo de compromisos personales y 
sociales y el abordaje de conocimientos sobre las relaciones ético-políticas.  Su relevancia 
radica en las finalidades de formación del Pensamiento Social, punto de partida de la 
transformación de la realidad social.  
El maestro de Ciencias Sociales - a la hora de seleccionar los contenidos- no debe 
perder de vista los lineamientos nacionales  y los estándares mencionados antes, tendrá en 
cuenta, además, aquellos conocimientos que sean relevantes para la comprensión de los 
procesos por los cuales está atravesando la sociedad en estos momentos.  En este campo 
específico (Zabala, 2000) plantea  que sin importar el método usado para organizar los 
contenidos o la combinación de los mismos,  “ el objetivo básico de dichos métodos consiste 
en conocer la realidad y saber desarrollarse en ella” (p.162), esto sugiere que los contenidos 
deben ser relevantes al momento que el estudiante: deba afrontar las diversas situaciones 
sociales de su contexto inmediato e intente descifrar la compleja realidad actual, entendiendo 
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que la misma se construye día a día y que es consecuencia de otras situaciones históricas por 
las cuales ha atravesado la humanidad.  
En este orden de ideas, una de las competencias más importantes para desarrollar en 
ciencias sociales es la autonomía, ya que para sentirse con la capacidad de ser un actor 
transformador de su realidad, el individuo,  inicialmente, debe poseer cierto conocimiento de 
sí mismo, de las limitaciones y capacidades que se posee.  El trabajo cooperativo, la 
responsabilidad para con su grupo de iguales y la aceptación  de roles por parte de los 
estudiantes, propician espacios vivenciales de autonomía, enseñándoles a regular sus 
actuaciones ante diferentes circunstancias, como el cumplimiento de normas sociales, la 
apropiación o construcción de criterios propios y la toma de posición, de acuerdo a estos 
criterios.    
Pero, estos criterios no pueden ser solamente conceptuales, hay que recordar la 
importancia también de los contenidos procedimentales y actitudinales, los cuales se articulan 
integralmente en la persona para actuar, pensar y sentir desde un sistema de valores 
apropiado a lo largo de toda su historia personal.  El  trabajo en clase de ciencias sociales, 
debe permitir entonces que los estudiantes comprendan que no se trata de una competencia, 
sino de un ejercicio de cooperación el que todos ganan en la medida que uno gana.   Este 
cambio de mentalidad permitirá evidenciar en las actuaciones de los estudiantes, y en todos 
los ámbitos en que se desempeñen, actitudes como el interés en una vida más justa, la 
búsqueda del bienestar  de todos, el deseo de ser solidarios  y el respeto a los derechos 
humanos (Pagés, 2004; Pozzo & Otros, 2006).  Estas actitudes, relacionadas con el 
pensamiento social, pueden observarse siempre y cuando los estudiantes estén capacitados e 
interesados en cuestionar aspectos determinantes de la vida social como las organizaciones 
sociales, la distribución del poder, la repartición de las responsabilidades y la existencia de 
desigualdades, entre otras.  
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En atención a lo dicho, la organización curricular del área de Ciencias Sociales debe 
planear diferentes situaciones de interacción entre docente-estudiantes y estudiante- 
estudiante, como conversaciones, entrevistas a miembros de la comunidad, debates, foros, 
entre otros, que permitan poner sobre la mesa, con objeto de análisis, diversas problemáticas 
que permitan la evaluación critica de las mismas, desde las miradas de diferentes actores, de 
tal manera que se conviertan en aprendizajes significativos para los estudiantes y puedan así 
potenciar habilidades que les permitan convertirse en verdaderos ciudadanos. 
Para ello, se requiere que en la clase de sociales se propicien espacios que lleven a  los 
estudiantes a una reflexión profunda del mundo de la vida,  ya que sólo a partir de la 
comprensión de la realidad es posible propiciar transformación social.  Por otra parte, se 
requiere también que el maestro sea una persona reflexiva y crítica, capaz de cuestionar los 
diferentes puntos de vista y posicionamientos que puedan tomar sus estudiantes, con el fin de 
llevarlos a razonar y a argumentar entorno a la reconstrucción del conocimiento social.  
Dicha reconstrucción debe darse en el aula, en medio de la discusión y a través del uso social 
del lenguaje, el cual permite dar significado al mundo de la vida (Santisteban, 2011), en un 
fenómeno llamado la construcción compartida del conocimiento a través del contexto 
intermental (Mercer, 2001).  No se enseña Ciencias Sociales, se enseña a pensar socialmente 
(Puerta, 2013). 
Más aún, si se tiene en cuenta que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias sociales es de gran relevancia la consideración y análisis de problemáticas sociales, 
así como la documentación e interpretación de las mismas, entonces, la apuesta es  por tratar 
de abarcar la complejidad de la realidad social que debe tener presencia en el currículum 
(Benejam, 1997):  
 “En el currículo de Ciencias Sociales, deben figurar temas como el bienestar, 
el respeto y la conservación del medio físico, los derechos humanos, la desigualdad, la 
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pobreza, la discriminación por razón de género o etnia, el interés por los problemas 
internacionales, los focos de tensión mundial, la guerra y la paz”(p. 41). 
Por otra parte, es importante recordar que acerca la construcción individual del 
conocimiento es inseparable de la construcción colectiva que llevan a cabo profesores y 
alumnos en el aula (Coll, 2001).  Esta construcción colectiva está mediada por el lenguaje, el 
cual permite   dar forma y comunicar las representaciones que, individual y colectivamente, 
se han ido configurando a lo largo de la vida de los individuos, como consecuencia de sus 
vivencias personales, de la cultura a la cual pertenecen, de sus familias,  y, en general, de su 
contexto.  Sin embargo, el lenguaje va mucho más allá: es un mediador semiótico en las 
conversaciones de aula entre estudiantes y docentes y entre estudiantes, que permite legitimar 
o poner en tela de juicio las representaciones de los participantes, en una dinámica en la que 
se refuerzan algunas, mientras otras se invalidan o cambian. 
 
2.1.4 Prácticas educativas en el aula. 
Las dinámicas que ocurren al interior de la escuela son de gran complejidad, pues 
están determinadas por la confluencia de diversos tipos de agentes, entre los que pueden 
citarse: los humanos como estudiantes, docentes, padres y familias, los institucionales como 
el entorno de la escuela, la ciudad, el país y la sociedad en general y los jurídicos como las 
legislaciones, las políticas educativas, el PEI institucional y el currículo, que regulan el 
fenómeno educativo.  Detrás de estos agentes existen un gran número de ideologías, 
pensamientos, sentires y culturas que permean la  escuela  llegando hasta el aula de clases e 
incidiendo en la relación docente-estudiantes, desde esta perspectiva, la clase se convierte en 
un encuentro de formas de ser, pensar y sentir, en un espacio en el que se construye 
conocimiento a través de la negociación y reorganización de pensamientos, procesos que son 




En esta línea de reflexión el docente en su práctica educativa realiza una serie de 
acciones intencionadas con el fin de que el proceso de aprendizaje de los estudiantes se lleve 
a cabo de la manera más eficaz posible.   Si se trata de una práctica de carácter socio-
constructivista, estas acciones tendrán que ver con la ayuda ajustada (Coll, 2001) que realiza 
el maestro para llevar a sus estudiantes de la zona real a la zona de desarrollo potencial y con 
la  transposición didáctica del conocimiento (Chevallard, 1997), en la cual el maestro 
propicia un acercamiento de sus estudiantes al saber. 
Esa transposición didáctica está determinada por unos interrogantes que el maestro 
fórmula para que sirvan de orientadores de su quehacer educativo.  El maestro se cuestiona 
sobre los con tenidos que va enseñar, las actividades a realizar, los recursos a emplear y la 
forma como va a evaluar el aprendizaje.  Pero hay que recordar que en la escuela no solo se 
aprenden contenidos cognoscitivos y procedimentales, también se aprenden contenidos 
actitudinales (Zabala, 2000), como hábitos y valores, los cuales están determinados por el 
tipo de relaciones que se establecen al interior del aula y de la escuela.  En síntesis, el proceso    
de enseñanza- aprendizaje se verá beneficiado si además de los interrogantes expuestos el 
docente tiene en cuenta aspectos muy importantes como los conocimientos previos de los 
estudiantes, sus expectativas y el seguimiento individual y grupal de cada proceso, y diseño 
de  estrategias de enseñanza que desafíen a los estudiantes y generen conflictos cognitivos. 
(Bain, 2007, citado en Rodrígues, 2013).  
 
2.1.5 Prácticas educativas reflexivas. 
La función de la educación, y por ende de las prácticas educativas “es la de preservar 
y simultáneamente contribuir a que se modifique el modo de vida de una sociedad, es decir, 
que las prácticas educativas actúan sobre las otras prácticas culturales como permanentes  
retroalimentadoras de su vigencia” (Gaitán, 2007, p. 1) 
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Para que esas prácticas educativas generen actores sociales comprometidos con la 
transformación de la sociedad actual en una sociedad más justa, más equitativa, no pueden 
estar enmarcadas en la educación tradicional, en la mecanización, en el conductismo, es 
necesario que sean prácticas que permitan la construcción de un pensamiento crítico-
emancipatorio que sean prácticas reflexivas porque la  reflexión, es “el examen activo, 
persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los 
fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende” (Dewey, 1989, p.25), se 
trata de que el estudiante no trague entero, que no reciba una transmisión de conocimientos 
de parte del docente y los acumule con otros que ya posee.  En el marco de estas reflexiones 
el estudiante examinará los contenidos trabajados en clase en cuanto a su coherencia y 
validez con el ánimo de construir con ellos una nueva interpretación de la realidad o mejorar 
la que ya posee.  Es importante que el estudiante vaya más allá de la memorización y de la 
rutina en el pensar y el actuar, que pueda comprender lo que se le enseña, para que así pueda 
negociar el continuar con sus representaciones, ampliarlas o incorporar unas nuevas a su 
conocimiento de la sociedad.  
Comentaristas de Dewey (Rodrígues, 2013)  consideran que a este le preocupaba 
fundamentalmente la formación de ciudadanos capaces de pensar, de tomar postura, de 
participar en la política y de contribuir a la sociedad, según él, la única forma de hacerlo era 
educando para la promoción de un pensamiento reflexivo.  Pero, para promover este tipo de 
pensamiento en las aulas de clase es necesario que el proceso de reflexión, se dé desde todos 
sus actores, lo que supone que para formar estudiantes reflexivos, se requieren docentes 
reflexivos. 
A este respecto se plantea el hecho de que el maestro debe buscar constantemente el 
perfeccionamiento de su práctica, para lo cual debe conocer su quehacer pedagógico y las 
variables que intervienen en él, solo así pueden lograr mejorar sus actuaciones.  Todo 
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comienza con la planeación de su propia práctica, la ejecución de lo planeado y la valoración 
de lo acontecido en la misma, analizado a la luz de referentes que ayuden a interpretar 
actuaciones y el comportamiento de las variables que intervienen en ella, entre las que se 
deben destacar: 
1. La función social de la enseñanza y la concepción sobre los   
procesos de aprendizaje. 
2. Las secuencias didácticas y las secuencias de contenido. 
3. Las relaciones interactivas en clase. 
4. La organización social de la clase y la distribución del tiempo y    
el espacio. 
5. La organización de los contenidos. 
6. Los materiales curriculares y otros recursos didácticos. 
7. La evaluación. 
 
Este análisis de su propio quehacer pedagógico, le permitirá tomar decisiones, actuar 
y evaluar la pertinencia de sus actuaciones, para continuar con ellas u orientarlas 
adecuadamente en la generación de mejores resultados.  Es importante anotar que en la auto-
reflexión  que hace el docente, se deben considerar todas y cada una de estas variables 
(Zabala, 2000).  
 Numerosas investigaciones (Zeichner y Liston, 1987; Larrivee, 2000; Kane, 
Sandretto y Heath, 2004, en Rodrígues, 2013) han mostrado la importancia de la reflexión del 
maestro sobre sus propias prácticas, ya que conlleva al mejoramiento de las mismas en 
cuanto a su efectividad, esto significa que docentes reflexivos promueven mejores procesos 
de aprendizaje en sus estudiantes.  Estos procesos exitosos incluyen el desarrollo de 
habilidades de pensamiento (buen nivel cognitivo), buen manejo conceptual, capacidad de 
llevar a la práctica lo aprendido y comunicación más efectiva.  Cada una de las decisiones 
que toma el maestro al configurar su práctica educativa, determina el tipo de conocimiento 
que se elabora, las experiencias que se adquieren y el mensaje que da a sus estudiantes 
(Zabala, 2000).  En este orden, de ideas la auto-reflexión que hace el docente, es de suma 
importancia si se considera el propósito de la educación, mencionado ya en el primer  párrafo 
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de este apartado y es que la reflexión de las prácticas educativas del docente no puede estar 
sólo orientada hacia su clase, también debe hacer-se un  análisis del impacto social y político 
de su  quehacer educativo y una revisión permanente de los valores morales, éticos y políticos 
presentes en sus pensamientos y acciones cotidianas (Korthagen, 2001ª y Zeichner, 2008, en 
Rodrígues, 2013).  El análisis de este impacto determinará los contenidos a desarrollar y la 
forma de hacerlo, de tal forma que se pueda garantizar que “los aprendizajes sean  lo más 
significativos posible para que lo que aprendan los chicos y chicas les ayude a formarse como 
ciudadanos competentes, para comprender la sociedad en que viven y participar en ella 
constructivamente” (Zabala, 2000, p.70). 
Las prácticas educativas reflexivas  requieren que la competencia pedagógica del 
educador no se restrinja a sus conocimientos teóricos disciplinares y didácticos sino que 
comprenda  también una visión y postura frente al mundo y frente a su  contexto inmediato.  
Esta postura del docente es una construcción subjetiva que da cuenta de su interpretación de 
la realidad social en la que se encuentra inmerso, ella se manifiesta en todas sus actuaciones y 
propicia entre sus estudiantes una visión particular de esa realidad(Freire citado por 
(Rodrígues, 2013).  Las Ciencias Sociales brindan un espacio propicio para la reflexión, para 
el análisis de actuaciones, para la toma de decisiones, para tomar postura ante, para dar 
opinión y considerar una contraria, para entender diferentes puntos de vista, el maestro debe 
aprovechar este espacio para orientar su práctica pedagógica a la creación de ciudadanos 
críticos y reflexivos y a desarrollar en ellos pensamiento divergente y creativo, esto lo puede 
promover a través de espacios de construcción colectiva de conocimientos, como la 
conversación, el debate y el simposio, entre otros. 
Este tipo de pensamiento debe ir de la mano con la definición de la identidad propia, a 
la par del reconocimiento del otro, del alter, como un igual en valía, en derechos, en 
potencialidades, también con la construcción de autonomía y de la capacidad de 
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autorregulación, esta última según (Cortina, 1997), es un factor esencial en la construcción 
del concepto de libertad, de justicia y de responsabilidad social.    
 
2.1.6 El concepto de justicia  
El concepto justicia tiene una gran relevancia en el campo de las ciencias sociales, por 
ser factor determinante en la constitución de sociedades y en la regulación de las relaciones 
que se dan al interior de ellas.  Este concepto, como muchos otros, se ha construido y 
trasformado a lo largo de la historia de la humanidad, teniendo como propósito  las buenas 
relaciones interpersonales y el bienestar de las comunidades. 
El término justicia (del latín, iustitia), se refiere, según la Real Academia Española 
(2014),   al sentido que cada civilización en su respectiva época dé a sus normas jurídicas.  Es 
considerado un valor social que surge de la negociación entre los individuos de una sociedad, 
a partir de lo que se tiene por bueno y por malo,  con la finalidad de regular interacciones de 
diversa índole.  En la Roma antigua, fue Ulpiano el que con inspiración pitagórica y estoica, 
definió la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, no 
hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo (Gallego, 2005).  En otras palabras, la justicia es 
una voluntad que implica el reconocimiento de lo que se estima justo y bueno. 
En la concepción Platónica, la justicia se entiende como armonía social.  Platón 
afirmaba que el gobierno de la ciudad debía estar en manos de los más justos y sabios; 
mientras que para Aristóteles, su discípulo, la justicia tenía que ver con cierta igualdad 
proporcional, que consiste en dar a cada ciudadano lo que le corresponde en relación con su 
contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales.   Siglos más adelante, 
Santo Tomás de Aquino (s.xiii), acuñó los derechos naturales, más tarde transformados en 
derechos humanos (Gallego, 2005).    
Siguiendo estas concepciones, aparece en el siglo XX, John Rawls, para quien la 
justicia consiste básicamente en el principio de igual libertad, el principio de justa igualdad 
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de oportunidades y el principio de diferencia (Delgado R. , 2006).  Este pensador plantea, 
dentro de su concepción de justicia, dos principios fundamentales: el de igualdad, que se 
refiere a las libertades básicas que poseen todos los individuos, y el de diferencia, que busca 
compensar las diferencias para hacer más justas las desigualdades.  Con respecto a la idea de 
una teoría universal de justicia, Ralws afirma que es un imposible, porque esta varía de una 
sociedad a otra o de un individuo a otro, en función de sus condiciones sociales, culturales o 
económicas (Delgado, 2006).  En articulación con esto, se puede afirmar que en la sociedad 
actual, operan dos conceptos relacionados con la justicia distributiva: el de justicia según la 
necesidad, que determina mayor asignación de recursos a los más necesitados y el 
de  justicia, según el mérito, que otorga mayores beneficios, a los que contribuyen en mayor 
medida en la productividad (Aristóteles). 
Por otra parte, es importante mencionar el concepto justicia social, de gran relevancia 
en la actualidad, el que aparece contrapuesto, obviamente, al de injusticia social.  Este 
término está relacionado con la teoría de la Justicia de Ralws, ya que en ambos casos se hace 
referencia a la equidad social, la igualdad de oportunidades, el estado de bienestar, la 
distribución de los bienes y los derechos laborales y sindicales.  En este sentido, Pío XI 
piensa que la justicia social es un límite al que debe sujetarse la distribución de la riqueza en 
una sociedad, de modo tal que se reduzca la diferencia entre los ricos y los necesitados. 
Una mirada somera a la sociedad actual,  nos dice que la justicia social es un concepto 
conocido, pero inoperante, pues movimientos sociales como el capitalismo y el desarrollismo, 
han ocasionado que cada vez sea más grande la brecha entre los más ricos y los más pobres.  
El actual sistema, es, de acuerdo a las concepciones revisadas, un sistema social injusto, en el 
que las desigualdades sociales están al orden del día por toda la extensión del globo 
terráqueo, entendidas estas desigualdades como la violación de cualquiera de los derechos 
humanos de uno o varios individuos.  Estas desigualdades atentan contra la dignidad humana, 
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aumentan los índices de pobreza y malestar social, y se convierten en el principal factor 
generador de violencia.    
Ante este panorama tan desalentador, es importante resaltar la necesidad de un cambio 
social que parta de un cambio en las concepciones que tienen los seres humanos.  Para esta 
transformación es necesario tener en cuenta que dichas concepciones del mundo representan 
la percepción que se tiene de él.  Dicha percepción se va construyendo a lo largo de la 
existencia de los seres humanos, en la interacción con el mundo de la vida y con otros seres.  
La magnitud y configuración de esta percepción está  determinada por las experiencias 
previas del individuo, por el contexto en el que se desarrolla, por sus intereses y sentires y, en 
gran medida, por la formación intelectual recibida en la escuela.    
Es muy importante que el maestro de Ciencias Sociales indague acerca de las 
concepciones que los estudiantes tienen sobre  la igualdad, los derechos, la paz, y otros 
conceptos relacionados con la justicia, para, en un clima conversacional, ponerlos a discutir y 
negociar significados, pues, sólo a través de la transformación de las concepciones que se 
tienen de la realidad, es posible empezar a pensar en una realidad social diferente, como 
punto de partida de la transformacion que requiere la sociedad actual.       
 
2.2 Marco  de antecedentes investigativos 
Una vez realizado un rastreo en los ámbitos local, nacional e internacional, de 
aquellas investigaciones cuyo campo de interés esté relacionado con el Pensamiento Social y 
su desarrollo en el escenario educativo, se halla que la producción en este campo es, en 
general, baja, situación que ratifica, y en cierta manera explica, el por qué existe un estatismo 
y un alto grado de paquidermia en los procesos de transformación social y, como es de 
esperarse, en la didáctica de las Ciencias Sociales. 
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La búsqueda se hizo más compleja si se tiene en cuenta que se trataba de hallar 
investigaciones que abordaran como campo de interés el pensamiento social y como 
problemática específica su desarrollo a través de habilidades cognitivo-lingüísticas, en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de un concepto tan complejo y polémico como es el de 
justicia.  A este respecto, y teniendo como meta la interpretación de las habilidades cognitivo-
lingüísticas en un proceso de enseñanza-aprendizaje y comunicación de las Ciencias Sociales, 
aparece una primera investigación titulada Las Competencias Comunicativas En La 
Formación Democrática De Los Jóvenes: Describir, Explicar, Justificar, Interpretar y 
Argumentar, de Casas y otros desarrollada en Barcelona, España, entre los años 1999 y 2000.  
De acuerdo con la metodología empleada, esta investigación puede considerarse de 
tipo investigación-acción- participación (I.A.P), ya que a partir del reconocimiento de la 
importancia que comporta el lenguaje para las ciencias sociales, tanto en el plano de la 
expresión del conocimiento social como en el de la construcción de dicho conocimiento, un 
grupo integrado por docentes de la UAB y docentes de secundaria, se reunieron y 
propusieron un trabajo investigativo en 3 fases que se trabajaron en 3 cursos académicos: la 
primera, de diseño y validación de herramientas didácticas que permitieran trabajar las 
competencias lingüísticas en el aula, la segunda, de aplicación de estas herramientas y 
recolección de los datos, a través de videograbaciones y producciones escritas de los 
estudiantes, la tercera y última fase, de interpretación y análisis de la información.  
La investigación permitió concluir que las habilidades cognitivo-lingüísticas 
trabajadas mejoraron significativamente, como consecuencia de un trabajo secuenciado que 
fue aumentando gradualmente su complejidad y profundización en el conocimiento de los 
temas sociales tratados, lo que permitió ir desde las intervenciones iniciales intuitivas, poco 
elaboradas, con explicaciones pertinentes pero incompletas y justificaciones muy generales y 
poco precisas, hasta argumentaciones bien elaboradas y bien fundamentadas.   En cuanto a la 
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función del docente de Ciencias Sociales, la investigación dejó claro que este debe ser un 
creador permanente de escenarios de conversación entre sus estudiantes, en los cuales  se den 
diálogos abiertos, bien preparados y dirigidos por él, que motiven a todos a participar 
activamente y que tengan una intencionalidad bien definida, según el tipo de conocimiento 
social que se esté trabajando con los estudiantes.  Los investigadores en sus 
recomendaciones, hacen hincapié en que las temáticas que deben orientar las discusiones al 
interior del aula de clases deben ser relevantes para los estudiantes, lo que significa que se 
debe abordar temas que tengan que ver con su cotidianidad y con su contexto (Ausubel, 
Novak, & Hannesian , 1983), como las problemáticas sociales actuales para que logren 
despertar su interés y sean una motivación a la hora de intervenir en los diálogos. 
Con este mismo objeto de estudio aparecen investigaciones más recientes, elaboradas 
en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira que se 
convierten en importantes referentes por ser los antecesores directos e inmediatos de la 
presente investigación.   En este sentido, se encuentran tres investigaciones que buscan 
comprender las habilidades del Pensamiento Social, en la enseñanza-aprendizaje de las 
Ciencias Sociales.  Una de ellas, la más reciente, es la realizada por Mena & Machado 
(2014), la cual estuvo orientada hacia la enseñanza-aprendizaje del derecho humano al buen 
trato, con apoyo de la herramienta tecnológica WebQuest, en niños cuyas edades oscilaban 
entre los 10 y los 13 años.  Esta investigación cualitativa empleó el estudio de caso como 
estrategia metodológica y se desarrolló a través de una unidad didáctica que contó con 6 
sesiones de clase, en las cuales se emplearon diversas técnicas e instrumentos de recolección 
de información.   
El análisis de los datos mediante la teoría fundamentada y la triangulación arrojó a 
manera de conclusión que una unidad didáctica planeada con orientación de las diversas 
habilidades cognitivo-lingüísticas (descripción, explicación, interpretación y argumentación), 
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pero ejecutada en el marco de un enfoque tradicional-transmisivo, en el que los 
conocimientos se consideran algo acabado, sólo permite a los estudiantes elaborar 
descripciones y explicaciones de los mismos.  En este sentido, se deduce que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, desde un enfoque socio-constructivista,  
puede brindar a los estudiantes el desarrollo de competencias que les permitan elaborar sus 
propias interpretaciones y argumentaciones a cerca del mundo de la vida que les 
correspondió.  En este orden de ideas, los investigadores plantean la necesidad de que las 
clases se permeen de diálogos intencionados, que permitan la interacción docente-estudiante 
y estudiante-estudiante, en los que se desarrollen posturas y opiniones propias y 
responsabilidad social. 
En otra investigación en la que también se indaga por aspectos relacionados con las 
habilidades de Pensamiento Social, es la realizada por Martínez & Murillo (2014), la cual  
empleó la herramienta tecnológica Blog y se materializó en 6 sesiones de clase de una 
Unidad Didáctica  cuyo propósito era la enseñanza-aprendizaje  del concepto de Libertad.  De 
nuevo, la estrategia metodológica es el estudio de caso y la técnica utilizada es la  
observación participante.  Por su parte, la recolección de información se realiza a partir de 
diversos instrumentos como: cuestionarios, producciones escritas de los estudiantes y auto 
informes docentes.   El análisis de la información se realizó mediante la teoría fundamentada 
y la contrastación de lo planeado con lo ejecutado, con el fin de establecer alcances y 
limitaciones en los procesos didácticos.  
Los resultados obtenidos mostraron que los estudiantes participantes lograron elaborar 
descripciones y explicaciones, pero evidenciaron poca capacidad de los mismos para 
interpretar y argumentar acerca de un fenómeno social.  A este respecto, los investigadores 
consideran que la falta espacios de reflexión sobre los conceptos sociales, al interior del aula 
de clase es un obstáculo para la profundización en la construcción del conocimiento social y, 
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por ende, para su comprensión.   Según este estudio, esto impide que los estudiantes elaboren 
sus propias interpretaciones y puedan plantear y expresar sus argumentos en favor y en contra 
de determinadas tesis.  Los investigadores, además, concluyen que para la formación del 
Pensamiento Social, se requieren cambios estructurales en las concepciones que los docentes 
tienen acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, sólo desde 
esta perspectiva, se puede generar en el aula espacios de reflexión y participación en pro de la 
elaboración, por parte de los estudiantes, de conocimientos propios, a través de la interacción 
con sus pares, la negociación de saberes y la toma progresiva del control de su aprendizaje, 
cedido por el docente, como construcción de autonomía (Onrubia, 2005). 
Por su parte, Monal (2012), realizó una investigación que buscó interpretar las 
habilidades de pensamiento social de un grupo de estudiantes, a través de un estudio de caso 
sobre el ecosistema del bosque seco tropical aledaño a su Institución, mediante la enseñanza-
aprendizaje de la Gestión Ambiental y con el apoyo de la herramienta tecnológica Realidad 
Aumentada.   Esta investigación encontró que en el desarrollo de las habilidades cognitivo-
lingüísticas, la explicación es complementada por la descripción mientras que la 
interpretación se convierte en soporte para la argumentación.  El investigador también 
observó que  hay un avance en el desarrollo de la habilidad cognitivo-lingüística 
argumentación; cuando es incluido el estudio en conjunto de las demás habilidades, desde la 
menos hasta la más compleja, proceso que consiste en la elaboración de descripciones, 
explicaciones e interpretaciones como preámbulo para la elaboración de argumentaciones. 
En el marco del para qué de la enseñanza de las Ciencias Sociales aparece un estudio 
realizado por Delgado (2014), que buscó comprender las relaciones existentes entre la 
educación para la ciudadanía y las dimensiones de la memoria, en lo referente al qué se 
enseña y al cómo se enseña.  La investigación se desarrolla en dos fases: una cuantitativa, que 
constó de la aplicación de un cuestionario a docentes de secundaria del área de ciencias 
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sociales y otra cualitativa, que se desarrolló a través de la observación de la práxis 
pedagógica de un docente de la misma área.   La información se recoge a través de entrevista 
de reflexión docente, reflexión sobre  la percepción de los alumnos en relación con las clases, 
estudio sobre materiales didácticos y cuestionario sobre pensamiento discente, en relación 
con el desarrollo de las clases.  El análisis de la información se realiza a través de la 
triangulación para encontrar convergencias y divergencias existentes entre la concepción 
docente de ciudadanía y el modelo de ciudadano que se construye a través de la praxis 
pedagógica. 
Los resultados de la investigación dejan entrever que el análisis del conflicto (y su 
superación) son factores de gran importancia en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
sociales, ya que potencian el desarrollo de competencias para enfrentar problemas en 
contextos reales.  También se destaca la importancia que otorgan los docentes a la 
participación ciudadana y la asunción de responsabilidades como motores del cambio social 
frente a la preeminencia que dan los estudiantes a los derechos por encima de la importancia 
que asignan al cumplimiento de deberes.   Desde otro punto de vista, cabe destacar tres 
aspectos que son básicos en la formación de estudiantes reflexivos y críticos y que fueron 
evidenciados en la investigación: el protagonismo que tiene el debate para las clases de 
ciencias sociales, la función del docente en los mismos, quien presenta su postura sin 
imponerla y valora la diversidad de posturas de sus estudiantes y, el reconocimiento a la 
importancia de la memoria histórica desde todas sus víctimas.  
En otro estudio, que en el marco de la enseñanza de las ciencias sociales dio cuenta 
también de un trabajo sobre el concepto de Justicia, realizado por Pagés & Oller (2007), 
titulado  ¿Qué saben y qué deberían saber de política los alumnos al finalizar la enseñanza 
obligatoria?, se encuentra una interesante aportación: un joven de 16 años, al terminar la ESO 
(Educación Secundaria Obligatoria) debería tener un conocimiento social que le permitiera 
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convertirse en un agente activos de la vida social y política de su entorno, su país y el mundo, 
esto como consecuencia  de la determinación de la escuela en su formación cívico-política y  
en el énfasis que se haya hecho en su formación como ciudadano.   
La investigación constaba de una indagación inicial que permitió establecer las 
estructuras conceptuales básicas que se deberían manejar en los niveles de primaria y de 
secundaria, en el área de Ciencias Sociales.  Esta indagación se realizó a través de una 
revisión documental y como consecuencia de ella se estableció una estructura conceptual que 
consta de 5 ejes temáticos: la pluralidad y la organización social, la definición de ciudadanía, 
los sistemas políticos: estructura y proceso político, la cultura política como cultura 
democrática y la cultura cívica para la intervención social.  Posteriormente, la elaboración de 
una encuesta permitió indagar sobre las representaciones que poseen los estudiantes de 4 de 
ESO (muestra = 461 estudiantes), acerca de algunos conceptos relacionados con la estructura 
conceptual establecida y con  su aplicación a la vida sociopolítica.   Como una tercera etapa, 
aparece la aplicación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos, como punto de 
partida para la elaboración de propuestas didácticas (secuencias) y de una propuesta para la 
formación del profesorado de Ciencias Sociales. 
Los resultados de la investigación señalan una perspectiva preocupante en relación 
con las representaciones de los estudiantes.  Las preguntas relacionadas con el pensamiento 
crítico dieron resultados muy bajos mostrando una pobre cultura cívica expresada en la falta 
de  distinción entre hechos y opiniones, la no aceptación de la pluralidad como aspecto 
positivo de la sociedad, y el reconocimiento de la libertad sólo como un derecho y no como la 
posibilidad de ser agente de transformación social.   Por otra parte, los resultados obtenidos 
también muestran que la cultura política del alumnado parece provenir, en especial, de la 




2.3 Marco contextual  
La presente investigación se realiza en la Institución Educativa  Gabo, la cual está 
ubicada en el departamento del Valle del Cauca en la ciudad de Cartago.  La ciudad de 
Cartago o “Villa de Robledo”, es también llamada “la ciudad del sol más alegre de 
Colombia”, pues su clima se caracteriza por un sol brillante enmarcado en un permanente 
cielo azul.  La ciudad está atravesada por el Rio la Vieja y es puerta de entrada al Valle del 
Cauca, se encuentra a 917 metros de altura sobre el nivel del mar y su temperatura promedio 
oscila alrededor de los 26 grados centígrados. 
 
La Institución  Educativa GABO, es una de las doce instituciones de la ciudad, cuenta 
con tres Sedes, Sede principal, Sede Infantil y Sede María Inmaculada y con dos jornadas en 
cada una, la jornada matutina y la vespertina.  La Sede Infantil cuenta con 12 grupos de los 
grados transición, primero y segundo, la Sede María Inmaculada con 16 grupos de los grados 
transición hasta grado 8° y en la Sede Principal funcionan en total 36 grupos desde grado 3 
hasta grado 11°.  La Institución cuenta con un  total aproximado de 2700 estudiantes que en 
su mayoría pertenecen a los estratos 2 y 3.  La presente investigación se realizó en el grado 













3.1 Tipo de Investigación  
La investigación que aquí se presenta es de tipo cualitativa, ya que busca comprender 
a fondo un aspecto importante del comportamiento humano, como son las Habilidades de 
Pensamiento Social, que determina el por qué se toma una decisión y el cómo se actúa 
socialmente, en esta investigación no se busca cuantificar mediante la utilización de métodos 
estadísticos, sino se basa en la descripción del fenómeno estudiado, para esta descripción se 
toma una pequeña muestra, como es el aula de clase de la investigadora. 
Además, esta investigación se encuentra enmarcada en un enfoque hermenéutico, a 
través del cual se pretende profundizar en la comprensión de un fenómeno sociológico, como 
son las Habilidades de Pensamiento social que evidencian un grupo de estudiantes, cuando en 
su propio contexto se desarrolla una unidad didáctica sobre el concepto de justicia, para a 
partir de esta comprensión interpretar dicho fenómeno. 
Esta comprensión tiene en cuenta la relación entre  la construcción individual del 
pensamiento y las experiencias históricas y culturales del individuo, que hacen al fenómeno 
estudiado, complejo y singular.  Complejo ya que cada individuo construye significados de 
acuerdo a  múltiples  condiciones que van desde características físicas congénitas y factores 
hereditarios, hasta sus experiencias previas de vida, y, singular ya que la construcción que 
cada uno hace va de lo que es común a todos, a lo que es exclusivo del individuo, cada 
construcción es única.   
 
3.2  Diseño 
Por la manera como se desarrolló, el diseño de esta investigación corresponde a  un 
estudio de caso  (Yin, 1994; Stake R. , 1999), el cual se constituye en herramienta, que 
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permite comprender el fenómeno, en su unicidad, complejidad y contextualidad, en este caso, 
permite describir, analizar y comprender una situación que ha sido poco estudiada y sobre la 
cual el investigador no tiene control, profundizar en ella y en su significado para  los 
implicados.  Posibilita además, descubrir teoría emergente, en el fenómeno estudiado, sin 
desligarlo de la realidad.   De acuerdo a Stake (1999), el estudio de caso es del tipo intrínseco 
encapsulado, ya que no busca generalizar, sino, profundizar en la comprensión del mismo y 
según Yin (1994), es sencillo y con diseño holístico porque se desarrolla sobre un solo objeto 
de estudio y con una unidad de análisis.    
En este estudio de caso, se destacan, entre otras, características como la multiplicidad 
de fuentes de datos y la reflexividad permanente del investigador sobre el proceso de 
investigación y sobre los datos recolectados.  El trabajo de campo del investigador consiste 
entonces en la realización de observaciones participantes, la emisión de juicios subjetivos, el 
análisis, la toma de conciencia y la reorientación de nuevas observaciones. 
El caso de estudio es seleccionado por la investigadora de manera intencional, con 
base en el muestreo teórico, la misma, considera según el conocimiento que tiene del grupo 
con el cual aplicó la unidad didáctica, que es el que más posibilidades de aportar, poseía, para 
su investigación.  La planeación y estructura de la unidad didáctica, permiten evidenciar las 
habilidades de pensamiento social que poseen los estudiantes, las cuales emergen en las 
actividades de descripción, explicación, justificación y argumentación, planteadas por la 
docente investigadora en torno a temáticas relacionadas con el concepto de justicia. 
El estudio de caso encapsulado  que fue el que se aplicó se  asume como el caso todo 
el grupo  de estudiantes del grado 7 y para su análisis se toman  unidades sobre las cuales se  






3.3 Unidad de Análisis y Unidad de Trabajo  
 
3.3.1 Unidad de análisis  
Son las habilidades cognitivo lingüísticas  de pensamiento social identificadas en la 
aplicación de unidad didáctica: “El Concepto de Justicia”,  en los estudiantes del grado 7-1 de 
la Institución Educativa “Gabo” de la ciudad de Cartago. 
 
3.3.2 Unidad de trabajo 
Está conformada por 43 estudiantes del grado 7° y la docente investigadora.  Los 
estudiantes son un grupo de 19 mujeres y 24 hombres, pertenecientes al estrato medio-bajo y 
con edades que oscilan entre los 11 y los 12 años.  La investigadora es una docente con 22 
años de experiencia, licenciada en Matemáticas y Física, de la Universidad Tecnológica de 
Pereira.  La investigación se realiza en la Institución Educativa Gabo de la ciudad de Cartago, 
institución mixta y de carácter oficial. 
 
3.4 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Información 
El proceso de recolección de información en la presente investigación se  organizó de 
manera tal que permitió recoger a detalle todos y cada uno de los datos que posibilitaron 
identificar las habilidades de pensamiento social en cada una de las etapas del desarrollo de la 
unidad didáctica: “El Concepto de Justicia”.         
Se recoge la información a partir de los siguientes instrumentos: 
 Auto-informes docentes: reportes de cada sesión con auto-
observaciones de la docente investigadora, que contienen anotaciones de 
acontecimientos relevantes y reflexiones sobre las habilidades de pensamiento social 
identificadas en cada sesión y sobre su propia práctica. 
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 Registro de audio y video durante cada una de las 4 sesiones, el cual 
recogió las intervenciones de los estudiantes en cada uno de los momentos de la 
sesión de clase (plenarias orientadas por la docente con base en preguntas 
orientadoras, síntesis de contenidos vistos o de ejercicios grupales; intervenciones al 
interior de los grupos de trabajo en el análisis de problemáticas planteadas por la 
docente y relacionados con los temas planteados).  Este registro posteriormente se 
transcribió.  
 Escritos de los estudiantes: producciones elaboradas al final de cada 
sesión, a partir de directrices dadas por la docente en torno a una temática social 
trabajada y orientadas en su orden a describir, explicar, justificar  y argumentar.   Al 
finalizar la primera sesión de clase se les pidió a los estudiantes que realizaran la 
descripción de una situación real, vivida u observada por ellos, la cual consideraran 
injusta.   Al finalizar la segunda sesión y con base en el Manual de Convivencia 
Institucional  debían seleccionar dos derechos y dos deberes de los estudiantes y 
explicar, el por qué hacían parte del mismo.   Al finalizar la tercera sesión de clase los 
estudiantes al analizar una fotografía, debieron justificar acerca de por qué en ella se 
mostraba la vulneración de los derechos humanos y aquello  que la ocasionaba.   Al 
finalizar el debate en la cuarta sesión los estudiantes escribieron una argumentación 
cuyo tema era las condiciones en que viven los seres humanos en la actualidad. 
 
3.5 Procedimiento 
En la presente investigación se desarrolló una  Unidad Didáctica  sobre  el concepto 
de Justicia, para, a partir de su aplicación, evidenciar el uso de las Habilidades de 
Pensamiento Social por parte de los estudiantes, el cual implica, además, el manejo de 
habilidades cognitivo lingüísticas (Jorba et al, 2000).   La Unidad Didáctica se planeó para 
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ser ejecutada en 4 sesiones de 2 horas cada una, estas sesiones se realizaron durante 4 
semanas, durante el IV periodo del año lectivo 2014 (Anexo 1).   
El desarrollo de la unidad didáctica consta de tres fases: planeación, ejecución y 
evaluación.  En la primera fase, de planeación, se organiza la temática seleccionada: 
“Concepto de Justicia” y otras de relevancia para la construcción de este concepto, como son 
las Normas y los Derechos Humanos.  Se distribuyen estas temáticas en cuatro sesiones de 
dos horas cada una, se planean paso a paso cada una de ellas, teniendo en cuenta diferentes 
contenidos: declarativos o conceptuales, procedimentales y actitudinales, además de recursos 
y criterios de evaluación, enmarcados todos dentro de un enfoque pedagógico socio-
constructivista.  A la par se programan actividades orientadas a las habilidades cognitivo-
lingüísticas: describir, explicar, justificar y argumentar para ser desarrolladas por los 
estudiantes, a lo largo y al finalizar cada sesión, en torno a las temáticas sociales, antes 
mencionadas. 
El resultado de este proceso se materializa en la Unidad Didáctica. “El Concepto de 
Justicia”,  la cual se incluye en la programación de la asignatura de Ética y Valores, en el 
cuarto periodo.  Es de aclarar que tanto para el desarrollo de esta Unidad Didáctica, se contó 
con los permisos de la Rectora de La institución y con el consentimiento informado de cada 
uno de los padres de familia de los estudiantes del respectivo grado. 
La fase de ejecución corresponde al desarrollo de la unidad didáctica planeada, con 
registro permanente de audio y video.  Cada sesión empieza con el pacto de aula, realizado 
entre el docente investigador y sus estudiantes, en el cual se acuerdan la metodología de 
trabajo y los criterios de evaluación de la misma.  Luego, de acuerdo al enfoque mencionado, 
el docente realiza un ejercicio de indagación, que le permite conocer las ideas previas que 
poseen los estudiantes, sobre la temática de la sesión. 
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Partiendo de los conceptos evidenciados en el ejercicio anterior, el docente plantea 
unas preguntas orientadoras, las cuales  pide que discutan en grupos, el docente formula las 
preguntas de tal manera que permitan a los estudiantes partiendo de sus ideas previas y de sus 
contextos cotidianos lograr un primer acercamiento a la temática  de la sesión.  El docente 
mientras los estudiantes discuten para responder a las preguntas pasa por los diferentes 
grupos, brindando ayudas ajustadas (Coll, 2001), que los encaminan en la dirección esperada 
por él.   Luego se realiza una pequeña  plenaria en la que comentan las diferentes respuestas 
dadas. 
A continuación, el docente entrega material escrito con los conceptos centrales de la 
sesión y plantea una nueva actividad para que los estudiantes realizando trabajo colaborativo, 
puedan aprehenderlos; de nuevo, el docente orienta y aporta al trabajo de los  diferentes 
grupos.  Posteriormente, se realiza la socialización del trabajo realizado y se hace una síntesis 
por parte del docente, la cual brinda mayor claridad conceptual a los estudiantes.  
Para la fase evaluativa, el docente plantea a los estudiantes la construcción de un texto 
escrito que logre articular la temática desarrollada,  con la habilidad de pensamiento social 
propuesta para la sesión.  Luego de cada sesión, el docente elabora auto-informes (Anexo 4), 
que le permiten en ese momento reflexionar cada sesión y planear ajustes pertinentes para la 
siguiente  y en el momento del análisis, recordar situaciones vividas en el aula de clase de 









4. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 
 
4.1 Análisis de los Datos 
Luego del desarrollo de la práctica y la escritura de los auto-informes docentes, se 
buscó analizar las interacciones, observadas a través de las grabaciones de audio y video, 
entre los estudiantes y el docente y entre los estudiantes y los  conceptos trabajados, también 
observar estas interacciones en el material escrito, recopilado al final de cada sesión; esto con 
el fin de hacer una revisión minuciosa, que permitiera identificar Habilidades de Pensamiento 
Social en los estudiantes, con base en el manejo de las habilidades cognitivo-lingüísticas 
propuestas por Jorba (2000). 
El análisis de los datos, entonces se realizó en dos momentos, el primero en la 
discusión de los estudiantes al interior del aula de clase en torno a cuestiones sociales 
relacionadas con el concepto de Justicia y, posteriormente en las producciones de cada 
estudiante elaboradas como resultado de actividades propuestas por el docente, que en su 
orden van desde la descripción, pasando por la explicación, justificación hasta llegar a la 
argumentación de un  fenómeno, hecho o situación social.  Cada una de las sesiones se 
orientó hacia una de las habilidades,  así la primera fue hacia la descripción de situaciones 
sociales, en ella se buscó que los estudiantes expresaran el qué, el cómo, el quién, el dónde y 
el cuándo de situaciones sociales, en la segunda sesión se profundizó un poco más pidiendo 
que expresaran el por qué y el para qué de los fenómenos sociales, en la tercera sesión, se 
pidió que además encontraran las causas profundas del hecho social estudiado y lo 
relacionaran con otros fenómenos sociales y en la última sesión se buscó llegar aún más 
profundo solicitando a los estudiantes sentar su punto de vista frente a una situación social, 
defenderlo y refutar otros contrarios.   Así, el proceso de análisis de los datos constó de la 
identificación, descripción y análisis de las habilidades del pensamiento social, a partir de la 
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utilización de las habilidades cognitivo-lingüísticas de manera oral y posteriormente de forma 
escrita, este proceso, previo a la interpretación de las habilidades de pensamiento social 
durante las 4 sesiones de clase. 
Para el análisis de los datos orales obtenidos, se empleó el diseño sistemático 
elaborado por Hernández, Fernández & Baptista (2010), con base en Strauss & Corbin (2002) 
y que retoma elementos encontrados en Flick (2004), así, el primer paso consistió en ir 
dividiendo en unidades de sentido, el material documental (transcripciones), e ir asignando 
conceptos a dichas unidades, para luego, relacionarlos en el establecimiento de categorías e ir 
estructurando un árbol categorial que emergiera de los datos, en orden a dar respuesta a la 
pregunta de investigación planteada y  que a la vez permitiera evidenciar algunas 
características de la práctica educativa del docente.  Posteriormente, este análisis se continúa 
desde dos perspectivas, una, la que tiene que ver con las habilidades de Pensamiento Social (a 
partir de habilidades cognitivo-lingüísticas), esta parte se analiza en su mayoría de forma 
cualitativa con base en fundamentos teóricos de Jorba et al (2000); Casas et al (2005) y 
Monal (2012), se elabora una matriz que describe los criterios que se diseñaron para 
identificar las habilidades cognitivo-lingüísticas en el análisis de los datos obtenidos, que 
corresponden a  las transcripciones detalladas de las grabaciones de audio y video de cada 
una de las 4 sesiones de clase (Tabla 1).  Estos criterios permiten ir relacionando cada una de 
las intervenciones de los estudiantes con la habilidad correspondiente, de acuerdo a las 
preguntas contenidas en la tabla, las cuales dan luz para esta categorización que lleva de la 
habilidad cognitiva a la habilidad de pensamiento social.  Es de anotar que al realizar este 
proceso se pudo observar que aunque las preguntas orientadoras y las actividades de cada 
sesión se construyeron en torno a una habilidad específica, los estudiantes al intervenir usaron 
además otras habilidades.    
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Esta codificación se realizó mediante el uso del Atlas.ti versión 7.0, herramienta 
tecnológica que permitió facilitar el proceso de codificación abierta de las transcripciones  del 
registro audiovisual recogido en cada sesión de clase y  a partir de ella proporcionó los 
insumos para realizar el paso siguiente, el cual consistió en un análisis estadístico descriptivo 
que evidenció el número de presencias del uso de estas habilidades cognitivo-lingüísticas, 
que pudiera sugerir o ser punto de partida para interpretar el uso de las habilidades de 
Pensamiento social que hacen los estudiantes del grado 7° 1 de la Institución Educativa Gabo. 
La segunda parte, la relacionada con la práctica educativa, se analiza cualitativamente 
con base en lo planteado por (Zabala, 2000), acerca de los elementos constitutivos que 
deberían estar presentes en toda práctica educativa.  
A los datos escritos (producciones de los estudiantes), se les realiza análisis 
cualitativo del contenido, con base en Flick (2004), el cual es muy usado para analizar 
material textual, con base en categorías teóricas dadas, para nuestro caso estas categorías son 
las habilidades cognitivo-lingüísticas: describir, explicar, justificar y argumentar.  Así, 
primero que todo se categorizó con base en la matriz de criterios para análisis de habilidades 
de pensamiento social (Tabla 1), luego se realizó un filtro clasificatorio con base en una 
segunda matriz elaborada a partir de Jorba, et al. (2000), Casas, et al. (2005) y Monal (2012), 
que permite dar cuenta del nivel de descripción, explicación, justificación que manejan los 
estudiantes (Tabla 2), para a partir de allí, adentrarnos en el análisis de las Habilidades de 
pensamiento social, que es la cuestión de esta investigación. 
 
Tabla 1.  Matriz de Criterios para Análisis de Habilidades de Pensamiento Social 
 Criterios para análisis de Habilidades de Pensamiento Social 











¿A quiénes involucra? 
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Luego de terminada la aplicación de la Unidad Didáctica y de recolectada toda la 
información requerida, la docente investigadora, evaluó el material producido a través de la 
realización de un análisis cualitativo.  En este proceso, se analizó cada una de las 
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participaciones de los estudiantes con base en los criterios de presencia y ausencia 
establecidos en las matrices.  
 
4.2   Interpretación y Discusión de los Resultados 
Para responder a la pregunta de investigación, se tomó la decisión de observar tanto 
en el discurso oral como en el discurso escrito, de los estudiantes que participaron en la 
investigación, cuatro habilidades Cognitivo-lingüísticas, que fueron: la descripción, la 
explicación, la justificación y la argumentación, cuyo empleo dio cuenta de las habilidades de 
pensamiento social de dichos participantes.  En la investigación se analizaron cuatro sesiones 
de clase, a través de la codificación teórica (Strauss & Corbin, 2002), previa transcripción de 
los videos de las sesiones, la identificación de dichas habilidades en el discurso oral de los 
estudiantes.  En lo que se refiere al análisis del discurso escrito, se analizaron las 
producciones escritas elaboradas por los estudiantes al finalizar cada sesión, por medio de la 
técnica llamada análisis cualitativo del contenido (Flick, 2004). 
A continuación, se presentan los resultados encontrados en cada una de las 
habilidades cognitivo-lingüísticas estudiadas en sus respectivos criterios.  Para lograr este 
propósito se siguen los siguientes pasos: primero, se presenta una definición de la habilidad 
cognitivo-lingüística, luego se presentan tres cuadros que dan  cuenta, de manera estadística, 
de los resultados de dicha habilidad: los dos primeros muestran los resultados de la habilidad, 
de acuerdo a los criterios elegidos para su revisión, en los discursos orales y escritos de los 
estudiantes.  El tercer cuadro muestra una valoración de la calidad de las producciones 
escritas.  Es de anotar, que de cada cuadro presentado se hace una lectura comentada, que da 
paso,  tal como se plantea en los objetivos específicos, a la interpretación de dichos 
resultados.  Una vez realizado este procedimiento, y con el ánimo de tener un panorama 
global de los resultados, se presenta una interpretación global del comportamiento de las 
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cuatro habilidades cognitivo-lingüísticas, esto es, del pensamiento social de los estudiantes 
que participaron en la investigación. 
 
4.2.1 Descripción.  
Como antes se anotó, con la descripción se da cuenta  de lo que se conoce acerca de 
un hecho, fenómeno o situación social.  A través de ella, el observador se  acerca al fenómeno 
en cuestión, realizando del mismo una descripción tipo fotografía que presenta por medio de 
su discurso (Casas, et al., 2005).  Una buena descripción ofrece al interlocutor la posibilidad 
de hacerse una imagen, sino exacta, muy parecida de la realidad.  La descripción se realiza  
cuando, a propósito de  algo, se  da respuesta, entre otros, a cuestionamientos como: ¿Qué 
es?, ¿Cómo es?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quiénes?, ¿Cuáles son sus elementos?    
Para analizar esta habilidad en los discursos de los estudiantes, se eligieron cuatro 
criterios, que presentados a manera de pregunta, fueron: ¿en qué consiste el hecho, 
fenómeno o situación social observado?, ¿cómo ocurre?, ¿dónde y cuándo ocurre? y, ¿a 
quiénes involucra?  Posteriormente, con el fin de identificar cada uno de estos criterios, se 
revisó minuciosamente las intervenciones orales de los estudiantes y sus producciones 
escritas.  Dichas intervenciones y discursos escritos estaban referidos, fundamentalmente, a 
situaciones de la vida real de los estudiantes, en las que tuviera presencia el concepto de 
justicia.  Sin embargo, debe aclararse que también se tuvieron en cuenta otro tipo de 
consideraciones  de los estudiantes que la investigadora consideró pertinentes para la 





Ilustración 2.   La Descripción En Los Discursos Orales 
 
  
Como puede observarse en la ilustración 4, la descripción tuvo una mayor presencia 
en la sesión de clase número 2 y una  menor presencia en la sesión número 4.  Por su parte, 
los criterios ¿en qué consiste el hecho, fenómeno o situación social? y, ¿Cómo ocurre?, se 
observaron en todas y cada una de las cuatro sesiones, el primero con una mayor  frecuencia 
que el segundo, a excepción de la  sesión número dos en la cual tuvieron la misma cantidad 
de presencias.  A su vez,  el criterio ¿quiénes están involucrados? tuvo poco desarrollo, 
pues solo aparece de manera no muy significativa en las dos primeras sesiones.   El criterio: 
¿dónde y cuándo ocurre? no tuvo apariciones en el discurso oral de los estudiantes. 
Los resultados obtenidos en esta investigación, en lo referente a la habilidad 
Descripción, muestran que, aunque se contó con la presencia de esta habilidad en todas las 
sesiones, lo descrito por los estudiantes  no presenta una visión completa de los hechos, 
fenómenos o situaciones sociales descritas.  Mucho más aún, dichas descripciones aportan 
elementos mínimos de los fenómenos a los que aluden y dejan de lado aspectos importantes 
de los mismos. Si bien los estudiantes logran enunciar en qué consiste el fenómeno y cómo 
ocurre, al no expresar, o expresar de manera insuficiente otras cuestiones, de igual o mayor 







SESION 1 SESION 2 SESION 3 SESION 4
¿EN QUÉ CONSISTE EL FENÓMENO? ¿CÓMO OCURRE?
¿EN QUÉ MOMENTO Y LUGAR? ¿QUIÉNES ESTÁN INVOLUCRADOS?
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situación.  En muchas ocasiones las descripciones orales de los estudiantes omiten incluso, 
los agentes involucrados en ellas.  Esta falencia en la descripción de los hechos no permite 
que el interlocutor se haga una imagen fidedigna del fenómeno,  lo que genera una imagen 
incompleta del mismo, de acuerdo con Jorba et al (2000), la descripción en estos casos pierde 
validez.  En este sentido, es posible afirmar que aunque la descripción parece ser una tarea 
fácil de realizar, esta no siempre resulta así, debido a que alude a un fenómeno de la realidad, 
que por pertenecer a ella, es complejo per se (López 1990, citada por Casas et al 2005). 
 De lo anteriormente planteado, se puede inferir que uno de los prerrequisitos a la hora 
de realizar una buena descripción  es la posesión previa de un conocimiento suficiente de la 
situación o hecho de la realidad que se pretende describir, pues, sólo desde esta perspectiva, 
quien describe estará en la posibilidad identificar y diferenciar con nitidez los elementos 
abordados, algo, que dicho sea de paso, es una tarea compleja pues, generalmente, los 
fenómenos sociales no son objetos concretos o tangibles, pues corresponden a situaciones 
derivadas de las interacciones humanas y están matizados por subjetividades siempre 
dinámicas y cambiantes (Jorba et al, 2000).  En este punto es importante resaltar que los 
estudiantes participantes en la investigación son estudiantes del grado séptimo, quienes se 
encuentran en lo que puede llamarse un nivel inicial, respecto del proceso de construcción de 
conocimientos acerca de fenómenos o realidades sociales. 
En las intervenciones de los estudiantes, se observó la dificultad que comporta para 
ellos el ubicar tanto espacial como temporalmente los fenómenos sociales que intentaron 
describir, esto es consistente con lo expresado por Pagés (1998) y Santisteban (2004), quienes 
piensan que esta dificultad es la consecuencia de una forma de enseñanza de las ciencias 
sociales en la cual los hechos sociales no se presentan a los estudiantes de forma 
contextualizada y estos, entonces, son incapaces de relacionar los conocimientos adquiridos en 
la escuela, con lo que sucede fuera de ella, con lo que sucede en el contexto, razón por la cual 
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el conocimiento escolar tiene un carácter artificial, pues carece de utilidad para la vida de los 
estudiantes. 
 
Ilustración 3.  La Descripción En Los Discursos Escritos. Sesión De Clase Número 1 
 
 
La ilustración 5 presenta los resultados obtenidos al analizar las producciones escritas, 
elaboradas por los estudiantes el marco de la habilidad cognitivo-lingüística descripción, al 
finalizar la sesión de clase número 1.   Como se recordará,  en la planeación de la unidad 
didáctica, se decidió orientar el trabajo de cada sesión hacia la identificación de una habilidad 
específica (sesión 1: descripción, sesión 2: explicación, sesión 3: justificación y sesión 4: 
argumentación).   En la ilustración se observa una mayor presencia del criterio ¿en qué 
consiste el hecho, fenómeno o situación social?,  seguida, en segundo lugar, por el criterio 
¿cómo ocurre?   y en tercer lugar, con igual número de presencias, por los criterios ¿en qué 
momento y lugar ocurre? y, ¿quiénes están involucrados?   Se puede notar que la 






















Ilustración 4.  Valoración De Las Descripciones Escritas 
 
 
La ilustración número 6 presenta los resultados obtenidos al contrastar las 
descripciones escritas realizadas por los estudiantes con la matriz de criterios para valoración 
de habilidades, para determinar la calidad de las mismas.   En síntesis, se puede observar que 
muy pocos escritos alcanzaron un nivel alto  y que la gran mayoría de estos se ubicaron en los 
niveles bajo y medio, con predominancia del nivel bajo.  
Los resultados descritos en los dos cuadros anteriores coinciden con los presentados 
en investigaciones anteriores, en las cuales, aunque hubo mucha presencia de la habilidad, se 
detectaron dificultades al elaborar el texto escrito, lo cual llevó a que en su gran mayoría las 
descripciones elaboradas, también presentaran niveles medios y bajos, entonces,    Monal 
(2012); Martínez & Murillo (2014), mucho más aún, Monal (Op. cit), apoyándose en Casas et 
al (2005), justifica estos resultados en el hecho de que hace falta una muy buena ayuda del 
docente, en dos aspectos: uno, la apertura de un diálogo, en este caso, sobre el hecho, 
fenómeno o situación social, previo a la descripción, con el fin de descubrir de manera 
compartida las características y elementos del mismo, ya que como afirma Casas et al (Op. 










el brindar a los estudiantes una orientación muy clara del proceso de escritura que comporta 
la elaboración de un texto descriptivo.  Por su lado, Martínez & Murillo (Op. cit), piensan, 
respecto de estos resultados, que el docente debe realizar actividades previas  que impliquen 
la realización de descripciones significativas para los estudiantes, de tal manera que 
comprendan y puedan elaborar textos descriptivos con una buena estructura y validez.  Para 
el caso particular de esta investigación, puede afirmarse que aunque se brindó a los 
estudiantes un derrotero claro y sencillo sobre cómo elaborar una descripción,  hizo falta 
realizar prácticas previas de descripción que permitieran interiorizar el procedimiento de 
elaboración de textos descriptivos.  Por otra parte, en relación con lo planteado por Monal 
(2012), se encuentra que, efectivamente, a la situación social descrita por los estudiantes, no 
se le hizo con anterioridad un análisis exhaustivo.  Al analizar otras situaciones relacionadas, 
se asumió que era cuestión  de hacer una especie de analogía. 
Otra interpretación para los resultados obtenidos puede encontrarse en lo expuesto por 
Benejam y Quínquerer(en Jorba et al, 2000), quienes manifiestan, que además de la claridad 
antes mencionada sobre la situación social a describir, se requiere también la organización de 
sus características y elementos, desde las Ciencias sociales y desde el lenguaje, en este 
sentido, J. Veslin (citado por Jorba (Op. cit), afirma que la descripción no es algo que se haga 
al azar sino que se elabora de acuerdo a un esquema u organización mental que posee quien 
la realiza.   Como puede inferirse entonces, esta organización requerida, comporta una mayor 
dificultad que se hace crónica cuando se trata de estudiantes de educación básica. 
Posterior al análisis sobre el concepto de Justicia, realizado en la sesión de clase, se 
les solicitó a los estudiantes la descripción de una situación vivida u observada que 
consideraran injusta, esto, con el fin de revisar la Habilidad de Pensamiento Social 
procesamiento de la información, la cual se materializa cuando se describe un hecho, 
fenómeno o situación social.  Los estudiantes a través de esta descripción se refirieron a 
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hechos sociales como:  mal entendidos que llevan a acusaciones injustas, fraude escolar, trato 
discriminatorio entre estudiantes, trato preferencial a algunos estudiantes, por parte de los 
docentes y asunción injusta de responsabilidades, incumplimiento de responsabilidades 
sociales y morales,  corrupción e injusticias en los deportes, sufrimiento de las familias a 
causa de los secuestros y extorsiones perpetradas por la guerrilla,  violaciones, hurtos y 
asesinatos por insignificancias y la falta de investigación de parte de la policía, lo que 
mantiene, según ellos, a los victimarios sin el castigo contemplado por la ley.  A partir de 
estos resultados se puede afirmar que a diferencia de la investigación realizada por Pagés & 
Oller (2007), en la cual los participantes se refirieron en la mayoría de los casos a situaciones 
de su contexto inmediato, en esta investigación, los estudiantes participantes se refirieron, en 
igual proporción, a situaciones de su contexto inmediato y de la sociedad en general, dando 
cuenta en esta ocasión de una perspectiva más amplia en sus descripciones.   Sin embargo, al 
igual que en el trabajo mencionado, en esta investigación, las descripciones se realizan desde 
las ideas que poseen los estudiantes acerca de lo que es bueno y lo que es malo, es decir, 
desde su ámbito moral y no desde el ámbito jurídico.  Esto significa que los estudiantes 
seleccionan una situación injusta y la desglosan desde sus concepciones morales, no desde lo 
que dicta la ley, aunque una y otra mirada estén relacionadas.   
Las situaciones descritas evidencian que los estudiantes de una y otra investigación 
son poseedores de un conocimiento somero, de la realidad social actual.  Es de anotar, que en 
las descripciones estudiadas se pudo evidenciar la presencia de los conceptos de justicia de 
Platón y Aristóteles, previamente estudiados en la clase de ética, en los cuales, dar a cada 
quien lo que le corresponde es un prerrequisito para el alcance de la armonía social.  Más 
aún, al revisar el contenido de las descripciones se halla que los estudiantes  expresan un 
conocimiento construido desde la vivencia u observancia directa de situaciones o hechos 
sociales o desde la información recibida a través de los medios de comunicación, al margen 
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del conocimiento doctrinal elaborado en la escuela.  En este orden de ideas, se puede afirmar 
que en la escuela, en general se han elaborado conceptos más sobre los valores humanos y 
sobre los derechos en sí mismos, y no sobre los valores humanos y derechos humanos en 
relación con la realidad social.  Es importante recordar que la capacidad de procesar 
información es lo que permite la reconstrucción del conocimiento científico creado por la 
sociedad a lo largo del tiempo (Benejam, 2015) y que si además se involucra el concepto de 
Justicia o injusticia, constante en las problemáticas sociales actuales, desde la clase de 
Ciencias Sociales se estaría logrando  que los estudiantes reconstruyan conocimientos 
sociales ubicados realmente en el espacio-tiempo.  Desde esta perspectiva, los conocimientos 
construidos, aunque son críticos en el sentido en que permiten la reflexión y valoración de las 
actuaciones de los individuos, están lejos de servir como primer eslabón epistemológico en la 
transformación de los contextos sociales.  
 
4.2.2 Explicación. 
Como anteriormente se anotó,  al igual que con la descripción, con la explicación, 
se da cuenta de la realidad social, pero en esta última, además de reconocer las 
características o  elementos constituyentes del fenómeno social abordado, se proporciona 
información de mayor relevancia sobre el mismo, permitiendo al interlocutor acercarse a 
los porqué y los para qué de dichos elementos y, con base en ellos, comprender el 
fenómeno o hecho social de manera más integral.  Jorba, et al. (2000) y Casas, et al. 
(2005), resaltan la importancia del trabajo alrededor de esta habilidad al interior del aula 
de clases, como punto de partida de la comprensión por parte de los estudiantes de la 
realidad social en la que se encuentran inmersos, la cual, además del conocimiento y 




Para comprender esta habilidad en los discursos de los estudiantes, se han elegido 
cuatro criterios que referidos a situaciones específicas de la vida de los estudiantes y 
formulados a manera de pregunta son:   ¿por qué ocurrió fenómeno el social estudiado?, 
¿cuál es la finalidad (para qué) del fenómeno social estudiado?, ¿cuáles son las 
consecuencias de este fenómeno social? y, ¿sobre quiénes recae este fenómeno social?  
Posteriormente, se procedió a revisar las intervenciones orales  de los estudiantes y sus 
producciones escritas, con el fin de identificar en ellas la presencia de estos criterios, en torno 
a las temáticas: normas sociales y normas jurídicas, en articulación con el concepto de 
justicia.  Los hallazgos para esta habilidad del pensamiento social  fueron:   
   
Ilustración 5.  La Explicación En Los Discursos Orales 
 
 
En la ilustración número 7, como era de esperarse, se encuentra que la habilidad 
cognitivo-lingüística explicación tuvo una mayor presencia en la sesión de clase número dos, 
que corresponde, precisamente, a aquella que se orientó en dirección a esta habilidad.  Este 
resultado es similar al presentado en las investigaciones de Mena & Machado (2014) y 
Monal, 2012), en las cuales, la mayor presencia de explicaciones se dio en la sesión en la que 










SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4
POR QUÉ FINALIDAD(PARA QUÉ) CONSECUENCIAS SOBRE QUIÉNES RECAE
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fue la número 4.   Sin embargo, resulta significativo hallar que la habilidad cognitivo-
lingüística explicación tuvo una baja presencia en las intervenciones orales de los estudiantes.   
De igual manera, se pudo observar que el criterio ¿para qué ocurrió el fenómeno social?, 
aunque en la sesión 3 no tuvo presencias,  es el más representativo en las otras 3 sesiones.    
Por su parte, el criterio ¿por qué ocurrió el fenómeno social?, estuvo presente en todas las 
sesiones y se ubica en segundo lugar en número de presencias.  Los criterios consecuencias 
del fenómeno social y ¿sobre quiénes recae el fenómeno social? tuvieron poca presencia 
en todas las sesiones.  
Estos resultados muestran que la explicación, en  los procesos de comunicativos de 
los estudiantes utilizados para expresar su pensamiento social, se encuentra en un nivel 
incipiente, pues al tratar de explicar un fenómeno social, los estudiantes, generalmente, 
logran hacer explícitos el por qué y el para qué de dicho fenómeno, pero se quedan cortos en 
lo relacionado con las consecuencias y las personas sobre quienes recae el fenómeno social 
estudiado.  Al omitir estos elementos que hacen parte de la explicación, se denotan 
dificultades en el proceso de comprensión, por parte del interlocutor, que es quien recibe la 
explicación.  Tal como se afirmó en la descripción, en la explicación también se requiere la 
posesión de conocimiento suficiente de la situación que permita construir una imagen 
fidedigna de la realidad.  Más aún, en la explicación -ya  que hay que ir más profundo- hay 
que identificar en la realidad elementos y relaciones implícitas en ella, para poder dar cuenta 
de manera ordenada, sistemática y lógica de la misma (Casas, et al., 2005). 
Sólo desde esta perspectiva, quien explica puede demostrar su propia comprensión de 
un fenómeno o hecho social y permitir a su interlocutor la comprensión de la situación social 
de la que pretende dar cuenta.  De nuevo, es muy importante hacer hincapié en la importancia 
que los estudiantes conozcan y comprendan las explicaciones construidas a lo largo de la 
historia de la humanidad acerca de los hechos o fenómenos sociales, pues sólo a partir de ese 
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conocimiento y esa comprensión, se hace posible la construcción autónoma y crítica del 
mundo de la vida al que se pertenece (Jorba, et al., 2000). 
 Por otra parte, se observó en las intervenciones orales de los estudiantes, la dificultad que 
comporta para ellos reconocer las consecuencias que trae consigo un fenómeno social y los 
agentes involucrados en él, esto es, según Pagés (1998), el resultado de una enseñanza de las 
ciencias sociales, de tipo transmisivo, en la cual el estudiante es abocado a copiar y memorizar 
los hechos sociales de manera aislada, en  este proceso no se  toma en cuenta establecimiento 
de relaciones causales de ningún tipo y mucho menos su comprensión. 
 
Ilustración 6.  La Explicación En Los Discursos Escritos. Sesión De Clase Número 2 
 
 
En la ilustración número 8, se presentan los resultados obtenidos al analizar las 
producciones escritas elaboradas por los estudiantes al finalizar la sesión de clase número 2, 
la cual se orientó en dirección a la identificación de la habilidad cognitivo-lingüística 
explicación.  En la ilustración se observa que los criterios ¿Por qué ocurre el fenómeno 
social estudiado?, ¿Finalidad (para qué) del fenómeno social estudiado? y ¿Cuáles son 



















el criterio ¿Sobre quienes recae el fenómeno social?, obtuvo el menor número de 
presencias. 
Ilustración 7.  Valoración De Las Explicaciones Escritas 
 
 
La ilustración número 9, presenta los resultados obtenidos al contrastar las 
explicaciones escritas por los estudiantes, con la matriz de criterios para valoración de 
habilidades, para determinar en ellas la calidad de las mismas.  Se puede observar que muy 
pocos escritos alcanzaron un nivel alto, y que la gran mayoría de estos se ubicaron en los 
niveles medio y bajo, con predominancia del nivel bajo.  
 
 Los resultados mostrados en las ilustraciones anteriores, reflejan de nuevo que para los 
estudiantes es más fácil comunicar una idea (brindar una explicación) de forma oral que de 
forma escrita.  En los dos últimos cuadros se puede observar cómo, aunque la explicación se 
presenta en repetidas ocasiones, su calidad no es la más óptima, razón por la cual los escritos 
se ubican en los niveles medio y bajo.  Resultados similares se pueden encontrar en 
investigaciones como la de Mena & Machado (2014), en la que los estudiantes muestran iguales 











simple vista se presenta, mientras que la explicación supone ir más allá, hasta descubrir las 
relaciones implícitas existentes en la realidad observada  (Casas, et al., 2005).   
Desde otro punto de vista, el bajo nivel observado en los escritos explicativos se debe, 
tal como lo expresan Mena & Machado (Op. cit) en su investigación, a la forma de 
organización estructural de los mismos, la cual se acerca más a la descripción que a la misma 
explicación, pues al intentar dar a comprender un hecho o situación social, los estudiantes lo 
que generalmente hacen es caracterizarlo.  En este sentido,  es importante anotar que los 
estudiantes que participaron en la investigación, se quedaron cortos al intentar explicar el 
fenómeno social que se les asignó, ya que ni siquiera en la mejor de las explicaciones 
presentadas, se hicieron evidentes los tres componentes básicos del texto explicativo: las 
causas, las motivaciones y las consecuencias (Casas et al, 2005). 
Otra explicación para estos resultados puede encontrarse en lo expresado por Benejam 
y Quínquerer (en Jorba, et al., 2000), quienes plantean que esta capacidad de explicar  lo 
social, requiere de dos procesos de diferente grado de complejidad: uno, el establecimiento de  
relaciones entre los factores para encontrar las causas y las consecuencias de cualquier hecho 
o problema y dos, la comprensión de las motivaciones y acciones de los agentes 
involucrados.  Desde una perspectiva empática, estas dos autoras reconocen que el desarrollo 
de esta habilidad es largo y complejo, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
Ciencias Sociales. 
Después de revisar durante la sesión de clase el concepto de norma, sus orígenes y sus 
tipos, se les solicitó a los estudiantes, que organizados en parejas naturales (Zabala, 2000), 
analizaran en el Manual de Convivencia de su institución sus derechos y sus deberes.  El 
trabajo consistía en seleccionar los dos derechos y  los dos deberes  que considerasen de 
mayor relevancia para cada uno de ellos y responder a las preguntas: ¿por qué es importante 
que estén en el Manual de Convivencia? y ¿con qué propósito creen que fueron formulados?   
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El propósito de esta actividad fue revisar la Habilidad de Pensamiento Social comprensión 
de las personas, los grupos humanos, los hechos y los fenómenos sociales.  Esta habilidad 
se evidencia cuando se explica acerca de lo social.  El cuestionario obvió las preguntas acerca 
de las consecuencias que traía para quien no los cumpliese y los afectados por este 
incumplimiento, también a quienes se buscaba proteger, porque para los estudiantes estaba 
previamente claro que el manual de Convivencia de la Institución se formuló, para ellos, de 
manera específica, en el apartado “Derechos y Deberes” de los estudiantes (Manual de 
Convivencia, p.22-32).    
Los estudiantes en este intento por responder a las preguntas que se les formularon en 
torno a sus derechos y deberes, hicieron alusión a hechos sociales como: la importancia de 
una educación en la que estén involucradas la familia y la escuela, la responsabilidad de los 
adultos en el cuidado de los menores, el derecho a reclamar y la obligación de escuchar, en 
un diálogo que busca acuerdos, la importancia del reconocimiento del otro y el respeto a la 
diferencia para un trato justo (igualdad y equidad), la importancia de la tolerancia y la 
solidaridad para la buena convivencia, por último, y recogiendo todo lo anterior, los 
estudiantes se refirieron a la corresponsabilidad, entendida como importancia de la exigencia 
del respeto de sus derechos de la mano de la importancia del cumplimiento de sus deberes.   
A partir de estos resultados es factible afirmar que el trabajo en el aula de clase sobre 
cuestiones de ley que atañen directamente a los estudiantes, hace que afloren en ellos 
sentimientos empáticos que pueden dejar entrever su identificación con algunas situaciones 
sociales más generales, al respecto Pagés & Oller (2007), concluyen,  a partir de su 
investigación, que una comprensión más amplia y precisa sobre lo social puede originarse en 
la escuela con la enseñanza de contenidos como el derecho, la justicia y la ley, a través del 
análisis de problemas sociales relevantes para la vida de los estudiantes, ya que esto los lleva 
a concebir lo social como una articulación presente-pasado-futuro y a ser agentes de 
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transformación social.  Yendo más a fondo en esta investigación, los autores muestran en sus 
resultados como los mismos jóvenes reclaman este tipo de educación, ya que consideran que 
la enseñanza de estos conceptos es un deber de la escuela, quien no debe limitarse a la 
enseñanza del poder político y dar cuenta, además, de la enseñanza de los poderes legislativo 
y judicial y su aplicación a situaciones cotidianas en la vida de los seres humanos. 
Las temáticas a las que hacen referencia las explicaciones dadas por los estudiantes 
participantes de esta investigación, permiten inferir que estos, al igual que los estudiantes 
catalanes, aunque no lo manifiestan abiertamente, reconocen la importancia de las normas 
sociales y jurídicas, contempladas en el Manual de Convivencia institucional, como 
prerrequisitos de una sana convivencia.  
 
4.2.3 Justificación. 
Es importante recordar que a través de esta habilidad cognitivo lingüística, al igual 
que con las anteriores, también se da cuenta de la realidad social, sólo que en este caso en 
particular se logra una mayor profundización en el conocimiento de la misma, ya que además 
de analizar el fenómeno en sí mismo, se deja explicita la relación que este tiene con otros 
fenómenos, que aunque pertenecientes a otros campos, se muestran afines y permiten 
encontrar las causas profundas del fenómeno estudiado, brindando así una mayor 
comprensión del mismo.  De nuevo Jorba, et al. (2000) y Casas, et al. (2005), destacan 
importancia de trabajar en el aula de clases, de manera compartida, entre el docente y sus 
estudiantes y entre estudiantes en un trabajo de pares el desarrollo de esta habilidad.  Jorba, et 
al. (Op. cit) específicamente plantea que la estrategia a emplearse debe partir de una tesis 
mientras que Casas, et al. (Op cit), afirma que a partir de la construcción compartida de 
justificaciones, se logra una generalización de los fenómenos, permitiendo así la comprensión 
de otros similares. 
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Para analizar esta habilidad en los discursos de los estudiantes, se tuvieron en cuenta 
tres criterios que fueron:   en su discurso se evidencia la presencia de referentes teóricos, 
establece relaciones entre el fenómeno estudiado y otros similares e intenta hallar las 
causas profundas del fenómeno.  Posteriormente, se procedió a revisar las intervenciones 
orales  de los estudiantes y sus producciones escritas, con el fin de identificar en ellas la 
presencia de estos criterios, en torno a la temática que se viene trabajando (El concepto de 
Justicia), en articulación con los derechos humanos y la Constitución Política del 91.  Los 
hallazgos en este proceso fueron:   
Ilustración 8.  La Justificación En El Discurso Oral 
 
 
La ilustración número 10, muestra que la habilidad cognitivo-lingüística justificación 
tuvo mayor presencia en las sesiones de clase 3 y 4, siendo un poco mayor en esta última.  
Debe recordarse que la sesión de clase número 3 estuvo orientada específicamente a  esta 
habilidad, y aunque la sesión 4 se orientó en dirección a la argumentación, y se verá más 
adelante que estas dos habilidades guardan estrecha relación en cualquier proceso de 
comprensión.  La ilustración también evidencia que esta habilidad tuvo menor presencia en 









SESION 1 SESION 2 SESION 3 SESION 4
USO DE REFERENTES TEÓRICOS RELACIÓN CON OTROS FENÓMENOS
BÚSQUEDA DE CAUSAS PROFUNDAS
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Aunque la habilidad cognitivo-lingüística justificación se integra con la descripción y la 
explicación para dar cuenta del fenómeno de una manera más integral, es claro que esta es 
más exigente y globalizante que las dos primeras.  También se puede observar que el criterio 
relación con otros fenómenos es el más representativo en todas las sesiones.  Por su parte, 
los criterios búsqueda de causas profundas y uso de referentes teóricos, tienen presencias 
similares en las tres primeras sesiones y no tuvieron presencias en la sesión 4.  
Estos resultados permiten deducir que los estudiantes hacen uso de la habilidad 
cognitivo-lingüística justificación, estableciendo relaciones entre hechos, fenómenos o 
situaciones sociales.  Sin embargo, este ejercicio de relación no conduce, generalmente, al 
hallazgo de las causas profundas del fenómeno y a un uso adecuado de referentes teóricos en 
sus discursos, situación que denota falencias en el proceso de  comprensión de la realidad 
social de la que hacen parte, aspecto que se evidencia en la ausencia de una  generalización 
del fenómeno, lo que los inhabilita para comprender otros fenómenos sociales.    
Como anteriormente se anotó, al pasar de la descripción a la explicación se hizo 
evidente cierto nivel de complejidad creciente, se puede inferir entonces que en el uso de esta 
habilidad se requiere un nivel de análisis aún mayor, pues se debe ahondar un poco más en la 
realidad observada.  Aquí ya no sólo se requiere la posesión de conocimientos sobre el 
fenómeno, sino que además debe tenerse la distinción clara del mismo en medio de otros, es 
decir, una contextualización del mismo en una realidad social mayor, de tal forma que 
permita dar cuenta de sus causas  profundas.  Pero, la complejidad no se queda allí: además 
de esta particular contextualización,  las razones que permiten justificar el fenómeno se deben 
examinar y valorar recurriendo al corpus de conocimientos (Jorba, et al., 2000).  
La dificultad observada en las intervenciones orales de los estudiantes, al tratar de 
hallar las causas profundas de un fenómeno usando referentes teóricos en sus discursos, 
puede, para este caso en particular, deberse a lo mencionado por Jorba, et al. (Op. cit), cuando 
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afirma que la complejidad del proceso de justificación está estrechamente relacionada con la 
complejidad del corpus de conocimiento, situación que se constituye en un ítem importante 
en la compresión  de las habilidades de pensamiento social, si se tiene en cuenta que la 
investigación se realizó en grado 7° de secundaria, grado en el que apenas se inicia la 
construcción de un conocimiento social más estructurado.  Por otro lado, se hace evidente, 
nuevamente, lo afirmado por  Pagés (1998) y Santisteban (2004), acerca de la necesidad 
imperante de que la construcción de conocimiento social que se haga en el aula de clase, debe 
ser una construcción contextualizada, no la transmisión de  hechos aislados, de tal manera 
que realmente le permitan al estudiante comprender que la realidad social que vive es una 
consecuencia de los procesos sociales que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia y, 
cómo lo que le sucede a él, lo que vive día a día, está directamente  relacionado con lo que 
viven otras personas. 
 
Ilustración 9.  La Justificación En El Discurso Escrito.  Sesión De Clase Número 3 
 
 
En la ilustración número 11,  se presentan los resultados obtenidos al analizar las 

















la cual se orientó en dirección a la identificación de la habilidad cognitivo-lingüística 
justificación.   En la ilustración se observa que el criterio usa referentes teóricos tuvo un 
gran número de presencias, seguido por el criterio relaciona con otros fenómenos.   En 
último lugar, aunque también con buen número de presencias, aparece el  criterio busca las 
causas profundas. 
Ilustración 10.  Valoración De Las Justificaciones Escritas 
 
 
La ilustración número 12, presenta los resultados obtenidos al contrastar las 
justificaciones escritas por los estudiantes,  con la matriz de criterios para valoración de 
habilidades, para determinar en ellas la calidad de las mismas.  Se puede observar que muy 
pocos escritos alcanzaron un nivel medio o alto y que la gran mayoría de estos se ubicaron en 
el nivel bajo.   
En este punto es importante recordar en qué consistía el trabajo escrito que se les 
solicitó realizar a los estudiantes en la sesión de clase número 3: a cada estudiante se le 
entregó una fotografía en la que se evidenciaba la violación de uno o varios derechos 
humanos y se les presentó el enunciado: “TODOS DEBEMOS LUCHAR POR REDUCIR 










cuadros, se pudo observar que un buen número de estudiantes exponen razones para justificar 
lo expresado en el enunciado, que aunque  corresponden efectivamente con lo observado en 
la fotografía y con la idea a justificar, no poseen una adecuada profundidad, lo que hace que 
sus justificaciones se queden cortas respecto del nivel esperado, razón por la cual la mayoría 
de estos escritos se ubicaron en el nivel bajo.  
  Resultados similares a los anteriores, se pueden encontrar en la investigación 
realizada por Núñez & Canales (en Casas, et al., 2005), en la cual, aunque la mayoría de los 
estudiantes expusieron razones adecuadas, cada una de ellas era necesario complementarlas o 
presentaban ausencia de algunos elementos.  Esto es comprensible si se tiene en cuenta que 
“No sirven grandes afirmaciones, aunque sean coherentes y pertinentes si detrás no hay una 
sólida base de razonamiento” (Casas, et al., Op cit, p.42). 
Estos resultados podrían explicarse también, desde lo expresado por Benejam y 
Quínquerer (en Jorba, et al., 2000), quienes hablan de la justificación como un proceso que va 
más allá de la explicación y resaltan la importancia que tiene en el desarrollo de las  
justificaciones, la convalidación de las razones esbozadas  en las distintas teorías, doctrinas, 
modelos y otros elementos de la disciplina correspondiente.  En el caso de esta investigación, 
dichos apoyos, que debieran ser traídos desde las ciencias sociales, no tienen mucha 
presencia, situación que se explica en el reducido bagaje conceptual de los estudiantes que 
participaron en ella. 
La actividad planteada pretendía revisar la Habilidad de Pensamiento Social 
aplicación de la información y la comprensión de la realidad en la valoración de las 
situaciones, de los fenómenos y de los hechos, para el descubrimiento de 
intencionalidades de los agentes influyentes en ellos, dicha habilidad se evidencia cuando 
se justifica sobre los hechos, fenómenos o situaciones sociales.  Al analizar las justificaciones 
escritas por los estudiantes, se encuentra que en ellas, los participantes trataron de hallar 
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razones que justificaran lo planteado en el enunciado, en relación con la violación de los 
derechos humanos mostrada en la fotografía que a cada uno se le asignó.  Para la elaboración 
de estas justificaciones, se planteó a los estudiantes las siguientes preguntas orientadoras: 
¿por qué la acción registrada en la fotografía se considera una violación de los derechos 
humanos?, ¿qué derechos humanos se están violando en ella? y ¿Cuáles son las causas 
sociales, económicas, políticas y culturales de esta violación?  Después de la revisión de los 
escritos de los estudiantes, se puede afirmar que las justificaciones elaboradas mencionan, 
entre otros, importantes hechos sociales como lo fueron: el desplazamiento como el mayor 
problema global, la  necesidad de conformar grupos de apoyo y solidaridad social, la 
responsabilidad del gobierno en la formulación de políticas sociales, los organismos de 
control y protección de la infancia, como el Instituto de Bienestar familiar, el trabajo infantil 
como consecuencia de la falta de fuentes de empleo y subsidios para padres, la economía, el 
desempleo y la pobreza como generadoras de problemáticas sociales, el maltrato 
generalizado, la importancia de un trato igualitario en la reducción de las desigualdades 
sociales y, por último, la responsabilidad de la escuela y del Estado en la solución de estas 
problemáticas. 
   En concordancia con estos resultados, presentan la investigación realizada por Pagés & 
Oller (2007), en la cual se evidencia que los estudiantes poseen conocimientos sociales que 
superan sus contextos más inmediatos y logran analizar situaciones que, aunque ajenas a sus 
formas de vida, no les son indiferentes.  Son estas situaciones, precisamente, las que  hacen 
referencia a problemáticas de carácter mundial.  Estos autores concluyen que estos 
conocimientos, tal como puede concluirse también en la investigación aquí  presentada, no 
fueron construidos al interior del aula de clases, como consecuencia del desarrollo de los 
contenidos planeados por los docentes, sino que fueron elaborados por los estudiantes en 
contextos extra escolares como la familia, la calle y/o a partir  de la información recibida a 
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través de los medios de comunicación.    Es importante recordar que el proceso de 
construcción de justificaciones al interior del aula de clases, cuando se trabaja alrededor de 
situaciones relevantes y actuales, propician el que los estudiantes muestren preferencia por 
posturas, interpretaciones o teorías existentes (Benejam, 2015), lo cual es un primer paso en 
la construcción de interpretaciones propias del mundo que los rodea.     
Las justificaciones dadas por los estudiantes participantes en esta investigación, al 
igual que los planteamientos de los estudiantes catalanes, dejan por sentado la importancia 
que tiene para ellos el respeto a los derechos humanos y el rechazo a las desigualdades 
sociales.  Cabe anotarse, que los estudiantes de ambas investigaciones difieren en un aspecto 
fundamental, el otorgamiento de la responsabilidad que tiene el gobierno en la solución de las 
problemáticas trabajadas.   
 
4.2.4 Argumentación. 
La importancia de esta habilidad radica en que a través de ella se logra una 
comprensión más profunda de la realidad social.  Su empleo requiere un amplio bagaje 
conceptual, una toma de conciencia de la posición que se quiere asumir ante un hecho, 
fenómeno o situación social y la elaboración de una serie de razones de peso que permitan 
defender la postura, debatir razones contrarias a ella y convencer al interlocutor o consensuar 
puntos de vista.  Además de lo ya mencionado, el uso adecuado de esta habilidad en el aula 
de clases requiere y promueve actitudes críticas, dialogantes y democráticas, las cuales son de 
gran urgencia en el mundo de hoy, si se asume que son los jóvenes los llamados a transformar 
y mejorar la sociedad actual.  Jorba, et al. (2000) y Casas, et al. (2005), de nuevo, hacen 
hincapié en la importancia de trabajar esta habilidad en el aula de clases y sobre todo en la 
clase de Ciencias Sociales, pero aclaran que se requiere de un arduo y continuo trabajo 
realizado entre el docente y los estudiantes, en el cual el primero debe guiar y revisar 
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constantemente las argumentaciones realizadas y los segundos, deben participar activamente 
durante el proceso con el fin de garantizar su éxito. 
Para analizar esta habilidad en los discursos de los estudiantes, se han elegido tres 
criterios que son:  expresa su punto de vista respecto del fenómeno social estudiado, 
plantea argumentos en favor y en contra del fenómeno social estudiado y propone 
soluciones a dicho fenómeno.  Posteriormente, se procedió a revisar las intervenciones 
orales  de los estudiantes y sus producciones escritas, con el fin de identificar en ellas, la 
presencia de estos criterios, en torno a la temática que se viene trabajando (el concepto de 
Justicia), en articulación con el concepto y los tipos de normas, los derechos humanos y la 
Constitución Política del 91.  Los hallazgos en este proceso fueron:   
   
Ilustración 11.  La Argumentación En Los Discursos Orales De Los Estudiantes 
 
La ilustración número 13, muestra que la habilidad cognitivo-lingüística 
argumentación tiene mayor presencia en la sesión de clase número 3.  Algo que resulta 
interesante si se tiene en cuenta que esta sesión estaba orientada a la justificación.  Este 
resultado es contrario a lo encontrado por Monal (2012) en su investigación, en la que el 
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ella.  Otra sesión de clase en la que hubo una presencia significativa de la habilidad 
cognitivo-lingüística argumentación fue la sesión de clase número uno, lo que significa que la 
argumentación tuvo presencia en las cuatro sesiones de clase.  Estos resultados difieren de lo 
hallado por Machado & Murillo (2014) quienes en su investigación, encontraron que la 
argumentación solo tuvo presencias en las tres últimas sesiones de clase de su secuencia 
didáctica. 
También se puede observar en la ilustración que el criterio plantea argumentos en 
favor y en contra del fenómeno social estudiado es el más representativo en todas las 
sesiones.   Sin embargo, un análisis más detallado permitió observar, en los resultados  
obtenidos, que los estudiantes participantes, en su  gran mayoría, mostraron un mayor interés 
cuando se trataba de defender sus puntos de vista, pero este entusiasmo y este interés  se 
vieron reducidos cuando debían refutar las ideas de sus compañeros.  Por su parte el criterio, 
propone soluciones tuvo una menor presencia, aunque apareció en las cuatro sesiones. 
Estos resultados muestran que la habilidad cognitivo-lingüística argumentación, a 
través de la cual los estudiantes expresan su pensamiento social, se encuentra en un nivel de 
desarrollo incipiente, pues aunque es común que en sus participaciones usen frecuentemente 
expresiones como: yo digo, yo creo, yo pienso, yo opino, que según Ángels  Prat (en Jorba, et 
al., 2000), dan cuenta de un discurso argumentativo, se quedan cortos cuando se requiere 
refutar una posición o buscar una solución a un fenómeno social.  Esta falta de elementos 
argumentativos demuestra dificultades en el proceso de comprensión de quien pretende 
argumentar y genera poco convencimiento en el interlocutor, hay que recordar que el 
propósito, al preparar o presentar una argumentación, es el convencimiento del otro, según 
Casas, et al. (2005) haciéndolo ver que: “las explicaciones y razonamientos que proponemos 
son los más pertinentes, correspondientes y rigurosas” (p.46).  En cierta medida, tener una 
representación mental de un hecho social, implica tomar una postura consciente frente a 
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dicho fenómeno o situación social.  A su vez, tomar una postura significa argumentar para 
defenderla o atacarla.  Es claro, que en el proceso de argumentación que se hace evidente el 
grado de estructuración y de firmeza de la representación.  Así las cosas, la argumentación es 
una muestra fehaciente del grado de conocimiento que las personas, en este caso los 
estudiantes, tienen  de su realidad social.  
Dicho de otro modo, las dificultades observadas en las intervenciones de los 
estudiantes, con respecto a la capacidad de refutar posturas u opiniones contrarias a las suyas 
y plantear soluciones al hecho social, podría pensarse, están relacionadas con dos hechos 
relevantes: el primero, la falta de trabajo alrededor de esta habilidad cognitivo-lingüística en 
el aula de clases y, el segundo, relacionado directamente con el primero, un bajo nivel de 
comprensión de la realidad social.  Es interesante resaltar que respecto a estos hechos Pagés 
(1998) y Benejam y Quínquerer (en Jorba, et al., 2000), consideran que tienen un mismo 
origen articulado con: la forma de enseñar ciencias sociales y el tipo de pensamiento que se 
elabora en las aulas de clase.  Según estos autores es un pensamiento reproductivo que 
responde a la transmisión y memorización de datos y que inhibe una verdadera comprensión 




Ilustración 12.  La Argumentación En El Discurso Escrito 
 
 
La ilustración número 14, se presentan los resultados obtenidos al analizar las 
producciones escritas elaboradas por los estudiantes, una vez finalizada la sesión de clase 
número 4, la cual se orientó en dirección a la identificación de la habilidad cognitivo-
lingüística argumentación.  En la ilustración se observa que el criterio plantea argumentos 
en favor y en contra del fenómeno social estudiado tuvo un gran número de presencias, 
seguido por el criterio expresa su punto de vista respecto del fenómeno social estudiado.   

















Ilustración 13.  Valoración De Las Argumentaciones Escritas 
 
 
La ilustración número 14, presenta los resultados obtenidos al contrastar las 
argumentaciones escritas por los estudiantes,  con la matriz de criterios para valoración de 
habilidades para determinar en ellas la calidad de las mismas.  Se puede observar que muy 
pocos escritos alcanzaron un nivel alto y que la gran mayoría de estos se ubicaron en nivel 
bajo. 
De nuevo, se observó que para los estudiantes es más fácil expresar una idea, de 
manera oral, que de manera escrita.  En efecto, los dos cuadros anteriores muestran cómo los 
estudiantes realizan argumentaciones escritas de muy baja calidad respecto de los hechos, 
fenómenos y situaciones sociales propuestas, esto se hace evidente cuando se observa que la 
mayoría de las argumentaciones escritas revisadas, obtuvo un nivel bajo.  En esta misma 
búsqueda investigativa, Núñez & Canales (en Casas, et al., 2005), en investigación de similar 
diseño, encuentran que cerca del 70% de los estudiantes participantes lograron expresar su 
punto de vista y defenderlo con razones pertinentes, pero fallaron al momento de presentar 












las investigadoras, al hecho de que no se ha realizado en este campo, un trabajo adecuado con 
los estudiantes que les permita aprender la lógica de la argumentación.   
En este orden de ideas, y como complemento de lo anteriormente dicho, Benejam y 
Quínquerer(en Jorba, et al., 2000), consideran que aunque los docentes de Ciencias Sociales 
aceptan y entienden que es primordial que sus áreas sean trabajadas desde perspectivas más 
críticas, se les dificulta cambiar sus modelos tradicionales de enseñanza, entre otras cosas, 
porque  tienen grandes vacíos en su propia formación, lo que trae consigo su incapacidad para 
innovar y generar nuevas estrategias y recursos desde la lengua, lo que obstaculiza el trabajo 
de las habilidades cognitivo-lingüísticas, todo esto sumado, en muchas ocasiones, a la poca 
intensidad horaria de la asignatura. 
 Después de haber trabajado en las sesiones anteriores sobre conceptos relacionados con 
la Justicia (teorías que la explican, normas y derechos) y luego de plantearles a los estudiantes 
la tesis: “TODOS LOS SERES HUMANOS VIVIMOS EN CONDICIONES JUSTAS, LO 
QUE PASA ES QUE SOMOS DESAGRADECIDOS Y NO APROVECHAMOS LAS 
OPORTUNIDADES QUE SE NOS PRESENTAN ”, se dividió el grupo en 4 subgrupos, para 
establecer posiciones y preparar el debate.  Los estudiantes, desde la posición que se les 
entregó, tenían como tarea consultar y preparar los argumentos para defenderla.  En la clase 
siguiente se realizó el debate y, posterior a él, cada estudiante debía elaborar un escrito en el 
cual argumentara en favor o en contra de la tesis planteada, esto con el objetivo de revisar la 
Habilidad de Pensamiento Social confrontación de las propias interpretaciones con las 
interpretaciones de los demás, la cual se materializa cuando se argumenta acerca de lo social. 
 Los estudiantes, quienes en su gran mayoría estuvieron en desacuerdo con lo 
planteado por la tesis, elaboraron sus argumentaciones haciendo referencia a hechos sociales 
como:   la actitud indiferente del gobierno ante problemáticas de algunas zonas del país, la 
falta de igualdad en la exigencia y aplicación de leyes, la mala labor de los gobernantes "que 
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se van a pasear en medio de la crisis",  la corrupción y los engaños del gobierno, el rechazo a 
la violación del derecho a la vida (pena de muerte, asesinatos por bandas criminales y balas 
perdidas), la opulencia de algunas personas cuando malgastan el dinero sin importarles los 
menos favorecidos, el desconocimiento por parte de muchos colombianos de las leyes y 
derechos plasmados en la constitución.  Es de anotar que único estudiante que estuvo de 
acuerdo con lo planteado en la tesis argumentó que "algunas personas no aprovechan las 
oportunidades que se les presentan".    
Los estudiantes, quienes relacionaron las problemáticas sociales con la desigualdad, 
plantearon soluciones entre las que pueden destacarse: una aplicación igualitaria de la 
justicia, el fomento de la igualdad y la justicia social, en el marco de una reflexión en torno a 
la discriminación y las condiciones infrahumanas en que viven muchos, el control de la 
sobrepoblación mundial a través de una toma de conciencia y el uso de métodos preventivos, 
el reconocimiento de la importancia de la educación y la necesidad de darle oportunidad y 
apoyo  a los menos favorecidos.  Vale la pena destacar, cómo en el marco de un debate sobre 
la justicia, realizado por estudiantes del grado 7°, se recrea el viejo debate sobre la justicia 
entre Rawls y Amartia Sen (Delgado, 2006), en el que es el acceso a las oportunidades y no el 
concepto de justicia en sí mismo el que pone a los hombres en un mismo plano frente a la 
libertad.  
Los estudiantes participantes de esta investigación, al igual que los estudiantes 
catalanes que participaron en la investigación realizada por Pagés & Oller (2007), utilizaron 
sus representaciones sociales para valorar situaciones y vivencias de sus contextos cercanos y 
lejanos, mostrando así que lo que ocurre en el mundo, los impacta y cuestiona, aunque sus 
implicaciones no recaigan sobre ellos directamente.  Estos resultados dejan entrever, que a 
pesar de su corta edad,  a los estudiantes que participaron en la investigación les preocupa las 
desigualdades sociales, mostrando una gran sensibilidad frente a ellas que los lleva a sentar 
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una postura en contra de las mismas y a sugerir algunas posibles soluciones.  Este 
reconocimiento o identificación de la problemática por parte de los estudiantes, se puede 
constituir en un punto de partida para la  intervención de la realidad social, aspecto que 
debería ser considerado en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. 
 
4.2.5 Análisis global de las habilidades cognitivo-lingüísticas.  
 
        Sobre el discurso oral. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos al hacer un análisis global del 
comportamiento de las habilidades cognitivo-lingüísticas, en el discurso oral de los 
estudiantes, durante las cuatro sesiones de clase de la unidad didáctica: 
 
Tabla 3.  Resultados Globales De Las Habilidades Cognitivo-Lingüísticas.  En El Discurso          













DESCRIPCIÓN 17 48 5 3 73 21 % 
EXPLICACIÓN 12 40 9 5 66 19 % 
JUSTIFICACIÓN 6 7 12 13 39 11 % 
ARGUMENTACIÓN 54 4 74 37 169 49 % 
TOTAL 89 99 100 58  347 100 % 
 





Ilustración 14.  Resultados Globales De Las Habilidades Cognitivo-Lingüísticas  En El 
Discurso Oral (Gráfica de Barras) 
 
 
Se puede observar en los dos gráficos anteriores, que la habilidad Cognitivo-
lingüística que mayor presencia tuvo durante el desarrollo de la Unidad Didáctica fue la 
Argumentación, con un porcentaje de 49 %;  en segundo lugar, estuvo la Descripción con 21 
%, después la Explicación con un  de 19 % y, por último  la Justificación con 11 %. 
A pesar de que cada sesión hizo un mayor énfasis en una habilidad Cognitivo-
Lingüística determinada (sesión 1: Descripción, sesión 2: Explicación, sesión 3: Justificación 
sesión 4: Argumentación), se puede observar en la tabla que el comportamiento de las 
presencias de las habilidades en cada sesión de clase, no correspondió con este propósito, de 
tal manera que la Argumentación aunque tuvo menos presencias en la sesión número 2, 
predominó en las sesiones 1, 3 y 4, en las cuales mostró  gran relevancia frente a las otras 
habilidades.  La presencia total de Argumentaciones fue de 169 entre 347, cifra muy 
significativa ya que representa casi el 50 % del total de las participaciones orales de los 
estudiantes.  Estas argumentaciones  hicieron referencia a temáticas de gran relevancia social 
como es el caso que se presentó en la sesión 3 cuando los estudiantes intervinieron para 
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como agresor, la madre y el hijo como víctimas y la profesora quien se percata del hecho 
teniendo como premisas de sus argumentaciones tres opciones que fueron: 
 La profesora confronta al papá. 
 La profesora habla con la mamá y le propone que denuncie la agresión de su 
esposo. 
 La profesora denuncia ante Bienestar Familiar. 
 
ESTUDIANTE 1:   la tercera, la opción de denunciar el caso ante bienestar familiar 
no es conveniente, porque ahí Bienestar le quitaría el niño a la mamá y ella no tiene nada 
que ver.   El que está maltratando a la mamá es el papá, y ahora le quitarían el hijo a la 
mamá y, pues, no. 
ESTUDIANTE 2: la otra opción  que es llamar al papá, no es.  Porque a él le pude 
dar más rabia y les puede pegar más duro a la mamá y al niño.  
ESTUDIANTE 3: y nosotros escogimos la última porque si la profesora por ejemplo, 
llama a la mamá para que denuncie, entonces el señor puede formar más problema e irse en 
contra de la profesora  
ESTUDIANTE 4: nosotros escogimos la primera porque me parece  que la segunda 
si la profesora llama al papá, él va a tomar represalias y en la tercera sería como muy 
atrevida la profesora para denunciar por los mismos medios de ella, porque yo creo que 
primero debería hablar con la mamá.  
ESTUDIANTE 5: a mí, no me parece por que la profesora ahí está pensando por 
Andrés, por el niño, entonces, si ella va a denunciar obviamente  los moretones que él le 
mostró  a la profesora, entonces va a ser la evidencia.  
FUENTE: Plenaria Análisis del caso de Andrés.  TRANSCRIPCIÓN SESIÓN 3. 
 
 
En las anteriores intervenciones es importante destacar tres aspectos que permiten 
aproximarse a la manera como se configura el pensamiento social en los estudiantes 
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participantes, se trata en primer lugar, de la manera como se impone la autoridad y la fuerza 
del padre, lo que da cuenta de un contexto machista, en segundo lugar, la presencia 
inoperante de la entidad oficial, pues aunque los estudiantes reconocen que hay una instancia 
para demandar, en sus intervenciones se deduce que dicha instancia no ha generado la 
suficiente confianza en los ciudadanos y, por último, que los estudiantes confunden, en cierta 
manera, la solidaridad con la complicidad en la medida en la que por ser solidarios con la 
mamá y la profesora, se vuelven cómplices del agresor.    
Por su parte, la habilidad cognitivo-lingüística descripción, trabajada con mayor 
énfasis en la sesión de clase número 1, tuvo su mayor aparición en la sesión 2.  La presencia 
total de las descripciones en el discurso oral de los estudiantes fue de 73 entre 347.  Los 
estudiantes en sus descripciones hicieron referencia de manera significativa la igualdad de 
género y a la armonía social, como puede evidenciarse en las siguientes intervenciones en las 
que se describe la condición de la mujer en épocas pasadas (estudiante 6 y 7) y se plantea dos 
condiciones para vivir en un mundo feliz:  
 
ESTUDIANTE 6: antes el país era un lugar en donde los derechos los tenían los 
hombres, donde las mujeres no éramos nada.   Solo se tenían que dedicar a la casa, a los 
hijos.   Se casaban con quien los papás pensaran que fuera el mejor partido para ellas.  Era 
como que los hombres dominaban el mundo y las mujeres estábamos para servirles a ellos.  
ESTUDIANTE 7: pues, antes había mucho machismo.  Los hombres se creían lo 
máximo. 
ESTUDIANTE 8: un mundo feliz sería, en el que todas las personas se llevaran bien 
y  que no hubiera maldad.  




En estas descripciones en las que los estudiantes reflexionan en torno a una temática de tanta 
actualidad como la igualdad de género, resulta interesante resaltar que dichas reflexiones estén hechas 
desde una perspectiva diacrónica que tiene en cuenta los antecedentes históricos de la problemática.   
En la manera directa e informal de presentar las descripciones se hace evidente un repudio hacia el 
modelo machista de dominación que hizo invisibles los derechos de las mujeres hasta convertirlas en 
simples servidoras de los hombres.  El cierre que realiza el estudiante 3, aunque parezca alejarse de la 
problemática que se está trabajando, plantea un ideal de convivencia, llamado por él un mundo feliz, 
en el que están imbricadas posturas morales y la exaltación de valores como la bondad. 
La habilidad Cognitivo-Lingüística  Explicación, tiene un comportamiento similar a la 
Descripción, teniendo su mayor aparición en la sesión 2 y apariciones poco relevantes en las 
otras sesiones.  El total de apariciones de la Explicación es de 66 entre 347.  Las 
explicaciones dadas por los estudiantes hicieron mención, entre otras a temáticas sociales a la 
distribución adecuada de los recursos naturales para garantizar la supervivencia de las 
especies y la importancia de la equidad como garante de una buena convivencia (Véase la 
Unidad didáctica sesión 2).  A continuación se presentan las intervenciones de los estudiantes 
9,10 y 11 quienes se refieren a la manera como debe comportarse un grupo de seres humanos 
que ha logrado llegar hasta Marte para reiniciar la vida humanar en ese planeta.  
 
ESTUDIANTE 9: bueno, en fin.  Eso es como lo más difícil.  Lo más difícil sería 
mantener el agua, tenemos como aproximadamente mil  litros.  Eso sería lo más difícil, 
porque para tomar, para bañarse, darle al ciervo, a los conejitos, a las plantas, resembrar, 
entonces eso sería lo más difícil, ¿no? 
 
ESTUDIANTE 10: tratando de convivir con los demás, aunque no nos guste su 
forma de ser, porque vamos a estar mucho tiempo con ellos (respondiendo a la pregunta 
¿qué es lo que deben hacer los recién llegados a Marte?)  
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ESTUDIANTE 11: repartir las cosas que hay equitativamente, para poder tener una 
buena convivencia  con los demás.  
FUENTE: Análisis taller Colonia en Marte.  TRANSCRIPCIÓN de audios, SESIÓN 2.    
 
 
Respecto de estas tres intervenciones, clasificadas como explicaciones se puede inferir como 
los estudiantes se percatan de que los recursos materiales y su distribución son, en efecto, la manzana 
de la discordia entre las comunidades.  De igual manera, el grupo participante es implícitamente 
consciente que la convivencia implica el ejercicio de la tolerancia que, en términos prácticos, supone 
aceptar al otro aunque su “forma de ser” no esté de acuerdo con nuestros gustos.  Desde otro punto de 
vista, es claro que las dos últimas intervenciones (estudiantes 10 y 11) funcionan como complementos 
de la intervención del estudiante tres, lo que permite entender que las explicaciones, al igual que las 
descripciones, justificaciones y las argumentaciones son habilidades cognitivo-lingüísticas que se 
pueden realizar de manera colectiva, cuando el grupo que participa en ellas comparte conocimientos 
(Mercer, 2001).  
De todas las habilidades Cognitivo-Lingüísticas, la Justificación es la de menor 
aparición en las cuatro sesiones.  Aunque se observa un aumento en sus apariciones en las 
sesiones 3 y 4,  estas no son de gran relevancia frente a las otras habilidades trabajadas.  El 
total de apariciones de la Justificación es de 39 entre 347.  En sus justificaciones, los 
estudiantes abordaron temas como el papel que cumple la formación que se da en el hogar, en 
el desempeño social de los adultos.  Obsérvese esta variable en las intervenciones de algunos 
estudiantes, presentadas en la sesión 3 en la que se trata, precisamente, esta temática. 
 
ESTUDIANTE 12: muchas veces las acciones que los niños hacen cuando crecen  
son consecuencia de cómo los trataron los papás cuando estaban pequeños 
ESTUDIANTE 13: si, el maltrato de los padres puede traer consecuencias en la 
conducta del niño cuando tenga una familia.   Él puede tener las mismas acciones que tenía 
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su padre.  
ESTUDIANTE 14: pues sí, está bien lo que dice el estudiante 13, pero también hay 
otro punto de vista que tal vez no sea la conducta del papá: una vez vi, leí en alguna parte, 
bueno, no me acuerdo, eran dos hermanos.  El papá era un bebedor y un borracho y uno de 
los hermanos  siguió el ejemplo, pero el otro no.   Y le preguntaron  a uno ¿que por qué 
tomaba tanto? y él dijo: porque mi papá lo hacía.  Y le preguntaron al otro ¿que por qué no 
lo hacía? y él dijo: porque siempre lo hizo mi papá y no quiero ser como él. 
FUENTE: Plenaria Análisis del caso de Andrés.  TRANSCRIPCIÓN SESIÓN 3.    
 
Nótese, cómo hay en las intervenciones de los estudiantes un reconocimiento al papel 
protagónico que juega la familia en la construcción de los valores sociales de las personas.   
Sin ahondar en explicitaciones de carácter psicológico, la figura paterna, aún en su ausencia, 
sigue siendo determinante en la conducta del niño y, obviamente, del adulto.  En la 
justificación realizada por el estudiante 14, dos cosas resultan significativas: en primer lugar, 
la manera como el estudiante retoma lo dicho por su antecesor en el uso de la palabra, 
reconociendo de este, que está bien lo que ha dicho, pero que va a ofrecer sobre el tema 
tratado “otro punto de vista”.  Esta parte de la intervención destaca, además, porque el 
estudiante está de acuerdo con una parte de lo expresado por su compañero, aunque piensa 
que puede haber una mirada alternativa para el caso.  En segundo lugar, el uso de un ejemplo 
en su justificación le brinda a la misma, cierta solidez y contundencia y plantea para la 
cognición compartida del grupo, un elemento de reflexión desde el cual, entre otras cosas, se 
puede deducir que no siempre la conducta humana es un factor que se hereda de la conducta 
de los padres y que, por el contrario, se pueden presentar casos de conductas ejemplares 





Sobre El Discurso Escrito 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos al hacer un análisis global del 
comportamiento de las habilidades cognitivo-lingüísticas, en el discurso escrito de los 
estudiantes, durante las cuatro sesiones de clase de la unidad didáctica: 
 
 
Tabla 4.  Resultados Globales De Las Habilidades Cognitivo-Lingüísticas En El Discurso    




BAJO MEDIO ALTO 
DESCRIPCIÓN 51 % 40 % 9 % 
EXPLICACIÓN 52 % 38 % 10 % 
JUSTIFICACIÓN 56 % 20 % 24 % 
ARGUMENTACIÓN 68 % 23 % 9 % 
TOTALES 57 % 30 % 13 % 
 
La tabla número 4, muestra los resultados obtenidos al comparar la calidad de las 
producciones escritas  en las 4 habilidades revisadas.  Se puede observar que más del 50% de 
las producciones escritas se ubican en el nivel bajo y que sólo el 13 % alcanzan un nivel alto.    
 Estos resultados difieren de los obtenidos en la investigación de Monal (2012), 
en la que la calidad de las habilidades cognitivo-lingüísticas, en su gran mayoría, se ubicó en 
el nivel medio.  Esta divergencia en las valoraciones puede deberse en gran parte a la 
diferencia en los grados de escolaridad que ocupan los estudiantes de una y otra investigación 
(en la investigación de Monal los estudiantes pertenecían al grado 10° y en la presente 
investigación al grado 7°), ya que a medida que avanza la escolaridad, los mismos van 
ampliando su manejo de la lengua y así mismo van mejorando el uso y la comprensión de sus 
discurso (Casas, et al., 2005).  Otra posible explicación a estos resultados, es la falta de 
trabajo de estas habilidades en la clase de Ciencias Sociales, ya que como afirman Benejam y 
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Quínquerer: “el profesorado del área percibe los problemas relacionados con la lengua  como 
algo añadido a su tarea […] una cuestión compleja y difícil de abordar”(Jorba, et al., 2000, 
p.204), situación que se complica según estas autoras, cuando los profesores de esta 
disciplina centran su atención en la cantidad de contenidos que deben abarcar, dejando de 
lado la pregunta ¿cómo trabajarlos?.   Por su parte, Casas, et al. (2005, p. 51) afirma que “el 
profesorado de ciencias sociales cree que el trabajo de lengua es del profesor de lengua y los 
estudiantes ya deben saber”.    
Es necesario aclarar que la relación entre habilidades cognitivo-lingüísticas y 
Habilidades de Pensamiento Social, es planteada por Benejam y Quínquerer (en Jorba, et al., 
2000), estas autoras, manifiestan que para expresar con total claridad lo que se piensa o se 
sabe de lo social, de tal forma que el interlocutor  reciba exactamente el mensaje que se le 
quiere dar, es necesario usar diferentes discursos elaborados con base en las habilidades 
cognitivo-lingüísticas.  Las autoras, además, formulan una serie de habilidades llamadas  
“Habilidades de Pensamiento Social”, mencionadas antes, que el maestro de Ciencias 
Sociales debe buscar desarrollar en sus estudiantes.  Este ejercicio didáctico, debería permitir 
a los docentes compartir su manera de entender el mundo con sus estudiantes  y a los 
estudiantes, construir significados que los lleven a comprender el mundo de la vida que les 
tocó vivir. 
Con respecto a la Habilidad de Pensamiento Social procesamiento de la 
información, materializada en las descripciones realizadas por los estudiantes, se encuentra 
que a pesar de su interés, los estudiantes realizan descripciones que no son ubicadas ni en el 
tiempo ni el espacio.  De otro lado, en lo que tiene que ver con las explicaciones que dan 
cuenta de la Habilidad de Pensamiento Social comprensión de las personas, los grupos 
humanos, los hechos y los fenómenos sociales, se tiene que las mismas no  presentan una 
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adecuada relación causa-efecto en los hechos mencionados hecho que no permite una 
adecuada comprensión del hecho social estudiado. 
En relación a la Habilidad de Pensamiento Social aplicación de la información y la 
comprensión de la realidad en la valoración de las situaciones, de los fenómenos y de los 
hechos, para el descubrimiento de intencionalidades de los agentes influyentes en ellos, 
expresadas a través de las justificaciones elaboradas por los estudiantes, se encuentra que 
hubo una intención manifiesta por comprender aún más las realidades sociales, y para 
justificar  la forma de actuar de los agentes involucrados en ella.  Sin embargo, las razones 
enunciadas por ellos, aunque pertinentes, carecían de apoyos y elementos teóricos, lo que se 
convirtió en un obstáculo para una mayor profundización en la comprensión de la realidad 
social estudiada. 
Finalmente, y en relación con la Habilidad de Pensamiento Social confrontación de 
las propias interpretaciones con las interpretaciones de los demás, con el fin de poner a 
prueba el conocimiento que se tiene de la realidad social, manifiesta en las 
argumentaciones realizadas por los estudiantes, se tiene que estos  asumieron una 
determinada posición frente a un fenómeno social e hicieron intentos por defenderla, 
refutando, en algunas ocasiones, la posición de otros compañeros u otras fuentes como los 
medios de comunicación.  A pesar de estos intentos, cuando se vieron abocados a defender de 
nuevo, respondiendo a un  compañero que asume una  posición contraria a la suya, 
demostraron poco bagaje conceptual, lo que necesariamente debilitó sus argumentos.  
Además, ante un fenómeno, hecho o situación social, se les dificulta, desde su poco 
conocimiento del mismo, proponer alternativas de solución.   Es un hecho que la falta de 





4.2.6  Práctica Reflexiva  
En este apartado se realiza el análisis de la práctica docente de la investigadora, a 
través de la autorreflexión de la misma y el empleo de la técnica de triangulación, entre lo 
planeado en la Unidad Didáctica y lo ejecutado en las sesiones de clase, a la luz de los 
teóricos trabajados, haciendo especial hincapié en los ocho componentes de la práctica 
educativa propuestos por Zabala (2000).  
Es importante recordar que la unidad didáctica se elaboró para la enseñanza y el 
aprendizaje del concepto de Justicia y otros conceptos importantes en la construcción del 
mismo, como son las Teorías de Justicia que han aparecido a lo largo de toda la historia de la 
humanidad, el concepto de Norma y sus tipos, Derechos Humanos y el análisis de algunas 
problemáticas sociales actuales.    
La planeación de esta unidad didáctica se realizó con base en el enfoque socio-
constructivista Vygotsky (1989) con el propósito de identificar habilidades de pensamiento 
social en los estudiantes, las cuales según  Benejam y Quínquerer (en Jorba et al, 2000) se 
pueden hallar en  el empleo que hacen las personas de habilidades cognitivo-lingüísticas 
como la descripción, la explicación, la justificación y la argumentación, entre otras.  Por su 
parte, en la ejecución de la Unidad Didáctica, se utilizaron algunos elementos didácticos 
traídos desde la propuesta de Zabala(2000) y el constructivismo social Vygotskiano, como 
son: grupos de trabajo, participación activa de los estudiantes en la construcción del 
conocimiento, ayudas ajustadas por parte del docente, tres tipos de contenidos y la presencia 
de la afectividad. 
Las actividades realizadas en la unidad didáctica estaban orientadas, entre otras cosas,  
hacia la apropiación, por parte de los estudiantes, de los conceptos estudiados.   Así como 
también a la creación de una conciencia de respeto a la norma y de los derechos humanos, en 
el marco del análisis de problemáticas sociales actuales.  Se pudo observar, en la ejecución de 
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la práctica, que lo afirmado por Santisteban (2004),  acerca de lo motivante que resulta para 
los estudiantes el responder cuestionamientos y analizar situaciones sociales de actualidad en 
dichas situaciones, es cierto, en la medida en la que los estudiantes participantes se  vieron 
abocados a emplear información que habían adquirido, a través de experiencias directas en su 
cotidianidad o que habían recibido a través de los medios de comunicación.  Respecto a la 
organización de los contenidos, debe tenerse en cuenta la importancia de integrar y relacionar 
los saberes del medio social y los saberes disciplinares, para que los conocimientos 
construidos en el aula se conviertan en “instrumentos para la comprensión y actuación en la 
sociedad” (Zabala, 2000, p. 163). 
 En el ámbito de una propuesta socio-constructivista, la Unidad didáctica se planeó 
con la intención de que las actividades realizadas fueran muy participativas, es decir, que 
todos y cada uno de los estudiantes tuvieran la opción y la necesidad de intervenir e incidir en 
el desarrollo de las mismas.  La docente en el momento de la explicación de las temáticas y 
de cada una de las actividades buscó explicar a los estudiantes, además de las pautas para su 
realización, la forma de actuación esperada y la finalidad de la misma, pretendiendo con ello 
que la participación de los estudiantes fuera motivada por su deseo de aportar y por su 
conciencia de la importancia de la misma en la construcción de su propio aprendizaje.   
Zabala (Op.cit), en su propuesta, define esta estrategia como una ayuda que el docente brinda 
a los estudiantes para ayudarlos a encontrar el sentido de lo que hacen.  En este orden de 
ideas, resulta relevante mencionar que la participación durante las 4 sesiones de clase fue 
muy buena.  Los estudiantes respondieron de manera positiva a las actividades planteadas, 
mientras que la docente, permanentemente, los instó a participar y estuvo atenta a sus 
intereses, inquietudes, opiniones y sugerencias.  Los diálogos docente-estudiantes y  




Así las cosas, se planearon y ejecutaron de manera integrada tres tipos de contenidos: 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, buscando dar mayor significatividad a los 
aprendizajes adquiridos, a través de la interiorización de los conceptos, la construcción  
conjunta del conocimiento y la valoración y el reconocimiento del otro (Zabala, 2000).  En 
este sentido, las interacciones que tuvieron lugar en el aula  y que giraron alrededor de 
cuestiones relacionadas con los conceptos trabajados en cada sesión, propiciaron el trabajo 
cooperativo a la vez que las discusiones guiadas motivaron la participación empática, 
reflexiva y crítica de la mayoría de estudiantes. 
Más aún, las interacciones antes mencionadas propiciaron en distintos momentos de 
las 4 sesiones antes mencionadas un intercambio en los roles culturalmente establecidos, de 
tal manera que el rol de orientador del docente fue asumido por algún estudiante en los 
diferentes grupos de conversación, mientras que en las plenarias, tal como se evidencia en las 
grabaciones que se anexan, la profesora se limitó a ceder el turno de la palabra o a orientar el 
curso de las divagaciones.  En su papel de orientadora, la docente pasó grupo por grupo para 
brindar a los estudiantes orientaciones y claridades, mientras que en otros momentos fue una 
simple observadora de la forma de trabajo y organización de los estudiantes.  Por otro lado, 
los estudiantes también desempeñaron  a lo largo de las 4 sesiones diferentes roles, en un 
momento, realizaron trabajo entre pares para discutir y planear cuestiones, fueron 
moderadores, relatores y expositores que guiaron por momentos el trabajo de clase, en otro 
momento, debieron ser partidarios u opositores de sus compañeros.  Estos roles fueron de 
gran relevancia, ya que durante la aplicación de la unidad didáctica se buscó potenciar 
aquello que se logra según Zabala(2000), través del empleo diferentes tipos de agrupamientos 
en el aula, brindar a todos los estudiantes, oportunidades de participación  y al maestro, la 




La mayor parte de las sesiones se realizaron dentro del aula de clase, hubo, sin 
embargo, dos actividades que se desarrollaron fuera de ella: una, de sensibilización, en el 
patio exterior de la Institución y otra, de trabajo en equipo, en los corredores de la misma.   
La distribución del espacio al interior del aula de clase y las diversas agrupaciones en las que 
trabajaron los estudiantes (gran grupo, mediano, pequeño grupo  y trabajo individual), 
propiciaron la vivencia de relaciones más horizontales entre los agentes educativos, que 
permitieron romper con las relaciones jerárquicas tradicionales y la tensión que estas 
conllevan y desplazar como lo plantea Zabala el protagonismo de la enseñanza, desde el 
maestro hasta el alumno (2000).    
Para el trabajo en las sesiones, se utilizaron diversos tipos de materiales: fijos, como 
el tablero y el Manual de Convivencia Institucional; fungibles como fotocopias, e imágenes; 
de proyección estática, como presentaciones en Power Point y video.  El empleo de estos 
materiales generó una mayor motivación en los estudiantes  y les proporcionó un mayor 
número de herramientas al momento de discutir, expresar y sustentar sus puntos de vista.  
La evaluación de la práctica se realizó desde los tres contenidos trabajados y de forma 
continua durante el proceso, en ella se tuvo en cuenta la participación de los estudiantes 
durante todas las sesiones, la apropiación de los conceptos, el manejo de las habilidades 
cognitivo-lingüísticas al elaborar discursos orales y escritos en cada una de ellas y el trabajo 











A partir de  los resultados obtenidos en el análisis tanto de las habilidades de 
pensamiento social de los estudiantes participantes, como de la práctica educativa de la 
docente investigadora, se concluye lo siguiente:  
Los estudiantes del grado 7° que participaron en la investigación poseen Habilidades 
de Pensamiento Social que se hacen manifiestas cuando abordan temáticas como la justicia, 
las normas, los derechos humanos y la constitución.   Estas habilidades se evidencian a través 
de habilidades cognitivo-lingüísticas con las que describen, explican, justifican y argumentan 
sobre hechos, fenómenos y situaciones sociales de gran relevancia en la actualidad.  Sin 
embargo en los discursos orales y escritos de los estudiantes se detectan fallas que tienen que 
ver con el escaso conocimiento que tienen de los hechos sociales a los que se refieren, en el 
que se tipifica una visión incompleta de la realidad, la orientación de la clase de ciencias 
sociales es insuficiente ya que en ella  no se realiza un análisis exhaustivo de la realidad ni se 
establece una articulación entre los conocimientos disciplinares y el contexto social que 
habitan los estudiantes.   En ella, generalmente, el docente sólo presenta una visión 
sintetizada de los hechos sociales que no tiene nada que ver con la complejidad de la realidad 
social.   Las consideraciones anteriores tienen gran implicación en la práctica educativa  de la 
docente, pues hacen evidente la urgencia de cambios en diversos aspectos de la misma como 
son: ampliar el espectro que se busca cubrir al planear y desarrollar los conceptos sociales, 
realizar una gran variedad de actividades que permitan que los estudiantes aborden las 
temáticas desde todos los aspectos y  actores posibles. 
      Las falencias a nivel de la elaboración de los discursos de los estudiantes en los 
planos descriptivo, explicativo, justificativo y argumentativo son un obstáculo para la 
comprensión de la realidad social.   En la medida en que el estudiante sea incapaz de elaborar 
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un discurso que dé cuenta de las problemáticas sociales de su comunidad, será incapaz de 
actuar en favor de la transformación de las relaciones sociales dominantes y tendrá que 
aceptar, sin reflexión, los modos de actuar y los hábitos de estas ideologías (Horkheimer, 
1974).    En realidad, parece que no bastara con tener la habilidad de pensamiento social, si 
no se tiene la habilidad para expresarla.    En este orden de ideas, lo hallado nos dice que los 
discursos elaborados por los estudiantes se hicieron más desde la sensibilidad que les produce 
el hecho estudiado  y el sentido común, que desde referentes teóricos relacionados con las 
normas jurídicas y con un conocimiento social disciplinar estructurado (Pagés y Oller 2007).    
Con respecto a lo anterior, es evidente la necesidad de que la docente incluya en la 
planeación de sus clases, actividades en las que se trabaje arduamente alrededor de las cuatro 
habilidades cognitivo-lingüísticas, como pre-requisito de la construcción individual y grupal 
del discurso social.      
El proceso de observación de las cuatro Habilidades de Pensamiento Social: 
procesamiento de la información, comprensión de las personas, los grupos y los fenómenos 
sociales, aplicación de la información y la comprensión de la realidad en la valoración de 
situaciones y confrontación de las propias interpretaciones con las interpretaciones de los 
demás,  evidenciadas en las habilidades cognitivo-lingüísticas: descripción, explicación, 
justificación y argumentación, empleadas por los estudiantes en las 4 sesiones de clase, 
permite afirmar que las mismas, lejos de funcionar independientemente, en las reflexiones 
individuales y colectivas de los participantes, funcionan solidaria e integralmente haciendo 
difícil el proceso de demarcar el final de una y el comienzo de otra en las intervenciones.  Lo 
hallado en este campo específico informa, además, que en las interacciones grupales la 
alternancia y diversidad de las Habilidades de Pensamiento es mucho mayor que en la 
elaboración de los discursos escritos, pues en la elaboración de estos se deben respetar 
normas y procedimientos que no son tenidos en la conversación, aspecto que debe quedar 
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muy claro para una didáctica de las ciencias sociales.   Estas apreciaciones dan luz sobre la 
necesidad de que la docente en el desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas ofrezca 
pautas  claras y trabaje de manera continua y progresiva en la interiorización de las mismas 
por parte de sus estudiantes, de tal forma que les permitan expresar lo  que piensan acerca de 
lo social.   
De otro lado, el desarrollo de una unidad didáctica de enfoque socio-constructivista, 
centrada en el trabajo colaborativo, permite crear mejores ambientes de clase en los que los 
estudiantes pueden expresar libremente sus puntos de vista frente a los fenómenos sociales.  En 
un aula de clase en donde los estudiantes puedan expresar libremente sus puntos de vista, a 
través de la conversación guiada por el profesor se comparten conocimientos y sentidos y se 
desarrolla un fenómeno denominado contexto intermental con el cual se mejora la comprensión 
individual y colectiva de los estudiantes (Puerta, 2013).   Esta comprensión va más allá de los 
conocimientos disciplinares que se construyen al interior del aula de clases, tocando a los 
estudiantes participantes de la investigación en sus fibras más sensibles, ya que aflora una 
sensibilidad antes disimulada o perdida por las rutinas diarias y el trabajo meramente 
cognoscitivo que se lleva a cabo al interior de la mayoría de las aulas de clase y las asignaturas, 
esta sensibilidad permite poder ver realmente al otro como un igual, escucharlo, conversar con 
él de tú a tú y empatizar con situaciones que aunque ajenas, logran conmoverlos, además este 
nuevo espacio al interior del aula permite flexibilizar los roles que a veces parecen inamovibles 
y a partir de allí construir el “nosotros”, que requiere la sociedad actual para su transformación 
en una sociedad con mayores oportunidades para todos.           
Si el maestro de Ciencias Sociales asume desde una literacidad crítica (Cassany, 
2013) que el conocimiento no es un fin, sino un medio para constantemente problematizar los 
hechos, entonces la clase de Ciencias Sociales debe estar orientada al desarrollo del 
pensamiento social y a la promoción de aquellos aprendizajes que permiten a los individuos, 
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convertidos en ciudadanos, actuar de manera autónoma y responsable en el entorno en que se 
desenvuelven sus vidas.    El sentido que tanto reclamó Estanislao Zuleta (1995) para las 
clases de cualquier asignatura tiene que ver, en paralelo con lo observado en el desarrollo de 
esta investigación, con la promoción y desarrollo de habilidades de pensamiento social en los 
estudiantes que les permitan establecer relaciones válidas y proactivas entre los 
conocimientos disciplinares compartidos en el salón de clase y las soluciones a los problemas 























La comprensión de las Habilidades de Pensamiento Social, a partir de la 
identificación de habilidades cognitivo-lingüísticas, en la enseñanza y el aprendizaje del 
concepto de justicia, considera como aporte para futuras investigaciones: 
 
6.1 En el plano de los contenidos 
Insistir en el trabajo con las Habilidades de Pensamiento Social, desde 
perspectivas socio-constructivistas en las que se valoren y practiquen la participación 
activa de los estudiantes, la conformación de grupos de discusión, el reconocimiento y 
aprovechamiento de los conocimientos previos, la construcción compartida del 
conocimiento, el contexto intermental (Mercer, 2001) y, en general, todas aquellas 
iniciativas didácticas que permitan que las oportunidades en la  construcción de los 
saberes propios y grupales sean iguales para todos.  
En el marco de estas prácticas educativas inspiradas en el socio-
constructivismo, resulta determinante que el maestro ponga los conocimientos y las 
informaciones que comparte con sus estudiantes al servicio del estudio y la 
transformación de la realidad en la que está inscrita la escuela, en procesos de 
contextualización que permitan el desarrollo del pensamiento crítico y una postura 
más consecuentemente política de los estudiantes.  
 
6.2  En el plano metodológico  
Realizar proyectos de investigación sobre la manera cómo se comportan las 
habilidades de pensamiento social en las diferentes habilidades cognitivo-lingüísticas, 
que comprendan no sólo el área de Ciencias Sociales, sino también los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de otras áreas, ampliando la población y las respectivas 
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muestras en lo que tiene que ver con los estudiantes que participen en estas 
investigaciones y los grados a los que estos pertenecen así, los investigadores podrán 
observar y comprender la incidencia de estas habilidades en otros campos del saber y 
la manera como se articulan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela con 
las problemáticas sociales. 
En este mismo sentido, realizar proyectos de investigación que incluyan otras 
técnicas e instrumentos de recolección de información como los grupos de discusión, 
conversatorios, paneles, foros presenciales y virtuales, entre otros, en los cuales los 
procesos de interacción entre los participantes puedan ser más eficaces, respecto de 
los objetivos planteados.  De igual manera desarrollar una propuesta didáctica en la 
que se observen y se identifiquen las transformaciones de las habilidades de 
pensamiento social de los estudiantes en un proceso de seguimiento más extenso que 
puede contar incluso, con un grupo control. 
Realizar un trabajo investigativo entre docentes de ciencias sociales y docentes 
de lengua en torno a las habilidades cognitivo-lingüísticas y las habilidades de 
pensamiento social, que sirva de base para formular una propuesta, a incluir en el 
programa de ciencias sociales para toda la educación básica y  media, que promueva  
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Anexo 1: UNIDAD DIDÁCTICA 
1. PRESENTACIÓN 
La unidad didáctica se desarrolla en el grado séptimo 1 de la Institución Educativa 
Gabo, institución pública de la ciudad de Cartago.   En el área de Ética, como parte de 
la programación académica del tercer periodo, su temática corresponde al concepto de 
justicia y otros relacionados como son los derechos humanos y las normas sociales.   
Los estudiantes pertenecen a un sector social de estrato socioeconómico medio bajo y 
sus edades oscilan entre los 11 y 12 años. 
2. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
La unidad didáctica de esta investigación se estructura desde un modelo pedagógico 
constructivista y está en marcada en la perspectiva socio constructivista Vygotskiana, 
en la cual, el aprendizaje se construye en primera instancia en la interacción social entre 
individuos  y en segundo lugar de manera individual, a través de procesos reflexivos.    
Su  estructura consta de una serie de actividades  que se realizan secuencialmente 
permitiendo la intervención del docente, como experto, en la construcción del saber 
científico, por parte del estudiante  (aprendiz). 
 
Esta secuenciación de actividades está determinada desde 2 miradas, por un lado desde 
el principio socio-constructivista,  antes mencionado y por otro,  desde sus tres 
momentos: Planificación, aplicación y evaluación (Zabala, 2008, p. 15).   Con respecto 
a estas miradas, el docente planea las actividades que realiza, de manera que posibiliten 
la consecución de unos objetivos educativos, teniendo en cuenta múltiples aspectos 
como son: el enfoque pedagógico socio-constructivista, el campo disciplinar en el que 
están enmarcados dichos objetivos y el contexto socio cultural de sus estudiantes.    Con 
respecto al enfoque, el docente planea actividades que permitan la interacción entre 
maestro y alumnos y, entre alumnos, de tal manera que él sea un colaborador, que brinda 
a sus aprendices la posibilidad de ser cada vez más autónomos en el saber científico 
estudiado.   
 
 El aporte que brinda el docente, consiste en una serie de estrategias que permiten que 
el estudiante a partir de sus saberes previos, pasando por el saber escolar (elaborado por 
el docente en la transposición didáctica) pueda llegar al saber científico, estas 
estrategias son lo que se denomina ayuda ajustada.   La autonomía se  consigue 
gradualmente, en la medida en que el docente brinda ayudas ajustadas cada vez 





En este enfoque, el contexto en el que se da el aprendizaje juega un  papel fundamental, 
pues la construcción del conocimiento, se da bajo la existencia de dos condiciones 
preponderantes, una, la significatividad que adquieren los nuevos saberes en relación 
con los que ya se poseen, y dos, la motivación que tenga el estudiante hacia el 
aprendizaje.   En el socio-constructivismo es de gran importancia el desarrollo de la 
motivación intrínseca, ya que para Vygotsky,  es fundamental en el aprendizaje, el 
componente afectivo (Gutiérrez 2008, 14). 
 
El maestro (experto) debe poder determinar tres zonas de desarrollo, la zona real (lo 
que los estudiantes pueden hacer por sí solos), la zona potencial (lo que quiere que sus 
estudiantes puedan hacer, de manera autónoma) y la zona de desarrollo próximo (lo que 
se requiere que los estudiantes hagan con la ayuda del experto, para pasar de la zona 
real a la potencial). 
 
Por último, además de las actividades de interacción social, en las que se inicia la 
construcción del conocimiento, se deben realizar actividades intrapersonales, de 
interiorización e internalización, que permitan la modificación de las estructuras 
mentales del individuo.   Tanto los procesos sociales como los individuales, se dan 
gracias mediaciones semióticas, es decir al lenguaje.  
 
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
1. Justicia 
1.1  Concepto- fundamento cultural y fundamento formal 
1.2 Teorías acerca de la justicia 
1.3 Teoría de John Rawls 
2.  Normas sociales y jurídicas 
3.  Derechos humanos- constitución 




La Institución Educativa Gabo, en su misión, contempla la formación de jóvenes 
dispuestos a buscar ideales altruistas, desde los cuales se promueva el desarrollo 
individual y social… El término altruismo, acuñado por Augusto Comte en 1851, se 
refiere a la preocupación por la felicidad de otro, por su bienestar aún acosta del propio, 
es un concepto antagónico al egoísmo.   Pensar en la función socializadora de la escuela 
y en su responsabilidad en la transformación social, da mucha claridad a la idea de, 
cómo comprender el concepto de justicia y sus implicaciones, posibilita la formación 
de sujetos altruistas. 
Por otra parte, el concepto de justicia es inherente a todos los seres humanos desde su 
nacimiento y es insumo esencial en la formación de ciudadanos ya que permite la 
comprensión de los derechos y deberes individuales y sociales.  Lo anterior es punto de 
partida para el desarrollo de ciertas capacidades de pensamiento social como lo son: el 
pensarse en sociedad, el juicio moral y político, el juzgar actuaciones propias y ajenas, 
la toma de decisiones, el asumir consecuencias, entre otras, de gran importancia para el 
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trabajo escolar en ciencias sociales  (Benejam1997; Pagés 1998; Pipkin 2009; 
Santisteban & Pagés 2007)  
 
En este sentido, los estándares colombianos buscan establecer los saberes a los cuales 
debe apuntar la escuela en diversas áreas para llevar a los estudiantes a comprender su 
realidad social, insertarse efectivamente en ella y proponer alternativas de 
transformación social.    
 
Así, la unidad didáctica se construye desde la revisión de los Estándares de 
Competencias del Ministerio de Educación nacional, en: 
Ciencias Sociales: 
 Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación (etnia, 
género, nivel socioeconómico) y propongo formas de cambiarlas. 
 Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto, la 
defiendo y soy capaz de modificar mis posturas cuando reconozco mayor peso 
en los argumentos de otras personas. 
• 
En estos estándares, se contempla que todo estudiante debe asumir una posición crítica 
frente a fenómenos y problemáticas sociales, debe estar en capacidad de defenderla, de 
confrontar sus argumentos, validarlos frente a los de sus compañeros, modificarlos si 
es el caso, llegar a consensos y actuar en sociedad de acuerdo a ellos, también participar 




 Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en 
mi  
      comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas 
discriminaciones. 
 Reconozco que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque cada 
uno sea, se exprese y viva de manera diferente. 
 Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante 
discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo. 
 Identifico decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en 
conflicto y propongo alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses. 
 
De nuevo, la intencionalidad del ministerio de educación nacional, se ve reflejada en 
las Competencias ciudadanas, con las cuales se busca el desarrollo  de saberes y 
actividades que propicien en los estudiantes, capacidades empáticas y de juicio moral 
que les permitan analizar, argumentar y dialogar sobre los dilemas que la sociedad les 
plantea.   Estas competencias son de tipo cognitivo, emocional y comunicativo y se 
refieren entre otras a habilidades para generar ideas  y opciones creativas, la 
autorregulación y la capacidad para expresar asertivamente lo que se piensa y siente, 
entre otras (MEN, p. 8 y 13). 
 
Lineamientos Curriculares para El Área de Ética y Moral: 
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Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional, en sus lineamientos curriculares 
propone la educación ética y moral como aquella que se ocupe justamente de formar y 
preparar a la persona como sujeto moral para que pueda construir y ejercer su condición 
humana en el mundo (MEN, p. 6).   Esto implica promover un trabajo de elaboración 
teórica y práctica en la escuela, tendiente a buscar condiciones garantes de respeto, 
solidaridad y equidad que posibiliten una mejor calidad de vida para todos. 
 
5. COMPETENCIAS 
Las competencias a desarrollar a través de esta unidad didáctica son las siguientes: 
 Comprende el concepto de justicia y lo usa para analizar críticamente su realidad y 
proponer alternativas de solución a problemáticas sociales actuales. 
 Identifica el concepto de justicia y las características que debería presentar una 
situación social para considerarse justa.  
 Explica las razones por las cuales al interior de todo grupo social se deben hacer 
acuerdos de convivencia(normas)  
 Propone alternativas para resolver situaciones cotidianas, a partir del uso de conceptos 
como justicia, derechos humanos y normas sociales y argumenta sobre su viabilidad. 
  
6. SECUENCIA TEMÁTICA 
 
Tabla 5.  Secuencia Temática 
Sesiones Temas Preguntas Orientadoras Bibliografía 






Teorías acerca de 
la Justicia 
Teoría de Jhon 
Rawls 
 ¿Será posible que todos 
los seres humanos seamos 
felices? 
 ¿Cómo podemos 
contribuir a mejorar la 
calidad de vida de todos 
los seres humanos? 
 ¿Qué es justicia? 
 ¿Cómo ha evolucionado 
el concepto de justicia? 
 
Enlace Wikipedia con 
la definición    de 
justicia. 
  
La Ética: arte de vivir 




Grandes enseñanzas : 
un libro de Valores  
Casa Editorial El 
Tiempo 
2005 
Sesión 2 Normas Sociales 
y Jurídicas 
 ¿Qué sucedería si en el mundo 
cada quien hiciera lo que le 
viniera en gana? 
 ¿Cómo hacen los seres 
humanos para garantizar la 
convivencia pacífica en los 
diferentes grupos sociales? 
 ¿Qué es una norma? 
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 ¿Quién inventa normas? 
¿Cómo aparecen las normas?  
 ¿Qué tipos de normas existen? 





Derecho a la 
Igualdad 
 ¿Debemos los seres humanos 
buscar nuestra felicidad a costa 
de cualquier cosa? 
 ¿Cómo podemos ayudar a las 
personas que sufren violencia? 
 ¿Qué normas mundiales y 
nacionales garantizan el 
bienestar de los seres 
humanos? 
 ¿Cuáles normas se refieren al 
bienestar de todos los seres 
humanos? 
Sesión 4 Problemáticas 
Sociales Actuales 
 Entre 1 y 5, ¿Cómo calificarías 
el nivel de bienestar de los 
seres humanos en la 
actualidad? 
 ¿Cómo podemos ayudar y 
prevenir situaciones de 
vulneración de los DDHH?  
 ¿Cuáles son los derechos 
humanos más vulnerados en la 
actualidad? 
    
7. METODOLOGÍA:  
La metodología usada en esta unidad didáctica corresponde al aprendizaje colaborativo, 
el cual brinda ambientes propicios para la construcción del aprendizaje en la interacción 
social, ya que se trabaja en equipos, bajo condiciones que promueven habilidades de 
cooperación, responsabilidad, resolución de problemas en conjunto, toma de decisiones  
y autoevaluación.  Trabajando colaborativamente los estudiantes toman conciencia de 
que para que uno gane, es necesario que todos ganen, es decir, que lo que hacemos 
afecta a los demás, que es uno de los principios básicos de la buena convivencia.  
El desarrollo teórico se realiza a partir del concepto de justicia, derechos y normas. 
Además del manejo autónomo de los conceptos, se pretende plantear ejercicios de 
indagación y abrir espacios de discusión que permitan a los estudiantes, reflexionar 
sobre problemáticas sociales actuales, tomar postura y llegar a consensos respecto a 
propuestas de solución de las mismas. 
Estos ejercicios  aportarán material audiovisual y producciones escritas tanto grupales 
como individuales que servirán para retroalimentar la práctica educativa y como 
insumo de la investigación.   El docente planteará el trabajo colaborativo y establecerá 
los respectivos grupos (pequeños y medianos), realizará intervenciones que 
permanentemente orienten el trabajo realizado por los estudiantes y guiará charlas con 
participación activa (gran grupo).   Se emplearán además textos escritos y material 




La evaluación de la unidad didáctica será un proceso permanente y continuo, en el 
que se valorarán de manera global las actuaciones de los estudiantes con respecto a 
los 3 tipos de contenido, esto es, se tendrá en cuenta la participación, el aporte de cada 
uno al trabajo en pequeño, mediano y gran grupo, la actitud de los estudiantes frente 
al trabajo planteado por el docente, también harán parte de la evaluación las 
producciones escritas que realizan los estudiantes durante el desarrollo de las 
sesiones, estas producciones escritas corresponden a mapas mentales, cuadros 
comparativos, cuadros sinópticos y texto escrito, estas producciones serán realizadas a 




9. DISEÑO PEDAGÓGICO 
SESIÓN 1 
Modalidad: Presencial                                    Tiempo de duración: 2 h                                                                Fecha:       Septiembre 9                                           
Horario   8.20 a 10: 40 am 
OBJETIVO Identificar el concepto de justicia y las características que debería presentar una situación social para 
considerarse justa. 
                                    CONTENIDOS  
RECURSOS 
 










de la Justicia 
 







La sesión se inicia con el  pacto de aula que se 
construye entre el docente y los estudiantes: 
 El docente presenta la canción: “Color 
Esperanza” de Diego Torres e invita a sus 
estudiantes a cantar y a reflexionar el 
mensaje de la misma. 
Los estudiantes realizan comentarios sobre 
mensaje de la canción, en gran grupo y el 
docente complementa y hace una síntesis de 
las participaciones. 
  
 A continuación, el docente, realiza la 
presentación de la unidad didáctica y de la 
parte que se va a trabajar en la sesión, 
comentando las actividades a desarrollar, la 
forma de hacerlo y los criterios de evaluación 
de la misma.    
 
El docente realiza (a todo el grupo) algunas 
preguntas relacionadas con la temática y con el 
contexto escolar, como por ejemplo:    ¿Creen 
ustedes que en las Instituciones Educativas se 
vivencia la justicia?, ¿creen que las actuaciones al 
interior de la familia, son justas? ¿Qué actuaciones 
en un partido de futbol, corresponderían a una 
persona justa? 
A  medida que los estudiantes participan, el 
docente realiza algunas anotaciones claves en el 
tablero y solicita a un estudiante que tome nota de 
las mismas. 
 
Acto seguido, el docente, pide a sus estudiantes 
que se agrupen naturalmente en grupos de 3 o 4, 
para realizar la siguiente actividad. 
Los estudiantes, por afinidad se organizan en 
grupos pequeños.  
 
  
Demuestra interés por 
entender los temas 
estudiados. 
 




Respeta el trabajo y aportes 
de otras personas, aunque 
presenten puntos de vista 
diferentes. 
 
Valora positivamente el 



































Papel bond y 
marcadores 
 
Uso de las Tics 
para trabajo en 
casa 
Participación 
activa en cada 
















El docente formula las preguntas orientadoras y 
los estudiantes empiezan la discusión, en cada 
subgrupo, tratando de dar respuesta a dichas 
preguntas.   El grupo designa un relator y un 
estudiante graba la conversación. 
Preguntas orientadoras: 
 ¿Será posible que todos los seres 
humanos seamos felices? ¿Cómo sería 
un mundo completamente feliz? ¿se 
lograría si todos fuéramos justos? 
 ¿Qué aportes podemos hacer para 
contribuir a mejorar la calidad de vida 
de todos los seres humanos? 
 ¿Qué características debería tener la 
sociedad colombiana para considerarse 
justa? 
 ¿Si ustedes vivieran en el siglo  V, cómo 
responderían a las preguntas 
anteriores? ¿Qué diferencias 
encuentran en estas dos respuestas? 
El docente pasa por los grupos para observar el 
trabajo que realizan, interviene en  algunas 
conversaciones, formula otras preguntas y 
complementa cuando es necesario.  El docente al 
percibir que todos los grupos están terminando la 
discusión, inicia la discusión en gran grupo.   Los 
relatores presentan las síntesis ante el gran grupo, 
el docente concluye e interviene cuando lo 
considera necesario. 
 
Acto seguido el docente entregará, a cada 
estudiante, un material escrito acerca del 
concepto de justicia, sus fundamentos y las 
diversas teorías que han surgido a través de la 
historia, hasta llegar a la teoría de Ralws, entorno 
a la cual girará el trabajo  de la Unidad didáctica. 
Los estudiantes, de manera individual, leerán y 
subrayarán las palabras más representativas en el 
texto, luego discutirán acerca de los conceptos 
expuestos en él, (en los subgrupos antes 
conformados), para luego elaborar una lista o 
esquema con las 10 palabras que el grupo 
considere más relevantes.    
 
El docente pide que se reúnan de a dos grupos 
para comparar los dos esquemas creados y a partir 
de ellos elaborar uno, que luego presentarán ante 
todo el grupo (entrega una hoja (pliego) de papel 
bond y 2 marcadores) 
Los estudiantes se reúnen y elaboran los mapas 
mentales en papel bond, luego de terminados,  los 
pegan en las paredes del salón.   El docente pide 
que un representante de cada subgrupo exponga 
el esquema a la totalidad del grupo, los 
compañeros y el docente realizan intervenciones 
para complementar.   El docente, después de la 
exposición del último esquema, presenta  una 
síntesis de los conceptos estudiados.  
 
El docente solicita a sus estudiantes que de 
manera individual, elijan un esquema, para que 
con base en él, en una hoja, elaboren un escrito de 
una o más páginas, en el que describan los temas 
tratados: que componentes de la justicia, cuáles 
teorías sobre la justicia han surgido a lo largo de la 















considera relevantes al hablar de justicia, entre 
otros. 
  
El docente luego de observar que los estudiantes 
están terminando el escrito, entrega una rejilla 
que contiene una serie de criterios, acerca de los 
elementos que debería poseer el escrito como 
texto descriptivo, cada estudiante llena la rejilla y 
al envés de la hoja escribe algunas observaciones 
(lo que le hizo falta). El docente recoge los escritos 
y las rejillas. 
 
El docente pide a sus estudiantes que como 
actividad extra clase, consulten la página 
institucional: iegabo.edu.co, en la cual colgará un 
breve documento  sobre normas (cuento y texto), 
para que ellos preparen previamente la temática 
de la segunda sesión, a través de la elaboración de 
un resumen de estos documentos. 
 
SESIÓN 2 
Modalidad: Presencial                                    Tiempo de duración: 2 h                                                                Fecha: Septiembre 16                                                   
Horario    8:20 a 10:40 am  
OBJETIVO Explica las razones por las cuales al interior de todo grupo social se deben hacer acuerdos de 
convivencia(normas)  
                                    CONTENIDOS 
DECLARATIVOS PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES RECURSOS EVALUACIÓN 
Concepto de      

















La apertura se inicia con la presentación por parte 
del docente, de los contenidos a desarrollar en la 
sesión, a continuación se presenta un video 
llamado “LA FABULA  DE LOS ERIZOS”, se dialoga 
en gran grupo sobre el mensaje del video 
(aceptación del otro).  
 
El docente revisa el trabajo extra clase que asignó 
en la sesión anterior, pide a dos de sus estudiantes 
que lean el resumen que hicieron, acto seguido, 
solicita a los compañeros que hagan aportes para 
complementar los resúmenes y finaliza con su 
aporte.  Los estudiantes participan haciendo 
comentarios sobre la tarea.   El docente 
recomienda a los estudiantes que hagan algunas 
anotaciones, que consideren pertinentes,  para 
complementar sus resúmenes, antes de 
entregarlo. 
 
El docente pide a los estudiantes que conformen 
grupos de 7 u 8 integrantes, los estudiantes se 
organizan según sus preferencias, luego entrega a 
cada grupo una situación problema: 
COLONIA EN MARTE 
Es el año 2114, la raza 
humana ha agotado la 
totalidad de los recursos 
naturales del planeta, la 
tierra se ha convertido en un 
lugar inhabitable.   Un grupo 
 Demuestra interés por 
entender los temas 
estudiados. 
 




Respeta el trabajo y aportes 
de otras personas, aunque 
presenten puntos de vista 
diferentes. 
 
Valora positivamente el 
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del escrito  

















El docente pasa por los grupos e interviene, para 
indagar sobre lo que llevan registrado y hacer caer 
en cuenta de otras cosas que están pasando por 
alto.   Cuando el docente observa que los grupos 
van terminando, invita a los estudiantes a 
organizarse para realizar la puesta en común.   De 
cada grupo sale un representante que va leyendo 
la lista elaborada y explicando el porqué es 
relevante esa acción para la situación planteada.   
El docente complementa cuando lo considera 
necesario.  
Cuando han pasado todos los grupos el docente 
formula preguntas para acercar a los estudiantes al 
concepto de norma, preguntas como las 
siguientes: ¿Cómo se regulan las actuaciones de 
los estudiantes en un colegio?¿cómo se determina 
lo que un miembro de tu familia debe o puede 
hacer?¿en la ciudad o el país como sabemos los 
ciudadanos lo que hay que hacer?¿quién 
determina lo que hay que hacer, en cada uno de 
estos espacios?¿Por qué crees que son 
importantes las normas?¿Qué sucedería si no 
existieran normas?  
El docente a continuación entrega un 
material(fotocopias)a cada uno de los estudiantes, 
con las definiciones de los conceptos 
correspondientes a esta sesión, con ayuda de una 
presentación en Power Point explica cada uno de 
de terrícolas (Ustedes) 
escapa de la devastación en 
el…………………….., logrando 
llegar, en piloto automático, 
hasta el planeta Marte.    
Luego de amartizar, los 
terrícolas hacen  una breve 
exploración del lugar, en la 
cual reconocen un clima más 
fresco que la tierra, aunque 
con poca vegetación, por 
escasez de agua, un árbol de 
mango, dos matas de maíz y 
dos de arroz, un pozo de 
 agua que calcularon de 
aproximadamente 1000 
litros, también uno que otro 
animal (2 conejos y un 
venado).  
Después de imaginar la 
situación anterior, discutan 
acerca de las cosas que se 
deben hacer para sobrevivir 
en este sitio y la razón de 
ello.   Uno de los integrantes 
del grupo  elabora la lista. 
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los conceptos, para ello, algunos estudiantes, de 
manera voluntaria, le colaboren con la lectura de 
cada concepto, en voz  alta, e intentan explicarlo al 
gran grupo,  entre todos dan ejemplos; el docente 
concede la palabra, complementa las 
intervenciones y al final realiza una síntesis de los 
conceptos, en la cual retoma las ideas expresadas 
por los estudiantes en la revisión de la tarea y hace 
algunas precisiones.  
Ahora, el docente solicita a los estudiantes que, de 
manera individual, busquen  en el manual de 
convivencia de la Institución, los deberes y 
compromisos de los estudiantes, que seleccionen  
3 de cada uno de ellos(6 en total) y expliquen en 
cada caso el por qué son de especial relevancia 
para la convivencia en GABO.   Los estudiantes, 
manual en mano, elaboran en una hoja el escrito 







Modalidad: Presencial                                    Tiempo de duración: 2 h                                                                Fecha:   Septiembre 23                                                
Horario   8:20 a 10:40 am 
OBJETIVO Relaciona la solución que se da a algunos conflictos con la aplicación de los derechos humanos y la 
constitución 
CONTENIDOS 








Derecho a la 
Igualdad 
La apertura se inicia con la presentación por parte 
del docente, de los contenidos a desarrollar en la 
sesión.    A continuación, el docente invita a sus 
estudiantes a realizar la siguiente actividad,  desde 
su corazón, les ofrece bananas de la fortuna (de 
chocolate para estimular la afectividad 
(serotonina), las cuales traen un mensaje corto 
para cada uno y una instrucción (ejemplo: dile a un 
compañer@: “eres muy especial porque…”, 
“gracias por…”, “eres muy buen amiga@”, “admiro 
tu …”, “tienes hermosos …” y regálale un abrazo).   
El docente observa a sus estudiantes y si nota que 
a alguno no le han reconocido sus fortalezas, se 
acerca y lo hace él.   Terminada la actividad, el 
docente pide a 2 o 3 estudiantes de manera 
voluntaria, que expresen cómo se sintieron y/o 
que significado otorgan a la actividad realizada. 
  
El docente entrega marcadores a sus estudiantes, 
uno por cada fila, para que anoten en el tablero 
palabras claves relacionadas con las temáticas 
estudiadas en las dos sesiones anteriores, antes de 
escribir la palabra, los estudiantes miran que no 
esté escrita, cualquiera de la fila, al que se le 
ocurra una palabra puede participar y salir a 
escribirla.   Cuando en consideración de los 
estudiantes ya se han agotado las palabras, el 
docente solicita a sus estudiantes que hagan 
afirmaciones en las que se relacionen 1, 2 o más 
de las palabras escritas.   Los estudiantes  salen al 
tablero y al tiempo que hacen la afirmación 
 Demuestra interés por 
entender los temas 
estudiados. 
 




Respeta el trabajo y aportes 
de otras personas, aunque 
presenten puntos de vista 
diferentes. 
 
Valora positivamente el 


























activa en cada 










del escrito  
















señalan las palabras que se van usando, luego de 
cada afirmación, estas palabras se borran. 
 
A continuación el docente solicita a sus 
estudiantes que se enumeren de 1 a 7, después de 
enumerados, estos, se organizan en grupo 1, grupo 
2, etc.   A cada grupo, el docente entrega dos 
hojas, una, con la descripción de una situación 
conflictiva (perteneciente a un contexto cercano, 
como la familia, el barrio, la ciudad) y con 2 o 3 
posibles soluciones, y la otra con un listado de 
derechos relacionados con dicha situación.   El 
docente pide a los estudiantes que lean y analicen 
la situación, eligiendo entre todos, la mejor 
solución al conflicto, los estudiantes por detrás de 
las hojas escriben la respuesta y explican el por 
qué, con base en los derechos entregados, 
consideran que esa es la mejor solución. 
Durante la discusión, el docente se acerca a los 
grupos y cuando lo considera pertinente hace 
preguntas, para orientar o alimentar la discusión, 
también para hacer aclaraciones o ampliar 
conceptos.   Cuando todos los grupos han 
terminado, el docente solicita a los estudiantes 
que se organicen en mesa redonda, de tal manera 
que todos puedan mirarse.   Un representante de 
cada grupo lee la situación que le tocó a su grupo, 
las posibles soluciones y los derechos 
relacionados, se da un tiempo de 2 minutos para 
que los estudiantes reflexionen y comenten entre 
ellos, luego, el representante lee y explica a partir 
de los derechos  la opción elegida por el grupo.   El 
docente pide a los demás estudiantes que se 
pronuncien a favor o en contra de lo expuesto por 
el compañero y complementa y sintetiza en cada 
caso.   
Cuando todas las situaciones se han expuesto, el 
docente entrega a cada estudiante una fotocopia 
donde se encuentran consignados, conceptos 
relacionados con derechos y constitución en torno 
a la justicia.   Después de leer cada concepto, los 
estudiantes le escriben al lado,(con un color 
diferente al negro),   una palabra que consideren 
que lo abarca, luego de que los estudiantes 
terminan el ejercicio, el docente solicita un 
colaborador, quien escribe en el tablero una clave 
de cada concepto y al frente las diferentes 
palabras que le dicen sus compañeros.   Se realiza 
un consenso, seleccionando de la lista de palabras, 
la más apropiada en cada caso.   El docente  
participa en el consenso, los estudiantes comparan 
con lo que hicieron de manera individual y hacen 
los cambios que consideren necesarios.    El 
docente hace una síntesis de los conceptos y 
derechos estudiados. 
El docente entrega a cada uno de los estudiantes 
una fotografía en la que se evidencia la violación 
de uno o varios derechos humanos y les presenta 
el enunciado: 
 “TODOS DEBEMOS LUCHAR POR REDUCIR LAS 
DESIGUALDADES SOCIALES”, les pide a 
continuación que justifiquen el enunciado, 
enumeren los derechos vulnerados, establezcan su 
relación con otros fenómenos y traten de 
encontrar sus causas sociales, políticas, culturales, 
entre otras.   Mientras los estudiantes realizan el 
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trabajo asignado, de manera individual y con 
referencia a las temáticas trabajadas en la sesión, 
el docente asigna una tarea a cada estudiante, de 
4 posibles opciones, entrega la siguiente 
afirmación: “Todos los seres humanos 
vivimos  bajo condiciones justas, lo que 
pasa es que somos desagradecidos y no 
aprovechamos bien lo que tenemos”.    
 
TAREA 1…….DE ACUERDO: Desde legislaciones, 
constituciones, sanciones, ONGS, programas 
gubernamentales de asistencialismo, políticas de 
vivienda, subsidios y ayudas internacionales 
 
TAREA 2…… DE ACUERDO: Desde los adinerados y 
sus obras de caridad, fundaciones y su   
 Historia personal de haber surgido desde abajo. 
 
 
TAREA 3…… EN DESACUERDO: Desde las víctimas 
de vulneración de los derechos, de todo  
 Tipo Desde los presos, los secuestrados 
 
TAREA 4…… EN DESACUERDO: Desde los pobres y 
la falta de oportunidades y el ciudadano del   
común. 
 
El docente da a conocer lo que es ARGUMENTAR: 
Defender y razonar el propio punto de vista, reconocer 
que existen diferentes perspectivas y  estar abierto a 
modificaciones.    
Saber escuchar, negociar, ceder y consensuar. 
Responde a interrogantes como: 
¿Cómo justifico mi punto de vista? ¿Con qué razones de 
peso? ¿En qué evidencias me baso? Cada estudiante 
debe preparar su argumentación.(Jorba,  2000)  
UN TEXTO ARGUMENTATIVO CONLLEVA: 
mi idea es que ... mis razones son ... los argumentos 
en contra de mi opinión son / pueden ser ... 
convencería a alguien que no me cree / que no opina 
en mismo con ...la evidencia que daría 
para convencer a los demás es que.(Casas 2005) 
A cada estudiante según la tarea asignada, se le 
entregará un documento y se le pedirá que 
consiga evidencias para convencer de que su 
postura es la correcta, antes de la siguiente 
sesión, se reunirá cada uno de los grupos para 
observar un video o material audiovisual 







Modalidad: Presencial                                    Tiempo de duración: 2 h                                                                Fecha: Septiembre 30                                                  
Horario:  8:20 a 10:40 am 
OBJETIVO Tomar postura frente a problemáticas sociales actuales y argumentar sobre la misma 
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                                    CONTENIDOS 






El docente inicia la sesión con el pacto de aula, en 
él, señalan las condiciones necesarias, desde las 
actuaciones de los estudiantes, para llevar a cabo 
un debate.   El docente realiza una presentación de 
las actividades a desarrollar en la sesión. 
 
El docente procede luego a entregar a sus 




Pregunta: Entre 1 y 5, ¿Cómo 
calificarías el nivel de bienestar de los 
seres humanos en la actualidad? 
1 ______     2______      3______      
4_______     5______ 
Les pide que después de pensarlo por un 
momento,  respondan marcando con una x, los 
estudiantes responden y pegan en el cuaderno, y 
solicita a algunos estudiantes, que compartan lo 
que respondieron  y que argumenten su respuesta 
ante los compañeros, los demás participan 
aprobando o reprobando la respuesta del 
compañero en referencia a la respuesta propia y a 
los argumentos presentados.   El docente escucha 
a sus estudiantes y les ayuda a mejorar y 
completar los argumentos.   Luego, el docente 
presenta algunas imágenes  que muestran  
estadísticas relacionadas con la pregunta 
formulada, los estudiantes hacen interpretaciones  
de las imágenes (ejemplo: mapamundi de países 
que se encuentran por debajo de la línea de 
pobreza), el docente guía la interpretación de cada 
una de las imágenes.  
 
El docente solicita que se reúnan entre sí los que 
tienen la tarea 1, los que tienen la tarea 2, etc., 
cada uno de los 6 o 7 integrantes presenta a sus 
compañeros las evidencias que logró recopilar y 
comentan sobre el video observado, se discuten 
los puntos a tener en cuenta en la defensa de la 
postura que se les asignó y cada uno toma apuntes 
claves, planean como convencer al resto del grupo 
de que es una postura correcta. 
El docente observa las discusiones, si es necesario 
formula preguntas para motivarlos a participar, 
solicita que le lean algunas evidencias que 
encontraron, aporta otras, revisa las estrategias 
que van construyendo los grupos, la solidez de las 
afirmaciones que hacen, etc. 
 
 Demuestra interés por 
entender los temas 
estudiados. 
 




Respeta el trabajo y aportes 
de otras personas, aunque 
presenten puntos de vista 
diferentes. 
 
Valora positivamente el 
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Cuando el docente observa que los grupos están 
terminando  la actividad, les solicita que se 
organicen, de tal forma que cada grupo, quede 
frente a los demás grupos, como en una mesa 
redonda.   A continuación, el docente enseña a los 
estudiantes una presentación en Power Point, en 
la que se explica la forma como se debe desarrollar 
un debate.   Se solicita un voluntario para ser el 
moderador y un relator.   Cuando ya está clara la 
forma de realizar el debate, se da inicio al mismo.   
El docente observa,  participa y nuevamente los 
motiva a intervenir. 
 
Cada grupito presenta su postura y se abre la 
discusión, el resto del grupo puede formular 
preguntas aclarativas a los ponentes, argumentar 
en  favor o en contra.  El docente todo el tiempo 
está interviniendo en la investigación con el 
objetivo de generar polémica y propiciar la 
reflexión crítica por parte de los estudiantes.  
Al  terminar el debate,  el docente hace una 
síntesis de las 4 posturas tratadas y presenta su 
propia postura  y la argumenta.      
  
El docente, entrega a cada estudiante una hoja con 
un ejercicio: “Tesis: todas las familias colombianas 
son justas”.   El docente solicita al estudiante que  
elabore,  de manera individual, un escrito con base 
en la actividad realizada y según los criterios de la 
argumentación, entregados en la sesión anterior.    
Luego de que todos van terminando, el docente 
entrega a los estudiantes una plantilla en la que 
aparecen cada uno de los criterios de 
argumentación, los estudiantes la revisan y la 
llenan , al final de ella, deben escribir 
observaciones de que les faltó y de cómo se puede 
mejorar.   Tener en cuenta lo visto en todas las 
sesiones y argumentar desde de las teorías vistas. 
Luego, de terminar el escrito, el maestro realiza 
una síntesis de la actividad. 
 
El docente pide a los estudiantes  que revisen la 
hojita de la primera actividad y que reflexionen a 
cerca del valor asignado, indaga sobre la 
posibilidad de haber cambiado de opinión.   Los 






Anexo 2: Auto-informe Docente 
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AUTO INFORME DOCENTE SESIÓN I 
HORA: 8:20 A 11:35 AM…………………………..SEPTIEMBRE 9/2014 
En la sesión todos los estudiantes participaron de las actividades propuestas. 
La sesión duró no 2 horas sino 3 horas de clase, pues al ser tantos estudiantes las plenarias 
tomaron más tiempo para dar oportunidad de participación a muchos estudiantes que querían 
hacerlo. 
Las preguntas formuladas para revisar ideas previas motivaron la participación de los 
estudiantes, por tratarse de situaciones de su cotidianidad, sobre todo la relacionada con el 
deporte, por estar muy fresquito el recuerdo del mundial (gol de Yepes). 
La actividad de elaboración de los esquemas también tomo más tiempo del pensado, la docente 
tuvo que organizar los medianos grupos, pues los estudiantes esperaron a que ella lo hiciera. 
En algunos grupos simplemente hablando se pusieron de acuerdo  en las palabras, mientras que 
en otros pensaron que la mejor forma de elegirlos, era realizando una votación. 
Por otra parte algunos grupos decidieron escribir sólo palabras e irlas relacionando, mientras 
que otros escribieron oración o texto. 
En la presentación de los esquemas los 2 representantes salieron y los  explicaron, algunos se 
enredaron un poco frente a la cámara, la docente fue ayudando poco a poco. 
Si hubiera más tiempo hubiera sido buena idea pedir mayor participación de los otros 
integrantes del grupo para que les complementaran cuando a ellos les hiciera falta. 
Luego la docente entregó la hoja para hacer el escrito personal y dio las instrucciones, también 
dejó visibles,  unas preguntas orientadoras  del trabajo a realizar, sin embargo, se hizo necesario 
pasar por donde algunos estudiantes para aclarar dudas y brindar más orientación.  
A los estudiantes les motivó el tema sobre el cual iban  a escribir, a algunos les preocupó revelar 
nombres o que se diera a conocer su escrito ante todo el grupo, ante esta preocupación la 
docente los tranquilizó manifestando la confiabilidad y reserva del trabajo que iban a realizar. 
Los estudiantes se mostraron interesados en las temáticas presentadas. 
Los estudiantes estuvieron un poco inquietos durante la plenaria de las primeras preguntas 
formuladas, y a la docente le toco llamar mucho la atención y solicitar que todos escucharan 
porque querían opinar al mismo tiempo interfiriendo con las grabaciones.  Durante las otras 
actividades los estudiantes se comportaron mejor  y la docente  no tuvo que llamar la atención. 
La docente olvidó pedir  a un estudiante que tomara nota para recoger las ideas previas. 
Las preguntas  orientadoras fueron muchas, tal vez con menos, hubiera rendido mejor el tiempo 
y los estudiantes no se hubieran cansado. Habría que elegir y descartar algunas. 
En la parte de la canción, muchos o no se la sabían o les  dio pena cantarla, para la próxima 
vez, es recomendable llevar la letra y pedirle a alguien que la sepa, que la entone para que se 
animen más. 
Para la próxima sería bueno realizar una actividad dinámica entre las preguntas orientadoras y 





AUTO INFORME DOCENTE SESION II 
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Al inicio de la clase la docente planteó las actividades a realizar y les preguntó a los estudiantes 
que si estaban de acuerdo con ellas, ellos asintieron, no plantearon nada diferente. 
La docente olvidó hacer al iniciar la sesión unas preguntas relacionadas con la sesión anterior. 
Se había planeado una tarea para colgar en la página del colegio, pero hubo algunas dificultades 
y no se pudo subir la información. 
Los estudiantes participaron activamente de las actividades pero hicieron un poco de 
indisciplina en la plenaria, razón por la cual la docente les exigió un mejor comportamiento y 
les advirtió que de lo contrario empezaría a colocar puntos negativos, tocó ser conductista. 
La organización de los grupos y del gran grupo, por ser tantos se gastó mucho tiempo.  
La actividad de la colonia no resulto fácil de entender, hay que ser más explícito en el 
planteamiento de la situación y del requerimiento. 
Con más tiempo hubiese sido interesante discutir un poco más los puntos de  la lista y los 
nombres que pusieron a las naves, indagar cómo los eligieron y cuál es su significado. 
Antes de organizar los grupos de trabajo es recomendable explicar en gran grupo la actividad 
y resolver todas las dudas, luego separarse, esto ahorraría algo de tiempo  y sería más 
motivante, y así cuando la docente pase por los grupos ya la actividad estaría adelantada. 
La docente después de las participaciones de los estudiantes, repitió lo que ellos dijeron, esto 
sirvió para reforzar conceptos. 
A los estudiantes les pareció  interesante tanto la actividad de la colonia como la temática 
desarrollada.  Demostraron pasión por comentar y expresar su punto de vista.  En sus 
intervenciones se evidenció interés en el funcionamiento de la sociedad. 
La última actividad, la de elaboración del escrito les causó un poco de dificultad a algunos de 
los estudiantes, no encontraban las palabras para explicarlo, la docente explicó nuevamente lo 
que había que hacer y dio a algunos un poco de ayuda por medio de preguntas. 
La docente usó muletillas: 




AUTO INFORME SESION III 
HORA: 8:20 A 10:40 AM…………………………..SEPTIEMBRE 23/2014 
  
Fue muy buena idea el iniciar la clase con la actividad de sensibilización  de las bananas de la 
fortuna, los estudiantes respondieron  muy bien a esta actividad, la hicieron con 
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responsabilidad y demostrando cariño  hacia sus compañeros.  La idea de que cada uno 
eligiera a un compañero se cambió por la poca disponibilidad de tiempo, en su lugar se les 
pidió que se organizaran en pareja antes de destapar el chocolate y encontrar el mensaje 
personal y la tarea que traía consigo, luego debieron pensar lo que iban a decir al compañero  
según lo indicado en su papelito y  le regalaron unas palabras muy significativas 
acompañadas de un abrazo. 
Luego, en el salón de clases la docente propuso evaluar la actividad de sensibilización, para 
ello pidió que algunos estudiantes levantaran la mano y se expresaran con respecto a dos 
aspectos: acerca de cómo se sintieron con las palabras y el abrazo que les regalaron y acerca 
del mensaje que encontraron en sus bananas.  Ante esta petición muchos levantaron la mano, 
expresando que se sintieron muy bien cuando sus compañeros les reconocieron sus actitudes 
o aptitudes buenas, porque se sintieron valorados. En cuanto al mensaje de las bananas,  los 
estudiantes comentaron que de alguna  forma les caía como anillo al dedo y describieron 
algunas situaciones relacionadas, que ellos estaban viviendo. 
Hizo falta más tiempo para que un mayor número de estudiantes pudiera participar, pues 
como ya se dijo muchos querían hacerlo. 
A continuación  la docente entregó un marcador borrable a alguien de cada fila, para que 
quien quisiera escribiera en el tablero una palabra relacionada con las dos sesiones anteriores 
(Concepto – teorías sobre la justicia y normas).   Los estudiantes salieron voluntariamente 
durante 4 rondas y fueron escribiéndolas  en el tablero.  Al final la docente les pide que 
revisen a ver si consideran que falta alguna palabra, para que la completen. 
Cuando la docente pidió que armaran una frase que incluyera como mínimo dos palabras, los 
estudiantes participaron muy animados, realizando pequeñas síntesis de los conceptos antes 
mencionados. 
De nuevo en esta actividad algunos que querían participar, se tuvieron que quedar sin hacerlo, 
por poca disponibilidad de tiempo. 
Luego de finalizada la actividad, la docente pidió a los estudiantes que se numeraran de 1 a 7; 
para conformar 7  grupos y realizar el análisis de un caso, relacionado con la violación de 
derechos humanos.  Esta forma de organizar los subgrupos, además de la solicitud de la 
docente de que todos participaran dando su opinión sobre el caso, fue muy productiva, pues 
dio oportunidad a personas que nunca habían trabajado juntas, de que se integraran y a unos 
que son muy tímidos o casi no participan la exigencia de hacerlo.  Al cabo de este análisis 
todos y cada uno habían trabajado muy bien y se habían expresado al respecto de la situación. 
Luego se procedió en plenaria a discutir cual era de las 3 posibles respuestas la más adecuada 
al caso, esta discusión fue muy nutrida, pues al haber participado todos, se mostraron  muy 
interesados al momento de solucionarlo. 
Además de  la solución, el grupo debía marcar en una lista que entrego la docente los 
derechos que se habían vulnerado, pero la discusión y los casos les resultaron tan interesantes 
que se conformaron con leer los derechos sin resaltar ninguno, esto hizo que en la plenaria 
fuese necesaria la revisión de estos derechos. 
En una próxima oportunidad, la docente antes de llamar los grupos a la plenaria, debe 
cerciorarse de que todos hayan marcado los derechos en el listado entregado, esto hará que la 
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plenaria sea más fluida. Luego de que los estudiantes sentaron su postura frente a cada una de 
las soluciones la docente comento la suya y aclaro algunas cuestiones a los estudiantes. 
Luego la docente con algunos estudiantes leyó el texto de los derechos y explico acerca de 
ellos. 
Después la docente entregó a cada uno de los estudiantes una foto en la que se apreciaba la 
violación de algunos de  los derechos estudiados, para que ellos hicieran un análisis de lo 
observado, mencionaran el derecho que ellos creían se estaba vulnerando y luego justificaran 
dando las razones para ello. 
Hubiese sido interesante con más disponibilidad de tiempo, luego de que todos terminaran 
esta última actividad, haber presentado cada foto ante todo el grupo, para comentarla, con 
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La docente antes de la clase, llamó a 2 grupos, aquellos que tenían en el debate, la 
responsabilidad de defender la tesis, por pensar que esta era  la postura más compleja de 
asumir, para mostrarles una información que pudo recopilar (documento de texto y fotos), 
que según la docente podía ser referente para la actividad a realizar. La docente consiguió 
información para los 4 grupos pero el tiempo solo le dio para hacerlo con dos grupos, 
entonces, selecciono los dos que considero que más la necesitaban. 
Hubiese sido interesante tener el espacio con todos los grupos para dialogar sobre lo que ellos 
prepararon en su casa y que así pudieran tener más elementos. 
Luego ya al iniciar la clase, la docente empezó la misma con una actividad que consistió en 
que cada estudiante debía calificar con un valor entre 1 y 5 el nivel de bienestar actual de los 
seres humanos.  Después de una pequeña reflexión individual los estudiantes marcaron el 
valor que consideraron apropiado y se dispusieron a comentar las razones por las cuales 
respondieron de esa forma. En su gran mayoría la valoración que se dio para el nivel de 
bienestar de los seres humanos fue baja, no superó los tres puntos.  Algunos estudiantes 
argumentaron esta baja calificación con base en diversas problemáticas que enfrentan los 
seres humanos hoy en día, dando como evidencia de ello noticias que les llegan a través  de 
los medios de comunicación  mundiales, nacionales y locales. 
La docente a continuación explicó acerca de la técnica de cómo hacer un debate. Hubiese 
sido más productivo si los estudiantes hubiesen  estado más familiarizados con esta técnica, y 
haber tenido un apoyo de parte de la asignatura de castellano, ya que se empleó mucho 
tiempo de la sesión en la explicación, por parte de la docente, tiempo que hubiera sido valioso 
para el momento del debate. 
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La forma en que la docente organizó el aula para el debate fue muy eficiente tanto a la hora 
de organización como en la realización de este. Con la previa asignación de la  postura los 
estudiantes tuvieron tiempo para apropiarse mucho más  de la temática, esto despertó un 
mayor interés en la preparación y participación en el debate. 
La elección del moderador por parte de  los estudiantes fue un acierto, ya que se observó 
buen desenvolvimiento por parte del estudiante  y buena dirección del debate. Los estudiantes 
participaron activamente durante el debate y estuvieron muy receptivos ante las posturas e 
ideas expresadas por sus compañeros. 
Al poco tiempo de haber empezado el debate,  la docente intervino explicando nuevamente 
como era el manejo adecuado de la técnica para la realización de un debate. 
Hubiese sido interesante que uno de los estudiantes hiciera las veces de secretario del debate, 
pero la docente considero que ante la falta de experiencia frente a esta técnica lo mejor era 
que  esa función fuera realizada por ella misma, para así agilizar el desarrollo del mismo y ser 
más puntual en el resumen de las ideas expresadas por los estudiantes. 
En el momento de la finalización del debate, la docente realizó un pequeño resumen de lo que 
fue en sí el debate y las diferentes argumentaciones que se dieron en este. 
La docente a continuación pidió a los estudiantes que elaboraran una argumentación escrita 
tomando la postura que ellos consideraran más pertinente frente a la tesis planteada. 
 
 
 
 
 
